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DIRECTIONS FOR USE
This volume provides a noter up to the Statute Books for the period 1.1.58 to 
31.12.58.
In using the Annotator the following are points to be noted
(a) Any part of the Annotator can be cut out and pasted into the volumes.
(b) The parts in frames are designed to be cut out and pasted into the 
volumes.
(c) Care should be taken to ensure that the frames fro: Annotator
attached only to the inner margins of pages since if they are pasted right 
across the page, the original words of the amended Law will be per­
manently obscured.
(d) Particular care should be taken to ensure that when numerous pages of 
sections are to be included, the sections are pasted in correct order.nr
§g
r ,
(e) When a word or words are to be deleted a line should be drawn through 
such word or words, and care should be taken not to obliterate them.
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oit 85.1.1 bohoq s*di ioi adooH oinioi8 edi oJ qu loion a adbi/oiq omufov fidT
.M .s i.ie
—bsion sci oi aiaioq 9ia gaiwoiiui sdi -joiaioanA sal gaitu nl 
.»9mulo7 otl) oiai boisaq bna ino iuo 9(1 nao loJisiorrriA edi lo liaq <nA (a)
sdi oifli baiaaq bna iuo iua od oi bangiedb sia aamaii oi aiiaq adT (d)
- t .aaraulov
9iA loiaionaA sdi raoii aoinail 9di Jadi siuans ot asdai ad bluoda 9ia0 (o) 
idgh bsi&aq ns vsrli li sonia aogsq io anigiaoi iaam 9di oi ^lao bsdoetia 
-isq ed itew waJ baboama srli io ebiow Ianigho *>di , oge.q 9di aaoioa
.batuoado vfinenani
\o aegaq auoioraua aadw iedt oii/aae oi osdai 9d bfuoda siao lafi/oiii.'1!  (b)
.•» ibio ioanoo ni b&Saaq 9ia aaoUoea edJ ,bebuhni ed oi n s anoiioea
„  1
dguoidi uwaib ad blood? eciif a beiolsb ad oi sia afnow io blow a nsdW (a) 
.m9di aiai9itfdo oi ion asdai sd Linode 9iao baa ,ebiow 10 blow done
REVISED EDITION 1953-VOL I
Administrator General’s Law. Cap. 1
P .3 Write at top of page “ Amended by 15/58 dated 1.10.57
L.N. 246/58 dated 7.11.58".
P .6 S. 11 (2) Write in margin “ Amended by 15/58".
Delete the words “ the deposits of private persons" and 
substitute therefor the words “ deposits by executors, 
administrators and trustees under the Trustees, Attorneys 
and Executors (Accounts and General) Law ,".
P. 20 S. 52 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58".
Delete the words “ and to sign warrants on the Treasury 
accordingly".
Agricultural Small Holdings Law. Gap. 8
P. 151 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58".
PP. 165- 
166
S. 21 (5) Write in margin “ Amended by L.N. 246/58".
Delete the words “ Colonial Secretary" and substitute 
therefor the word “ Minister".
The Animals (Diseases and Importation) Law. Cap. 14
P. 219 Add at top of page “ Amended by L.N. 93/58, 127/58, 238/58".
S. 2 Definition of “ disease". Add the following: —
Added by L.Ns, 93/58, 127/58, 238/58.
Vibriosis Rift Valley F e v e r  (Enzootic 
Trichomoniasis hepatitis)
Vesicular exanthema Lumpy Skin Disease
Vesicular stomatitis Infectious or Epizootic Infertility in
Atriphic rhinitis Cattle (Epivag)
East Coast Fever (Theileriasis) Heart Water Fever 
Malignant Catarrhal Fever Leishmaniasis
Blue Tongue Equine piroplasmosis (Biliary Fever) 
African Swine Fever Teschen Disease 
African Horse Sickness (Equine Aujeszkys Disease 
Plague, Pestis equorum) Leptospirosis of Livestock 
Three-day Sickness (Ephemeral Virus pneumonia (pigs)
Fever) Infectious Keratitis (Infectious Con- 
Sweating Sickness junctivitis, Pink Eye, Contagious 
Blonwilde Beesog Ophthalmia)
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2The Approved Organisations and Authorities Loans (Government Guarantee)
Law. Gap. 18
P. 248 Add at top of page “ Amended by 47/58 dated 1.9.58.
For validation of loans see s. 4 of 47/51 9 I
S. 2(2) As inserted by 34/53. Delete the words 4‘ two hundred and 
fifty thousand** and substitute therefor the words “ one 
million".
The Bank Notes (Bank of England) Legal Tender Law. Cap. 31
1\ 324 Write at top of page “ Repealed by 53/58 dated 9.12.58** 
Delete the page.
The Bankruptcy Law. Cap. 32
P. 331 Write at top of page “ Amended by 7/58 dated 1.10.57
L.N. 246/58 dated 7.11.58".
PP. 340- 
341
S. 18 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58*'.
Delete the words “ and to sign warrants on the Treasury 
accordingly".
P. 373 S. 97(2) Write in margin “ Amended by 7 /58".
Delete the words “ of private persons’ * and substitute 
therefor the words “ by executors, administrators and 
trustees under the Trustees, Attorneys and Executors 
(Accounts and General) Law ,".
The Broadcasting and Radio Re-Diffusion Law. Cap. 47
P.529 Write at top of page “ Amended by 66/58 dated 22.12.58".
P. 533 S. 9 Write in margin “ Amended by 66/58 '.
Delete the words “ an exclusive" and substitute therefor 
the word “ a "
Add at the end of the section the following words:
Any such licence may be either a non-exclusive radio re- 
diffusion licence or an exclusive radio-re-diffusion licence.
s
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REVISED EDITION 1953-VOL II
P.682
The Ooffee Industry Regulation Law. Gap. 64
Add at top of page “ Amended by 62/58 dated 1.2.59“
PP. 682 
683
S. 4 Write in margin “ Amended by 62/58“ .
Paragraph (b) Delete the words “ Governor in Council“  
wherever they appear and substitute therefor the word 
“ Minister”
Paragraph (c) Delete the words “ Governor in Council may 
by order”  and substitute therefor the words “ Minister 
may” .
PP. 686- 
690
S. 7 Write in margin “ Amended by 62/58” .
Delete the words “ Governor in Council”  wherever they 
appear in the section and substitute therefor the word 
“ Minister”  in each case.
Next after subsection (2) add the following subsections:
Added by 62/58.
(3) All regulations made under this section shall be laid 
as soon as may be after the making thereof before the House of 
Representatives and the Legislative Council and if the House of 
Representatives or the Legislative Council within twenty-one 
days of the day on which any such regulations are laid as afore­
said resolves that the regulations be annulled, the regulations 
shall thereupon cease to have effect, but without prejudice to 
anything previously done thereunder or to the making of new 
regulations.
(4) In reckoning, for the purposes of subsection (3) of 
this section, the period of twenty-one days, no account shall be 
taken of any time during which the House of Representatives 
or the Legislative Council is dissolved or prorogued or during 
which the House is adjourned for more than four days or the 
Council for more than six days.
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4The Ooflee Industry Regulation Law. Gap. 64 (Contd.)
PP. 690- 
691
Ss. 8 and 9 Delete these sections and substitute therefor the follow
ing sections 7a, 8 and 9: —
Added by 62/68.
7a—The Minister may, after consultation with the Chair­
man, give to the Board directions of a general character as
lireoHons in P°^cy be followed by the Board in the exercise
matters of and performance of its functions.
policy.
Minister 
may issue
Appeals. 
(Substituted 
by 62/68).
8— (1) Any person aggrieved by any decision of the Board 
may appeal to the Minister in the prescribed manner.
(2) The Minister shall consider every appeal made 
under subsection (1) of this section at such time and in 
such manner either in the presence or absence of the 
appellant and shall make such order in relation to such 
appeal as the Minister may think fit.
(3) The decision of the Minister upon any appeal 
made pursuant to the provisions of this section shall be 
final and shall not be questioned in any legal proceedings.
Cess*
(Substituted 
by 62/68).
9— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of 
this section the Board may from time to time impose a 
cess upon the proceeds of the sale by any person in 
Jamaica of any coffee or any coffee product produced in 
Jamaica whether such sale takes place in Jamaica or else­
where. 2
(2) No cess imposed under subsection (1) of this 
section shall be of any effect unless and until approved 
by the Governor in Council by order.
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dona of noiiaiai ni isbio daus dam  llada bna inailaqqa
.16 dnidi xpsti loisioiM adi ea iasqqa
laaqqa ^oa noqu laiaixtiM adi lo noieioab adT (8) 
ad llada noiiaaa aidi lo anoiaivoiq edi oi inauaiuq abam 
.aanibaaaoiq Ja$ai ^na ni banoiiaaup 9d ion Hade bna land
lo (£) aofto9adu8 lo anoiaryoiq adi oi io9jdu8 (1)—G 
a aaoqmi 9mil oi ami! moil Yarn buioil ecfi noiioaa aidi 
ni noaieq xaa able aboe jqiq adi noqu 8899
ni baouboiq iouboiq 99B09 \m 10 aaBoa yub lo aaiamaL 
•98ia 10 aoiamaL ni aealq aadai alas doua isdiadw aoiamaL
.aiadw
aid! lo (I) noilo98due labou baaoqmi eaao o/L (£) 
fcaroiqqc liinu baa eeslnu ioeila ;^na lo ad llada noiiaaa
.isbio vd liannoO ni lomavoQ adi ^d
5P.691
The Coffee Industry Regulation Law. Cap. 64 (Contd.)
S. 11 Delete this section and substitute therefor the following 
sections 10a  and 1 1 : —
Added by 62/58.
Accounts 
and audit
Annual 
report and 
estimates. 
(Substituted 
by 62/58).
10a— (1) The Board shall keep accounts of its trans­
actions to the satisfaction of the Minister and such 
accounts shall be audited annually by an auditor appointed 
by the Board and approved by the Minister.
(2) The members, officers and servants of the Board 
shall grant to the auditor appointed to audit the accounts 
of the Board under the provisions of subsection (1) of this 
section access to all books, documents, cash and securities 
of the Board and shall give to him on request all such 
information as may be within their knowledge in relation
to the operation of the Board.
(8) The Board may write off bad debts.
(4) The Board with the prior approval of the Minister 
in every case may from the fund at its disposal from tune 
to time contribute such sums as it thinks fit for any pur­
pose or purposes likely in the opinion of the Board to 
benefit the coffee industry of Jamaica, including the 
organisation of growers associations.
11— (1) The Board shall in each year prepare and pre­
sent on or before the first day of December to the Minister 
a report of its proceedings during the twelve months ending 
on the thirty-first day of July in such year, including a 
statement of its accounts audited in accordance with the 
provisions of section 10a of this Law:
Provided that the report to be prepared and presented 
during the year 1959 shall be in respect of the period com­
mencing on the first day of January and ending on the 
thirty-first day of July in such year.
(2) A copy of such report together with a copy of 
the auditor’s report shall be laid on the Table of the House 
of Representatives and of the Legislative Council and shall 
be published in the Gazette.
(3) The Board shall, on or before the first day of 
June in each year, submit to the Minister for approval, 
its estimates of revenue and expenditure in respect of the 
period commencing on the first day of August next follow­
ing and ending on the thirty-first day of July of the sub­
sequent year, and shall during that year submit to the 
Minister for approval any estimates of further expenditure 
as may become necessary:
Provided that the estimates of revenue and expenditure 
which the Board is required to prepare and present during 
the year 1959 shall be in respect of the period commencing 
on the first day of April, 1959, and ending on the thirty- 
first day of July in the following year and shall be submitted 
on or before the first day of March, 1959, to the Minister 
for approval.
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P. 695 "Amended by 62/58*'.
Delete the word “ five" and substitute therefor the word
P. 696 S. 20(1) Write in margin “ Deleted by 62/58".
Delete the proviso to the subsection.
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Add at top of page “ Amended by 26/58 dated 13.3.58"
S. 58 Write in margin ‘ "Amended by 26/58".
Subsection (1) Delete the words “ in Council" where those 
words appear after the word “ Governor*'.
Subsection (4) Delete the words “ pension or gratuity’ * and 
substitute therefor the words ‘ "pension, gratuity or other 
allowance * *.
S. 60(2) Write in margin “ Amended by 
Delete the words “ in Council" 
after the word “ Governor".
26/58". 
where those words appear
S. 61 Write in margin “ Amended by 26/58*'.
Delete the words “ in Council" wherever those words 
appear after the word “ Governor".
Delete the words “ (c) on removal on the ground of in­
efficiency" and substitute therefor the words “ (c) on retire­
ment from the force in the public interest**.
S. 62 Delete the section and substitute therefor the following:
Retirement 
in the 
public 
interest.
Substituted by 26/58.
62— (1) I f the Governor is satisfied, having regard to 
the conditions of service in the Force, the usefulness of 
the Constable thereto and all the other circumstances of 
the case that it is desirable in the public interest so to do 
he may require any Constable to retire from the Force.
(2) Where a Constable’s service is terminated in 
accordance with subsection (1) of this section, and a pen­
sion or gratuity cannot otherwise be granted to him under 
the provisions of this Part of this Law, the Governor may, 
if he considers it justifiable having regard to all the 
circumstances of the case, grant such pension or gratuity, 
as he thinks just and proper, not exceeding in amount 
that for which the Constable would be eligible if he 
retired from the Force in the circumstances described in 
paragraph (1) (b) of section 61 of this Law and was not 
eligible for an additional pension under regulation 4a of 
the Regulations contained in the First Schedule to this 
Law.
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P.840 S. 63 Write in marcjin “ Amended by 26/58“ .
Delete the words “ in Council** where those words appear 
after the word “ Governor*’ .
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S. 65 Write in margin “ Amended by 26/58’ ’ .
Delete the words “ in Council** wherever those words 
appear after the word “ Governor**.
P.842 S. 66 Write in margin “ Amended by 26/58**.
Subsections (1) and (2). Insert the words “ death or*’ next 
after the words “ sentenced to**.
Delete the words “ in Council** wherever those words appear 
after the word “ Governor**.
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S. 67 Delete the section and substitute therefor the following
Substituted by 26/58.
Pensions to 
dependents 
when 
Constable 
dies as a 
result of 
injuries 
received, 
or disease 
contracted 
in the 
discharge of 
hi 8 duty.
67— (1) Where a Constable dies as a result of injuries 
received—
(a) in the actual discharge of his duty; and
(b) in circumstances in which the injury is not wholly 
or mainly due to, or seriously aggravated by, his 
own serious and culpable negligence or miscon­
duct; and
(°) on account of circumstances specifically attribut­
able to the nature of his duty, 
while in the Force, it shall be lawful for the Governor to 
grant—
(i) if the Constable leaves a widow, a pension to her, 
while unmarried and of good character, at a rate 
not exceeding one-fourth of his annual pay at the 
date of the injury;
(ii) if the deceased Constable leaves a widow to whom 
a pension is granted under paragraph (i) of this 
subsection and a child or children, a pension in 
respect of each child, until such child attains the 
age of nineteen years, of an amount not exceed­
ing one-eighth of the pension specified under such 
paragraph;
(iii) if the deceased Constable leaves a child or
children, but does not leave a widow or no pension 
is granted to the widow, a pension in respect of 
each child, until such child attains the age of 
nineteen years, of double the amount specified in 
paragraph (ii) of this subsection;
(iv) if the deceased Constable leaves a child or
children and a widow to whom a pension is granted 
under paragraph (i) of this subsection, and the 
widow subsequently dies, a pension in respect of 
each child, as from the date of the death of the 
widow and until such child attains the age of 
nineteen years, of double the amount specified in 
paragraph (ii) of this subsection;
(v) if the deceased Constable does not leave a widow, 
or if no pension is granted to his widow, and if his 
mother or where the mother is dead, his father, 
was wholly or mainly dependent on him for sup­
port, a pension to the mother, while of good 
character and without adequate means of support, 
or where the mother is dead, his father, while 
without adequate means of support, of an amount 
not exceeding the pension which might have been 
granted to Ins widow;
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if the deceased Constable leaves a widow to 
whom a pension is granted under this section and 
a mother, or where the mother is dead, a father, 
who was wholly or mainly dependent on him at 
the time of his death, a pension to the mother, 
or, where the mother is dead, the father, while 
without adequate means of support, of an amount 
not exceeding one-half the amount which might 
have been granted under paragraph (v) of this 
subsection;
(vii) if the deceased Constable leaves a brother or sister 
who was wholly or mainly dependent on him for 
support and no pension is payable in respect of a 
child of the deceased Constable under this section, 
a pension to each such brother or sister, subject 
to the same conditions as if such brother or sister 
were a child of the deceased Constable, of an 
amount not exceeding the pension payable in 
respect of a child of the deceased Constable under 
paragraph (ii), (iii) or (iv) of this subsection, as 
the case may be;
(viii) in any case which in the opinion of the Governor 
is one of hardship, a gratuity to any person or 
persons to whom a pension may be granted in 
accordance with the provisions of this section so, 
however, that such gratuity or, where more 
than one gratuity is granted, the aggregate of such 
gratuities shall not exceed a sum equal to one 
year’s pay of such Constable at the date of the 
injury:
Provided that—
(a) a pension shall not be payable under this sub­
section at any time in respect of more than six 
children, and where there are more than six 
children, in respect of whom, but for this proviso, 
a pension would be payable, then the amount 
payable in respect of six children shall be divided 
equally among all such children during the period 
in which there are more than six children under the 
age of nineteen years;
(b) in the case of a pension granted to the mother of a 
deceased Constable under either paragraph (v) or 
paragraph (vi) of this subsection such pension shall 
be paid only while the mother remains of good 
character and, if the mother is a widow at the 
time of the grant of the pension and subsequently 
remarries, such pension shall cease as from the 
date of remarriage; and if it appears to the 
Governor, or, if such person is not resident in this 
Island, the Secretary of State, at any time that 
the mother is adequately provided with other
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means of support, such pension shall cease as from 
such date as the Governor or the Secretary of 
State (as the case may be) may determine;
(c) a pension granted to a female child under this 
section shall cease upon the marriage of such 
child under the age of nineteen years;
(d) in the case of a pension granted to the father of 
a deceased Constable under either paragraph (v) 
or paragraph (vi) of this subsection, if it appears 
to the Governor, or, if such person is not resident 
in this Island, the Secretary of State, at any time 
that the father is adequately provided with other 
means of support such pension shall cease as from 
such date as the Governor or the Secretary of 
State (as the case may be) may determine;
(e) notwithstanding that a pension to a child or to a 
brother or a sister of a deceased Constable should 
cease when such child, brother or sister, as the 
case may be, attains the age of nineteen years, 
if such child, brother or sister was incapacitated 
at the time of the deceased Constable’s death and 
wholly or mainly dependent on him the Governor 
may, in his discretion, grant, or, as the case may 
be, authorise the continued payment after attain­
ment of the age of nineteen years of, a pension in 
respect of such child or, as the case may be, such 
brother or sister, during the period of incapacity 
or for such period as the Governor may, in his 
discretion, determine and the Governor may, in 
his discretion, increase or reduce the amount of 
pension payable in respect of such child or such 
brother or sister to such amount as the Governor 
thinks fit.
(2) For the purpose of this section unless the con­
trary intention appears—
(a) the word “ child" includes—
(i) a posthumous child;
(ii) a step child or illegitimate child bora before 
the date of the injury and wholly or mainly 
dependent upon the deceased Constable for 
support; and
(iii) an adopted child, adopted in a manner 
recognised by law, before the date of the 
injury and wholly or mainly dependent upon 
the deceased Constable for support;
(b) references to a Constable being injured in the 
circumstances detailed in paragraphs (a), (b) and
(c) of subsection (1) of this section and to the
or
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date on which an injury is sustained shall respec­
tively be construed as including references to his 
contracting a disease to which he is exposed speci­
fically by the nature of his duty, not being a 
disease wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable 
negligence or misconduct and to the date on which 
such disease is contracted.
(3) A Constable who dies as a result of injuries 
received while travelling by air in pursuance of official 
instructions shall be deemed to have died in the circum­
stances detailed in paragraphs (a) and (c) of subsection (1) 
of this section:
Provided that in such a case and if paragraph (b) of the 
said subsection is also satisfied, the rates of pension 
described in paragraphs (i) and (ii) of that subsection shall 
be increased by one-half.
(4) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against any 
award made under this section—
(«) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the dependants of a deceased 
Constable consequent on the injury to the Con­
stable which resulted in his death; and
(b) any benefits that have been or may be awarded 
to, such dependants under the Workmen's Com­
pensation Law in respect of such injury, 
and he may withhold or reduce the award accordingly. 5
(5) Nothing in this section shall authorise the 
making of an award where the date on which an injury is 
sustained is more than seven years prior to the date of the 
Constable's death.
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P. 845 S. 68 Write in margin “ Amended by 26/58“ .
Substitute a “ semi-cqlon”  for the “ colon”  at the end of paragraph
(2) of the section and add immediately thereafter the 
following: —
and (3) in any case which in the opinion of the Governor is one 
of hardship, a gratuity to any person or persons to whom a pen­
sion may be granted in accordance with the provisions of this 
section so, however, that such gratuity or, where more than one 
gratuity is granted, the aggregate of such gratuities shall not 
exceed a sum equal to six months ’ *pay of such Constable at the 
date of death:
PP. 845- 
846
S. 68 Delete the words “ in Council”  where those words appear
after the word “ Governor” .
Delete the word “ eighteen”  wherever that word appears 
in the section and substitute therefor the word “ nineteen”  
in each case.
P. 846 S. 69 Write in margin “ Amended by 26/58” .
Delete the words “ in Council”  where those words appear 
after the word “ Governor” .
PP. 846- 
847
S. 70 Delete the words “ (b) without his own default”  and sub­
stitute therefor the following:—
Substituted by 26/58.
(b) in circumstances in which the injury is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct;
P. 847 1 S. 72 Delete the words “ in Council”  wherever those words appear.
P.848 Next after section 73 insert the following: —
Inserted by 26/58.
Governor 73a— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of 
PoUce8Ulfc section where, under the provisions of this Part of this 
Service S ift any authority or power is vested in the Governor 
Commission, such authority or power shall be exercised by the Governor
after consultation with the Police Service Commission con­
stituted under Part V  of this Law.
(2) Nothing in subsection (1) of this section shall 
be construed as referring to any authority or power 
expressly vested under the provisions of this Law in the 
Governor in Council.
P. 850
First Schedule
Regulation 3. Write in margin “ Amended by 26/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear immediately after the word “ Governor” .
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Regulation 4. Delete this regulation and substitute therefor the
following:—
Substituted by 26/58.
Constable 
retiring on 
account of 
injury or 
disease.
4— (1) This regulation applies to a Constable who—
(a) is permanently injured in the actual discharge of 
his duty by some injury specifically attributable 
to the nature of his duty which is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by his own 
serious and culpable negligence or misconduct; or
(b) contracts a disease to which he is exposed speci­
fically by nature of his duty not being a disease 
wholly or mainly due to, or seriously aggravated 
by, his own serious and culpable negligence or 
misconduct; or
(o) is permanently injured as a result of an accident 
or damage to the aircraft while travelling by air 
in pursuance of official instructions and the injury 
was not wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable negli­
gence or misconduct; or
(d) while proceeding by a route approved by the 
Governor to or from this Island at the commence­
ment or termination of his service therein or of a 
period of secondment, duty leave, or leave there­
from, is permanently injured as a result of 
damage or any act of violence to the vessel, air­
craft or vehicle in which he is travelling, if the 
Governor is satisfied that that damage or act is 
attributable to circumstances arising out of any 
war in which Her Majesty may be engaged. 23
(2) In this regulation, unless the contrary intention 
appears references to a Constable being injured and the 
date to which the injury is sustained shall, respectively be 
construed as including references to him contracting such 
disease as is mentioned in paragraph (1) of this regulation 
and to the date on which such disease is contracted.
(3) A  Constable may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury and he has been in the 
Force for less than ten years, be granted, in lieu 
of any gratuity under regulation 3 of these Regula­
tions, a pension under regulation 2 of these 
Regulations as if the words “ for ten years or 
more”  were omitted from such regulation; and
81
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(b) be granted on retirement a disability allowance, 
in addition to pension, at the rate of the proportion 
of his actual pay at the date of his injury appro­
priate to his case as shown in the following table—
When his capacity to contribute to his own 
support is—
slightly impaired, ten-forty-fifths; 
impaired, twenty-forty-fifths; 
materially impaired, thirty-forty-fifths; 
totally destroyed, thirty-five-forty-fifths:
Provided that—
(i) if he was permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions the relevant 
proportion in the table shall be increased by one- 
half;
(ii) the amount of the disability allowance may be 
reduced ^ by such an extent as the Governor thinks 
reasonable where the injury is not the cause or 
the sole cause of his retirement.
(4) A disability allowance granted to a Constable 
under this regulation together with pension shall not 
exceed his pay at the date of retirement.
(5) Unless the Governor otherwise directs a Constable 
to whom a disability allowance has been granted under this 
regulation shall be subject to medical examination annually 
or at such other periods as may be directed by the Com­
missioner of Police and, if any such Constable refuses to be 
examined when required so to be by the Commissioner of 
Police, such disability allowance shall, if the Governor so 
directs, cease from such date as the Governor may deter­
mine.
(6) If, as the result of any examination effected under 
paragraph (5) of this regulation the Governor is satisfied 
from the medical evidence—
(a) that the extent of disability is increased or de­
creased, he may make an appropriate increase or 
decrease, as the case may be, in the rate of the 
disability allowance;
(b) that the Constable has completely recovered from 
the disability in respect of which the disability 
allowance is paid he may direct that the disability 
allowance shall cease from such date as he may 
determine. 7
(7) (a) If, for the purpose of assessing the amount of 
disability allowance the degree of permanent impairment 
of his capacity to contribute to his support is in doubt, a
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Constable may be granted a provisional award to have effect 
until such time as the degree of permanent impairment 
can be ascertained;
Constable 
retiring on 
account of 
ilj-health. 
(Inserted 
by 26/58)
(b) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against a 
disability allowance that may be granted to a Constable in 
respect of an injury—
(i) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the Constable in respect of that 
injury;
(ii) any benefits that have been or may be awarded to 
the Constable under the Oversea Superannuation 
Scheme in respect of that injury,
and he may withhold or reduce the disability allowance 
accordingly.
4a— (1) I f a Constable—
(a) retires from the Force in the circumstances 
described in sub-paragraph (b) of paragraph (1) of 
section 61 of the Law; and
(b) at the date of his retirement has been in the Force 
for more than ten years but less than twenty 
years,
he may be granted an additional pension at the rate of 
one-five hundred and fortieth of his average pay during the 
three years immediately preceding his retirement for each 
complete month by which his service in the Force falls 
short of twenty years or by which his age at such date falls 
short of fifty-five years, whichever is less; and for the pur­
poses of calculating such average pay the Constable shall 
be deemed to have been on duty on full pay throughout 
such period of three years.
(2) This regulation shall not apply in the case of a 
Constable—
Cap. 418.
who is permanently injured and is entitled to 
benefits under the Oversea Superannuation 
Scheme or the Workmen’s Compensation Law or 
any Law amending or replacing that Law; or
(b) who is injured or contracts a disease in the dis­
charge of his duty and is eligible to receive an 
award under regulation 4 of these Regulations:
Provided that if such award is less than the additional 
pension for which he would be eligible under this regulation 
he may be granted in lieu thereof an additional pension 
under this regulation.
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P. 851
The Constabulary Force Law. Cap. 72 (Contd.)
Reg. 5 Write in margin “ Amended by 26/58“ .
Delete the words “ in Council** where those words appear 
immediately after the word “ Governor**.
P. 853 Reg. 11 Write in margin “ Amended by 26/58’*.
Delete the words “ in Council’ * wherever those words 
appear immediately after the word “ Governor**.
The Dangerous Drugs Law. Cap. 90
P. 1167 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58’ *.
P. 1194 Second Schedule 
Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58**.
Delete the word “ Governor** in the first column and the correspond­
ing word “ Commissioner** in the second column.
The Divorce Law. Cap. 102
P. 1262 Write at top of page “ Amended by 50/58**.
P. 1264 S. 8(2) Write in margin “ Amended by 50/58**.
Paragraph (a) Correct the words “ consumated'* and “ con- 
sumate** to read “ consummated’ * and “ consummates** 
respectively.
P. 1266 S. 10 Write in margin “ Amended by 50/58**.
Delete the word “ or** from the last line and substitute 
therefor the word “ for**.
P. 1275 S. 28 Write in margin “ Added by 50/58**.
Next after the words “ decree nisi’ * where those words occur 
for the first time insert the words “ unless the Court by 
general or special order from time to time fixes a shorter 
time*’.
The Drugs and Poisons Law. Cap. 105
P. 1288 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58**.
P. 1312 S. 39 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58’ *.
Delete the words “ on the warrant of the Governor**.
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The Education Law. Gap. 106
P. 1320 Add at top of page “ Amended by 18/58 dated 6.3.58’ *.
PP. 1320- 
1321
S. 2 Write in margin “ Amended by 18/58*'.
Delete the definitions “ Director of Education** and “ In- 
spector of Schools*’.
Delete from the definition of the “ The Code** or “ The Code 
of Regulations** the words “ of Regulations of the Educa­
tion Department of the Government*'.
P. 1322 S. 4
and the
As inserted by 41/56 (Annotator Vol. I).
Write in margin “ Deleted by 18/58*'.
(a) Delete from the marginal note the words *
Director of Education'';
(b) delete the words “ or the Director of Education** w hen­
ever they appear in subsection (1);
(c) delete from subsection (2) the words “ or the Director 
of Education, as may be appropriate in the circum­
stances,” ;
(d) delete from subsection (2) the words “ or the Director*'.
P. 1324 Ss. 7 and 8. Write in margin “ Deleted by 18/58**.
Delete these sections.
PP. 1325- 
1326
S. 13 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete from the proviso the words “ the inspection of any 
Inspector of Schools’ * and substitute therefor the word 
“ inspection” .
P. 1326 S. 16 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 18/58.
Managers 
of Public 
Elementary 
School to 
render 
vouchers.
16— (1) The manager or managers of any Public Elemen­
tary School shall render to the Minister, at such times as 
may be prescribed by the Code, vouchers for the amounts 
paid or expended out of any grant.
(2) If any such voucher is not received at the time 
prescribed, it shall be lawful for the Minister to suspend 
the payment of the whole or any part of any grant for the 
school pending investigation and receipt of the voucher, 
and any unauthorised expenditure may be deduoted from 
future payments to the school.
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The Education Law. Gap. 106 (Contd.)
P. 1327 S. 18 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete the words “ Governor** and “ Education Depart­
ment** and substitute therefor the word “ Minister** in each 
case.
PP. 1327- 
1328
S. 20 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete the words “ Director of Education** and substitute 
therefor the word “ Minister**.
PP. 1328- 
1329
S. 22 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete the word “ Governor** wherever that word appears 
in the section and substitute therefor the word “ Minister**
P. 1331 S. 24 Write in margin “ Amended by 18/58*’.
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
S 25 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 1332 S. 28(2) Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
S. 29(1) Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
. S. 30 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete from subsection (1) the words “ Governor, 
through the Director of Education.” , and substitute 
therefor the word “ Minister.” ;
(b) delete the word “ Governor** from subsection (2) and 
substitute therefor the word “ Minister” .
P. 1332 S. 32 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete the word’s “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 1335 S. 40(1) Write in margin “ Deleted by 18/58” .
Delete the words “ by the Director of Education” .
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The Education Law. Gap. 106 (Contd.)
PP. 1335- 
1336
S. 41 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the word “ Governor”  appearing after the words 
“ lawful for the”  and substitute therefor the word 
“ Minister” .
P. 1337 S. 44 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete the words “ Director of Education”  where they 
appear for the first time and substitute therefor the 
word “ Minister” ;
(b) delete the words “ Director of Education with the 
approval of the Governor.”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
) *
S. 45 As inserted by 41/56 (Annotator Yol. 1).
Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete paragraph (i) of subsection (1) and substitute 
therefor the follouring—
“ (i) the advice of the Council has been obtained;” ;
(b) insert in subsection (3) next after the word “ termi­
nated”  where that word appears for the second time 
the words “ by the Board of Managers” ;
(c) delete paragraph (i) of subsection (3) and substitute 
therefor the following—
“ (i) the advice of the Council has been obtained;” .
PP. 1337- 
1338
S. 46 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete the words “ Director of Education.”  where they 
appear for the first time and substitute therefor the 
word “ Minister.” ;
(b) delete the words “ The Director of Education shall keep, 
and from time to time publish”  and substitute therefor 
the words “ The Minister shall cause to be kept and to 
be published from time to time” .
PP. 1338- 
1340
S. 48 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete from paragraph (ii) of subsection (4) the words 
“ Director of Education”  and substitute therefor the 
word “ Minister” ;
(b) delete from paragraph (iii) of subsection (4) the word 
“ Governor”  and substitute therefor the word “ Minis­
ter” .
(c) delete from paragraph (iii) of subsection (4) the comma 
and the words “ upon the recommendation of the 
Director of Education,”  appearing after the word 
“ year” .
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The Education Law. Gap* 106 (Contd.)
P. 1341 S. 50 Write in margin “ Deleted by 18/58“ . 
Delete the section.
P 1344 S. 71 Write in margin “ Amended by 18/58* .
(a) Delete from the marginal note and from the section the 
words “ Director of Education** and substitute therefor 
the word “ Minister**;
lb) delete the word “ hold** and substitute therefor the 
word “ direct**;
(c) delete the words “ make enquiry and take evidence** 
and insert instead the words “ cause enquiry to be 
made and evidence to be taken*’ ;
(d) delete the words “ For the purposes of such visitations 
or inquiries the Director of Education** and substitute 
therefor the words “ The person making such visitations 
or holding such enquiries’ *.
P. 1351- 
1352
Second Schedule
Reg. 2 Write in margin “ Amended by 18/58*'.
Delete from the definition of “ Inspector** the words “ by 
the Director of Education*’.
Reg. 3 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Paragraph (2). Delete the words “ Director of Education** 
and substitute therefor the words “ Permanent Secretary’ *
Reg. 4 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Sub-paragraph (ii) of paragraph (2). Delete the words 
“ Director of Education** and substitute therefor the word 
“ Minister**.
Reg. 5 Write in margin “ Amended by 18/58**.
Delete the words “ Director of Education** and substitute 
therefor the word “ Minister**.
Reg. 6 Write in margin “ Amended by 18/58**
Paragraph (2) Delete the words “ Director of Education** 
and substitute therefor the word “ Minister**.
P 1353 Reg. 7 Write in margin “ Amended by 18/58’ *.
Delete the words “ Notwithstanding the provisions of Regu­
lation 4 and Regulation 5 and Regulation 6 of these Regu­
lations the’ * and substitute therefor the word “ The**.
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PP. 1353 
1354
Reg. 10
f  9
Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete from paragraph (a) the word “ Governor”  and 
substitute therefor the word “ Minister
(b) delete from paragraphs (c), (d) and (f) of the regulation 
the words “ Director of Education”  wherever they 
appear and substitute therefor the word “ Minister” ;
(c) delete from paragraph (e) of the regulation the words 
“ Director of Education or his representative”  and sub­
stitute therefor the words “ a representative of the 
“ Minister” .
P. 1354 Reg. 12 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete the dash and all the words appearing after the 
word “ year”  in paragraph (1) of the regulation and sub­
situate therefor the words “ by an auditor approved by 
the “ Minister” ;
(bt delete from paragraph (2) of the regulation the words 
“ Director of Education”  where they appear for the 
first and second times respectively and substitute there­
for the word “ Minister” ;
(c) delete the words “ Director of Education”  where they 
appear for the last time in paragraph (2) of the regula­
tion and substitute therefor the word “ he” . 13
Reg. 13 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  wherever 
appear in the regulation and substitute therefor the 
“ Minister” .
they
word
PP. 1354- 
1355
Reg. 14 Write in margin “ Amended by 18/58” .
(a) Delete sub-paragraph (i) of paragraph (1) of the regula­
tion and insert instead the following—
(i) the advice of the Council has been obtained;” ;
delete from paragraphs (2), (3), (4) and (5) of the regu­
lation the words “ Director of Education”  and insert 
instead the word “ Minister” ;
11
(b)
(c) next after paragraph (5) insert the following new para­
graphs :—
Inserted by 18/58.
(6) Every appointment of a principal of a recognised 
school may be terminated by such principal or by the Governing 
Body but no such appointment shall be terminated by the 
Governing Body unless—
(i) the advice of the Council has been obtained;
(ii) the Minister has given his approval thereto.
(7) Every appointment of a teacher, other than a prin­
cipal, to a recognised school, may be terminated by such teacher 
or by the Governing Body.
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Beg. 17 Write in margin “ Amended, by 18/58” .
Delete from paragraphs (1) and (2) of the regulation the words 
“ Director of Education”  and substitute therefor the word 
“ Minister” .
Reg. 20 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
P. 1356 Reg. 21 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete from paragraph (2) the words “ Director of Educa­
tion”  and substitute therefor the word “ Minister” .
P. 1358 Reg. 32 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister”
Reg. 33 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
Reg. 34 Write in margin “ Amended by 18/58” .
Delete the words “ Director of Education”  and substitute 
therefor the word “ Minister” .
The Electric Lighting Law. Gap. 108
P. 1377 Write at top of page “ Amended by 21/58 dated 1.10.58
58/58 „  18.12.58
For validation of regulations see s. 4 of 58/58”  
Next after section 1 add the heading “ General” .
PP. 1377- 
1378 I
S. 3 Write in margin “ Deleted by 21/58” .
Delete paragraph (a).
P. 1383 Write in margin “ Amended by 21/58” .
S. 11 Delete the word “ In ”  appearing at the commencement of
the section and substitute therefor the words “ Subject to 
the provisions of this Law, in”
P. 1388 S. 22 Write in margin “ Amended by 21/58” .
Delete the word “ Postmaster-General”  wherever it 
appears and substitute therefor the word “ Minister” .
PP. 1388- 
1390
S 23 Write in margin “ Amended by 21/58” .
Delete the word “ Postmaster-General”  wherever it appears 
and substitute therefor the word “ Minister” .
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S. 26
P. 1392
Wrtte in margin * 'Amended by 21/58*'.
(a) delete the words “ any Local Authority within whose 
jurisdiction such area or any part thereof is situated 
may** and substitute therefor the words “ the Electricity 
Authority may*'.
(b) Line 14. Delete the words “ such jurisdiction** and 
substitute therefor the words “ the area specified in the 
notice*'.
(c) Line 18. Delete the words “ such jurisdiction** and 
substitute therefor the words “ the area specified in the 
notice aforesaid*’.
(d) Lines 10 and 11 from top of page. Delete the words 
“ Local Authority which has made the purchase*' and 
substitute therefor the words “ Electricity Authority*'.
Line 16 from top of page. Delete the words “  
thereof’ * and substitute therefor the words “ as j 
specified*'.
or part 
may be
(f) Delete the word “ Local** appearing near the end of the 
section and substitute therefor the word “ Electricity**.
(g) Delete the word “ Local** from the marginal note and 
substitute therefor the word “ Electricity".
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S. 30 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 21/58.
Collection 
and pay­
ment over 
of such 
rates.
S. 31
30— All Lighting Rates shall be paid to the Collector of 
Taxes of the parish within which the area in respect of 
which the same is payable is situate, and he is hereby 
required to collect, enforce and receive, such rates, and 
to pay the same to the Local Authority of the parish afore­
said who shall place such rates to the credit of the Lighting 
Fund of such area.
Write in margin “ Deleted by 21/58 
Delete the section.
9 9
S. 33 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 21/58.
Electrical
Inspectors.
33—The Minister may, from time to time, in writing 
authorise, for the purpose of this Law, suitable public 
officers as Electrical Inspectors, one of whom he shall 
designate the Chief Electrical Inspector.
S. 36 Write in margin “ Amended by 21/58 .
Delete the words “ the Director of Public Works and the 
Governor in Council may make regulations with respect to 
the licensing of such persons”  and substitute therefor the 
following: ~  ^
a Board of Examiners of not less than three persons appointed 
by the Minister; and the Minister may make regulations with 
respect to the composition, hours, duties and procedure of the 
Board of Examiners and with respect to the licensing of persons 
under this section,
S. 37 Delete the section and substitute therefor the following:
Inserted by 21/5<
Ancillary Provisions
Power to 37— (1) Subject to the provisions of this section and of
erect posts, section 38 of this Law, the undertakers may lay, place or
etc!P on or8* carry on, under, or over any land, except land used as a 
over land, garden, park or pleasure ground, or land being the curtilage
of a dwelling house or other similar land in the immediate 
vicinity of any building, such supply lines, posts and 
apparatus as are necessary or convenient for the safe and 
efficient supply of electricity in accordance with the rele­
vant licence, order or Special Law.
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(2) There shall be paid by the undertakers to the 
owner of the land in question by way of compensation 
such sum as may be agreed between them or, in default of 
agreement, determined in accordance with section 43 of 
this Law.
Objections 38— (1) Not less than twenty-one days before entering
to erection of on any ian(j  for the purpose of doing any work thereon by
lines8,’ etc^fon^tue of rights conferred by section 37 of this Law the 
or over land, undertakers shall give to the owner or occupier of the land
notice in the prescribed form of the work proposed to be 
done on the land.
(2) Where the owner or occupier objects to the 
doing of the work specified in the notice he may refer the 
matter to the Minister and the provisions of section 45 
of this Law shall accordingly apply.
(3) I f no objection is made by the owner or the 
occupier within the time prescribed, or having been made 
is withdrawn, the undertakers may enter on the land in 
question and do the work specified in the notice.
Maintenance 39— (l) Subject to the provisions of this section the
annarahuf °* undertakers or any person authorised by them in that 
pp behalf may at all reasonable times enter upon any land on,
under or over which supply lines have been laid, placed 
or carried, or upon which posts or apparatus have been 
erected, for the purpose of carrying out repairs thereto, 
and may carry out all requisite repairs and in the course 
thereof fell or lop trees, remove vegetation and do all other 
things requisite for the said purpose, causing as little 
damage or disturbance as possible.
(2) There shall be paid by the undertakers to the 
owner of the land in question by way of compensation for 
any damage caused, not being such damage as is described 
in subsection (3) of this section, such sum as may be agreed 
between them or, in default of agreement, determined 
under the provisions of section 43 of this Law.
(3) Compensation shall not be payable under this 
section in respect of the necessary felling or lopping of any 
tree which is within twenty-five feet of the centre line of 
any main road or parochial road and which was not m 
existence before the construction of the road, or in respect 
of the necessary felling or lopping of any tree, or the 
necessary removal of any vegetation, which has grown or 
been allowed to grow in such a manner as to obstruct or 
interfere with any supply line, post or apparatus of the 
undertakers placed on the land in question and in respect 
of which compensation has been paid in pursuance of the 
provisions of section 37 of this Law.
(4) For the purposes of subsection (3) of this section 
the felling or lopping of trees or the removal of vegetation 
shall be deemed to be necessary if done for the proper 
maintenance of any supply line, post or apparatus.
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Power to 40—(1) Whenever it appears to the undertakers that it
and^ take or Pr°bably will be necessary to exercise the powers
surveys. conferred by section 37 or section 39 of this Law, they or
any person authorised by them in that behalf may, after 
giving not less than seven days’ notice to the occupier
thereof, if any, enter upon the land and, subject to the
provisions of this section, survey and take levels and do 
all other acts necessary to ascertain the suitability of the 
land, causing as little damage or disturbance as possible.
(2) There shall be paid by the undertakers to the 
owner of the land in question by way of compensation for 
any damage caused such sum as may be agreed between 
them or, in default of agreement, determined under the 
provisions of section 43 of this Law.
Removal or 41— (1) Where a supply line has been laid or carried,
supply1 linef or posts or aPParatus have been erected, on, under or over
etc. ‘ »ny land by the undertakers under the provisions of section 37
of this Law, or under or by virtue of any other provision 
of this Law and the owner or occupier of the land desires 
to use the land in such a manner as to make it necessary 
or convenient that the supply line, posts or apparatus 
should be removed to another part of the land or to a higher 
or lower level, or altered in form, he may require the under­
takers to remove or alter the supply line, posts or apparatus 
accordingly.
(2) If the undertakers fail to comply with the re­
quirement, the owner or occupier of the land, as the case 
may be, may refer the matter to the Minister and the pro­
visions of section 45 of this Law shall accordingly apply.
Way leave 
agreements.
Law 21 of 
1958.
Cap. 340.
42— (1) Nothing in section 37, 38, 39, 40 or 41 of this 
Law shall—
(a) preclude the undertakers and the owner or occupier 
of any land from entering into an agreement for 
laying, placing or carrying on, under or over such 
land, any supply line, posts or apparatus (here­
after in this section referred to as a “ wayleave 
agreement” ); or
(b) affect any wayleave agreement subsisting at the 
commencement of the Electric Lighting (Amend­
ment) Law, 1958.
(2) Where a wayleave agreement is made in respect 
of land the title of which is registered under the Registra­
tion of Titles Law, the wayleave agreement may be regis­
tered in accordance with the provisions of that Law as an 
encumbrance affecting the registered title of the land, and 
the provisions of the said Law shall have effect accordingly.
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43— -Where the undertakers and the owner of any land on 
which the undertakers have exercised any of the powers 
conferred by section 37, 39 or 40 of this Law fail to agree 
as to the amount of compensation to be paid by the under­
takers in respect of the exercise of the said powers, the 
question shall be referred to arbitration and the provisions 
of the Arbitration Law shall accordingly apply as if the 
arbitration were pursuant to a submission (as defined in 
that Law) agreeing to submit the question to a single
arbitrator.
44—  (1) Any undertakers may—
(a) by agreement with any other undertakers and 
with the approval of the Governor in Council, give 
to or acquire from such other undertakers bulk 
supplies of electricity;
by agreement with any Local Authority, company 
or person and with the approval of the Governor 
in Council acquire bulk supplies of electricity from 
such Local Authority, company or person; and
by agreement with any other undertakers and with 
the approval of the Governor in Council supply 
electricity to consumers in the areas in which such 
other undertakers are licensed to supply electri­
city.
(2) I f any undertakers are unable to obtain the 
agreement of any other undertakers under paragraph (c) 
of subsection (1) of this section they may apply to the 
Governor in Council for an authorisation to supply electri­
city to consumers in such part of the area in which such 
other undertakers are licensed to supply electricity as may 
be specified in the authorisation and, if the Governor in 
Council gives such authorisation, the first named under­
takers shall have power to supply electricity in accordance 
therewith.
45—  (1) In any case where under the provisions of section 
38 or 41 of this Law a person is entitled to refer any 
matter to the Minister then if, within the prescribed time 
and in the prescribed manner, the said person so requires 
the matter shall be referred accordingly.
(2) On any such reference the Minister shall appoint 
a Commission consisting of three members (hereafter 
referred to in this section as “ the Commission“ ) to in­
quire into and determine the matter under reference.
(3) Notice that such inquiry is to take plqce shall 
be given, in such manner as the Minister may think fit, 
to the undertakers concerned and to the owner or occupier 
of the land in question and to the Chief Inspector; and 
such notice shall state that the person to whom it is 
addressed may, if he desires, make representation to the 
Commission within a time to be specified in the notice.
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(4) With respect to any such inquiry the Commis­
sion shall, in addition to the powers conferred by section 
46 of this Law, have power—
(a) to take statements from all such persons as they 
think fit and to require any such person to make 
and sign a declaration of the truth of the state­
ment made by him;
(b) to have access to and examine any electrical 
plant, installations, apparatus or electrical fittings 
concerned; and
(c) to enter and inspect any place or building the 
entry or inspection whereof appears to the Com­
mission to be requisite for the purpose of the in­
quiry.
(5) At any such inquiry the Commission shall afford 
to each person to whom a notice has been given under 
subsection (3) of this section, or to any other person chosen 
by him to represent his views, an opportunity to be heard 
whether or not he has previously made representations.
(6) At the conclusion of the inquiry the Commis­
sion shall give such directions as may seem to them to be 
proper, including, if necessary, a direction as to how any 
expenses shall be met, which directions shall be in writing 
and shall be final and binding upon the persons affected 
thereby.
(7) Any person shall be entitled upon payment to 
the Minister of the prescribed fee to be supplied with a copy 
of the directions of the Commission.
(8) . Any person who obstructs any member of the 
Commission in the exercise of his functions under this Law 
shall, on summary conviction thereof in a Resident Magis­
trate’s Court, be liable to a fine not exceeding fifty pounds 
or to imprisonment for a term not exceeding six months.
46—Where any of the provisions of this Law or regula­
tions made hereunder authorise or require the holding of 
an inquiry then, with respect to such inquiry, the follow­
ing provisions shall have effect—
(a) the persons or person holding the inquiry shall 
have power—
(i) by summons in the prescribed form to 
summon and examine all such persons as 
they or he, as the case may be, may 
think fit, to require such person to answer 
any question or furnish any information 
or produce any books, papers, documents 
and articles which may be relevant to the 
matter under inquiry and retain any such 
books, papers, documents and articles 
until the completion of the inquiry;
Supplement­
ary powers 
in regard to 
holding of 
inquiries.
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(b)
(c)
(ii) to permit any person to appear at the in­
quiry and call evidence and examine 
witnesses where it appears that in order 
to resolve any conflict of evidence or for 
any other reason it is expedient to do so;
every person summoned as a witness as aforesaid 
may be allowed such expenses as the Minister may 
from time to time determine;
any person who without reasonable excuse (proof 
whereof shall lie on him) fails, after having had 
the expenses (if any) to which he is entitled 
tendered to him, to comply with any summons 
or to answer any proper question put in pursuance 
of the provisions of this section shall on summary 
conviction thereof before a Resident Magistrate be 
liable to a fine not exceeding fifty pounds and in 
default of payment, to imprisonment with or with­
out hard labour for a term not exceeding six 
months.
Regulations. 47—Notwithstanding any other provision in this Law or
b8 58/58de<J any licence granted under this Law, it shall be lawful 
y for the Governor in Council to make regulations for the
following purposes—
(a) to provide for the registration and inspection, and 
the standards of supervision of electrical plant, 
installations and apparatus used for the generation 
and supply of electricity whether or not such plant, 
installations or apparatus are intended for the 
supply of electricity under this Law for any public 
or private purpose;
(b)
Co)
(d)
(e) 
(*>
to provide for such powers of entry on premises as 
the Governor in Cougcil may consider desirable 
in relation to duties of Electrical Inspectors;
to require undertakers to give to Electrical In­
spectors information required by them for the pur­
pose of their functions under this Law;
to provide that any Authority, company or person 
supplying electricity for public or private purposes 
shall furnish to the Minister, in such form as the 
Minister may determine, such information relating 
to such generation and supply and the accounts 
in respect thereof as the Governor in Council may 
consider desirable;
to provide for the validating of any existing 
arrangements between undertakers and other per­
sons for the joint use of poles and other supports;
to provide for such matters as appear to the 
Governor in Council to be necessary to permit, 
control and regulate the joint use by undertakers 
and other persons of poles and other supports;
es
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(g) to prescribe any matters required by this Law 
to be prescribed;
(h) to provide for the imposition of fees and the 
collection thereof from such persons, in such 
manner and in such amounts as may be prescribed 
in relation to any inspections, tests, reports or 
certificates to be made or furnished in accord­
ance with the provisions of this Law, or any rules 
or regulations made thereunder.
Substituted by 21/58.
Interpreta­
tion.
Law 20 of 
1958.
48— In this Law unless the context otherwise requires—
“ apparatus”  includes all machines, apparatus and 
fittings in which conductors are used or of which 
they form a part;
“ bulk supply”  means a supply of electricity to be 
used for the purposes of distribution;
“ Chief Inspector”  means the Chief Electrical In­
spector designated as such under the provisions 
of section 33 of this Law;
“ company”  means any body of persons corporate or 
unincorporate;
“ conductor”  means an electrical conductor designed 
to be connected to a system;
“ consumer”  means any person supplied or entitled to 
be supplied with electricity by undertakers;
“ electric line”  means a wire or wires, conductor or 
other means used for the purpose of conveying, 
transmitting or distributing, electricity together 
with any casing, coating, covering, tube, pipe or 
insulator, enclosing, surrounding or supporting, 
the same or any part thereof, or any apparatus 
connected therewith for the purpose of conveying, 
transmitting or distributing, electricity or electric 
currents;
“ electrical fittings”  means electric lines, fittings, 
apparatus and appliances designed for use by con­
sumers of electricity for lighting, heating, cooling, 
motive power and other purposes for which electri­
city can be used;
“ electrical plant”  means any plant, equipment, 
apparatus and appliances used for the purpose of 
generating, transmitting or distributing electricity, 
but not including any electrical fittings;
“ electricity”  means electricity, electric energy, or any 
like agency;
“ Electricity Authority”  means the Authority estab­
lished under section 3 of the Electricity Develop­
ment Law, 1958;
“ Inspector”  means an Electrical Inspector authorised 
as such under the provisions of section 33 of this 
Law and includes the Chief Inspector;
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“ Local Authority** means—
(a) in relation to the Corporate Area as defined in 
the Kingston and St. Andrew Corporation 
Law, the Council of the Kingston and St. 
Andrew Corporation; and
(b) in relation to the parishes not within the 
Corporate Area the Parish Councils of such 
parishes in their respective parishes;
“ person in possession of property** includes the 
owner, occupier, mortgagee in possession, or other 
person in actual possession of such property;
“ private purposes’ ’ shall include any purposes what­
ever to which electricity may for the time being 
be applicable, not being public purposes, except 
the transmission of any telegram;
“ property** means any property shown on the Valua­
tion Boll made and settled, or from time to time 
duly altered and amended under the authority of 
the Valuation Law, or any Law replacing the 
same;
“ public purposes’ * means lighting any street or any 
place belonging to or subject to the control of any 
Public Authority, or any church or place of public 
worship, or any hall or building belonging to or 
subject to the control of any Public Authority, or 
any public theatre, but shall not include any other 
purpose to which electricity may be applied;
“ street** includes any square, court or alley, highway, 
lane, road, thoroughfare or public passage or place, 
within the area in which the undertakers are 
authorised to supply electricity by this Law, or 
any licence, order or Special Law;
“ system’ ’ means an electrical system in which all 
conductors and apparatus are electrically or 
magnetically connected;
“ telegram** shall mean any message or other commu­
nication transmitted or intended to be transmitted 
by means of electric signals:
“ telegraph and telegraphic** shall have the same 
meaning as under the Telegraph Law;
“ the value of property*’ means the gross value of any 
property as shown in the Valuation Boll;
“ undertakers or undertaking*’ shall apply to any Local 
Authority, company or person, who by this Law 
may be authorised to supply electricity within any 
area, and to every undertaking so authorised;
“ works’ * means and includes electric lines, also any 
buildings, machinery, engines, works, matters or 
things, of whatsoever description required to 
supply electricity and to carry into effect the object 
of the undertakers under this Law.
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P. 1562 Add at top of page “ Amended by 71/58 (Prosp.)**.
S. 2 (1) Definition of factory as inserted by 68/56 (Annotator Vol. 1)
Add the following paragraphs immediately after paragraph
XV.
Inserted hy 71/58 (Prosp.)
(xvi) any premises used for undertakings in connection with 
the generation of electric current by way of trade or 
for purposes of gain;
(xvii) any premises where cold storage installations are
operated as^a separate business and not merely ancillary 
to another business;
PP. 1567* 
1569
S. 9 As inserted hy 68/56 (Annotator Vol. 1).
Write in margin “ Amended by 71/58 (Prosp.)*'.
(a) Subsection (1). Next after the words “ by the approval’ ’ 
insert the words and brackets “ (in the manner herein­
after appearing)*’
(b) Next after subsection (2) insert the following new sub­
sections : —
Inserted hy 71/58 (Prosp.)
(3) Where pursuant to the provisions of subsection (1) 
of this section an application is made to the Chief Factory In­
spector for his approval of any plan there shall be submitted 
with the application not less than three copies of such plan 
together with the following information—
(a) the location of the premises on which the new building 
is to be erected;
the name and postal address of the owner, manager or 
other person who will be in control thereof;
the nature of the manufacturing or other processes 
which will be carried out therein:
a list and description of machinery to be installed 
therein;
the nature of mechanical power to be used (if any);
the maximum number of persons to be employed 
therein.
(4) Within thirty days of the receipt of any application 
as aforesaid the Chief Factory Inspector shall notify the applicant 
in writing either that he has approved such plan, or of his 
refusal to approve such plan unless and until the applicant has 
fulfilled such requirements as may be specified by him:
Provided that the Chief Factory Inspector may in any case 
refuse unconditionally to approve such plan upon specifying the 
grounds of his refusal.
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(5) In any case where the Chief Factory Inspector fails 
within thirty days of the receipt of any application as aforesaid 
either to grant or to refuse (whether conditionally or uncon­
ditionally) such approval he shall be deemed to have refused 
such approval unconditionally; and the applicant may, within 
thirty days thereafter appeal to the Board as provided for by 
any rules made under the provisions of subsection (7) of section 
5 of this Law.
(6) Where the Chief Factory Inspector approves of any 
plan submitted under the provisions of subsection (1) of this 
section, he shall—
(a) indicate such approval on all the copies thereof; and
(b) return not less than two copies so approved to the 
applicant for submission to the appropriate Building 
Authority.
(7) Any person who is aggrieved by the refusal of the 
Chief Factory Inspector to approve any plan submitted in 
accordance with the provisions of subsection (3) of this section, 
or any condition attached by him to the grant of such applica­
tion in accordance with the provisions of this section, may 
within thirty days of the notice thereof, appeal to the Board as 
provided for by any rules made under the provisions of sub­
section (7) of section 5 of this Law.
(8) On the hearing of any appeal under subsection (5) 
or (7) of this section the Board may—
(a) give such directions as they may think fit to the Chief 
Factory Inspector who shall carry out the directions 
so given;
(b) order the costs of the appeal to be paid by the appellant 
or the Chief Factory Inspector.
P. 1570 S. 11(1) Write in margin “ A IIended by 71/58 (Prosp.)’ *.
Delete the words “ twelve months’ * wherever those words 
appear and substitute therefor the words “ three years’ * 
in each case.
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Next after subsection (3) add the following
Inserted by 71/58 (Prosp.)
(4) As respects—
(a) building operations undertaken by way of trade or 
business, or for the purpose of any industrial or com­
mercial undertaking, and any line or siding which is 
used in connection therewith and for the purposes 
thereof;
(b) work of engineering construction undertaken by way of 
trade or business, or for the purpose of any industrial 
or commercial undertaking, and any line or siding which 
is used in connection therewith and for the purposes 
thereof,
the provisions of subsections (1), (2) and (3) of this section shall 
have effect as if—
(i) any place where such operations or works are carried 
on were a factory; and
(ii) the person undertaking any such operations or works to 
which this Law applies were the occupier of a factory,
and with such adaptations and modifications as may be neces­
sary.
The Gambling Law. Gap. 137
P. 1733 Add at top of page “ Amended by 6/58 dated 6.3.58
13.3.5829/58 
L.N. 116/58
l >
I  9 19.6.58“ .
P. 1735 S. 2 Next after the definition of “  Gambling“  insert the follow­
ing:—
Inserted by 29/58.
“ the Minister" means the member of the Council of 
Ministers charged for the time being with responsibility 
for the subject of Police;
“ the Minister of Finance" means the member of the Council 
of Ministers charged for the time being with respon­
sibility for the subject of Finance.
P. 1745 S. 25 Write in margin “ Deleted by 6 /58". 
Delete the section.
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The Gambling Law. Gap. 137 ( C o n t d .)
P. 1749 S. 34(1) Delete this subsection and substitute therefor the follow­
ing:—
Substituted by 29/58.
(1) Any three or more responsible citizens ordinarily 
resident in the Island may organize a lottery for the purpose of 
raising funds to be used for the building or repairing of a Chinch, 
or for any religious, charitable or educational purpose, or other­
wise for the promotion of the welfare of the community or any 
part thereof, subject to the following conditions—
(a) the organizers of the lottery shall—
(i) obtain the prior approval of the Minister for 
organizing the lottery;
(ii) undertake to declare the purposes for which the 
proceeds of the lottery will be applied;
(iii) enter into a bond with the Accountant General for 
payment to him of fifteen per cent of the gross 
receipts therefrom, which amount is in this section 
referred to as the duty payable on the lottery;
(iv) pay to the Accountant General within fourteen days 
after the lottery has been conducted the duty pay­
able on the lottery evidenced by a statement of 
account duly verified by a Chartered or Certified or 
Approved Accountant;
(b) the Minister of Finance may waive or refund in whole 
or in part, the duty payable on the lottery, and, subject 
to the provisions of paragraph (c) of this subsection, the 
conditions imposed by sub-paragraphs (iii) and (iv) of 
paragraph (a) of this subsection shall be construed 
accordingly;
(c) where the duty payable on a lottery has been waived or 
refunded in whole or in part, the Accountant General 
may nevertheless, in his discretion, collect from the 
organizers of the lottery the full amount of such duty 
and pay over to the organization in whose favour the 
lottery has been organized the amount waived or re­
funded.
S. 34(2) Write in margin “ Deleted by 29/58“ .
Delete the subsection.
S. 34(4)
As inserted by 59/55 (Annotator Vol.l)
Write in margin “ Amended by 29/58” .
Paragraph (a) Delete the words “ Commissioner of Police”  
and substitute therefor the words “ Minister of Finance”
P. 1750 Schedule. Delete the words “ Knutsford Park”  and substitute there­
for the following:—
Substituted by L.N. 116/58.
Knutsford Park Limited being the company of that name 
incorporated on the 18th day of April. 1958.
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The Harbour Lights and Lighthouses Law. Cap. 144
P. 1795 Write at top of page “ Amended by L. N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P. 1796 S. 5 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ on the warrant of the Governor“ .
The Hotels Aid Law. Cap. 152
P. 1851 Add at top of page “ Amended by 19/58 dated 13.3.58“ .
P. 1852 S. 4 As inserted by 51/53 (Annotator Vol. 1)
Delete the figures “ 1957“  wherever they appear and sub­
stitute therefor the figures “ 1958“ .
P. 1855 Schedule. Write in margin “ Deleted by 19/58“ .
Delete the following articles “ Bedsteads, chairs, tables, 
washhand stands, sofas, wardrobes, presses,” .
The Industrial Development Corporation Law. Cap. 160
P. 2074 Write at top of page “ Amended by 40/58 dated 24.7.58“ .
PP. 2075- 
2076
S. 3 T^rite in margin “ Amended by 40/58“ .
Subsection (8). Delete the words “ Colonial Secretary”  
and substitute therefor the word “ Minister” .
PP. 2078- 
2079
S. 7 Write in margin “ Amended by 40/58” .
Next after subsection 3 insert the following: —
(3a) If the chairman and the deputy chairman fail to 
attend any meeting of the Corporation the members present at 
such meeting shall elect one of their number other than the 
official member to act as chairman at such meeting.
S. 7 Subsection (4). Delete the words “ The Chairman, or in
his absence the Deputy Chairman, and two others”  and 
substitute therefor the word “ Three” .
Subsection (5). Next after the words “ deputy chairman”  
insert the words “ or other member” .
Subsection (6). Next after the words “ deputy chairman” 
insert the words “ or other member elected to preside at the 
meeting” .
P.2080 S. 10 Write in margin “ Amended by 40/58” .
Proviso; paragraph (a). Delete the words “ Governor in 
Council”  and substitute therefor the word “ Minister” . 
Paragraphs (a) and (b). Next after the words “ one thou­
sand”  where they appear in both paragraphs insert the 
words “ five hundred” .
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The Interpretation Law Cap. 165
P. 2103 Add at top of page “ Amended by 8/58 dated 6.3.58
54/58 »» 18.12.58 * 9
P. 2119 Next after section 32 insert the following:
Power to 
make
overlapping
appoint­
ments.
Inserted by 8/58.
32a—Where the provisions of any Law either expressly 
or by implication limit the number of persons who may at 
any time be appointed to or hold an office, such provisions 
shall not, if any substantive holder of the office is on leave 
of absence pending relinquishment of office, prevent the 
substantive appointment of another person to such office 
or the discharge by such other person of the functions of 
the office; and, if such an appointment is made, the fact 
that temporarily there is more than one holder of such 
office shall not prevent both the period of leave of the 
retiring holder of the office and the period of service of his 
successor during such leave from being treated as pension­
able service for the purposes of any Law permitting the 
grant of retiring benefits in respect of service in such office.
P. 2120 Next after section 36 insert the following:
Power of 
Governor 
in Council 
to delegate 
authority
Inserted by 54/58.
36a— (1) Where by any Law the Governor in Council is 
empowered to exercise any powers or perform any duties, 
he may by order unless by Law expressly prohibited from 
so doing, depute any Minister to exercise such powers or 
perform such duties on his behalf, subject to such con­
ditions restrictions and qualifications as the Governor in 
Council may direct; and thereupon, or from the date 
specified by the Governor in Council in any such order as 
aforesaid any Minister so deputed shall have and exercise 
such powers and perform such duties subject as aforesaid.
(2) A delegation under this section shall be revoc­
able by the Governor in Council by order, and no delegation 
shall prevent the exercise of any power or the performance 
of any duty as aforesaid by the Governor in Council.
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REVISED EDITION 1953-VOL IV
Jamaica Government Railway Law. Cap. 174
P. 2226 Write at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P. 2228 S. 6 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ on the warrant of the Governor“ .
The Jamaica Social Wellare Commission Law. Gap. 176
PP. 2249- 
2254
Write at top of page “ Repealed by 83/58 dated 1.12.58“ .
Put a diagonal line through all these pages.
Judicature (Civil Procedure Code) Law. Cap. 177
P. 2259 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.1.58“ .
P. 2441 S. 661 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ power, by warrant under his hand,** 
and substitute therefor the word “ power**.
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The Judicature (Supreme Court) Additional Powers of Registrar Law. Gap. 181
P. 2747.
P. 2751 
P. 2752
Write at top of page “ Amended by L.N. 278/58 dated 18.12.58“ .
Schedule. Write in margin “ Amended by L.N. 278/58“ . 
Paragraph 1. Next after sub-paragraph (m) add the following:
(n) Applications under section 45 of the Judicature (Civil 
Procedure Code) Law for leave to serve the writ of 
summons on an agent authorised to bring actions on 
behalf of a defendant outside the jurisdiction.
(o) Applications under section 46 of the Judicature (Civil 
Procedure Code) Law for leave to serve the writ on a 
servant or agent in Jamaica of a defendant outside the 
jurisdiction.
(p) Applications under sections 47, 48, 49, 50, 51 of the 
Judicature (Civil Procedure Code) Law for leave to 
serve out of the jurisdiction.
(q) Leave to enter Orders on conditional appearances.
(r) Orders entered by and with the consent of the parties.
(s) Examination of a judgment debtor under section 612 
of the Judicature (Civil Procedure Code) Law.
P. 2753 Paragraph 3. Next after sub-paragraph (h) add the following:
(i) Applications under rule 25 of the Matrimonial Causes 
Rules, 1939, for leave to prove a marriage by affidavit 
or to give evidence by affidavit.
(j) Applications under rule 39 of the Matrimonial Causes 
Rules, 1939, for alimony pending suit.
(k) Applications under rule 40 of the Matrimonial Causes 
Rules, 1939, for maintenance of children.
(l) Applications under rule 41 of the Matrimonial Causes 
Rules, 1939, for maintenance.
(m) Applications under rule 42 of the Matrimonial Causes 
Rules, 1939, for permanent alimony.
(n) Applications to dismiss petitions in proceedings for 
divorce.
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REVISED EDITION 1953-VOL V
Andrew Cap. 192
P 3073
PP. 3162- 
3163
Write at top of page “ Amended by 31, 36 and 37/58 dated
L.N. 246/58 „
“ For validation of subventions and 
therefor see s. 3 of 36/58“ .
24.7.58
7.11.58” .
indemnity
Next after section 125 insert the following: 
Inserted by 37/58.
Power to
accept
leases.
Transfer 
and re­
vesting of 
public 
markets, 
sites and 
lands.
All lands 
acquired 
shall vest 
in the 
Corporation.
125a—It shall be lawful for the Council, from time to 
time, with the approval of the Minister, to accept leases of 
such land as may be deemed necessary for the purpose of 
erecting, establishing and maintaining public markets 
within the corporate area.
125b—Notwithstanding the provisions of section 125 of 
this Law, from and after a day to be appointed by the 
Minister by notice in the Gazette, by virtue of this section 
and without further assurance, all public markets and the 
sites thereof situate within the corporate area and all lands 
acquired by the Council for the purpose of erecting, 
establishing and maintaining any public markets within 
the corporate area which are then vested in the Chief 
Secretary of Jamaica and his successors shall be trans­
ferred to and vest in the Corporation for the purposes for 
which they were vested in the Chief Secretary at the time 
of such transfer.
125c—All lands, whether freehold or leasehold, acquired 
by the Council after the day appointed under section 125 
of this Law, for the purpose of erecting, establishing and 
maintaining public markets within the corporate area shall 
be conveyed to and vest for such purposes in the Corpora­
tion.
PP. 3187- 
3190
S. 187 Write in margin “ Amended by 31/58” .
Paragraph 34 as inserted by 61/55 (Annotator Vol. 1). 
Immediately before the word “ gullies”  insert the word 
“ beaches” .
PP. 3191- 
3192
S. 191 Next after paragraph (k) insert the following:
Inserted by 36/58.
(1) Subventions made by the Council to such organisations for 
such general or special purposes, and on such conditions as the 
Minister may in each case approve.
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The Kingston and St. Andrew Corporation Law. Cap. 192 (Contd.)
P. 3194 S. 197(1) Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ accountable to the Governor
The Kingston and St. Andrew (Water Commission) Law. Cap. 194
P. 3227 Add at top of page “ Amended by 14/58 dated 6.3.58“ .
“ For validation of leases and indemnity therefor 
see s. 4 of 14/58“ .
P. 3243 S. 30 Write in margin “ Amended by 14/58“ .
Delete the comma and the words “ with the prior sanction 
of the Governor," appearing next after the word “ may“ . 
Substitute a colon for the full stop at the end of the section 
and add the following: —
- 1 ■■■■■■■ — ■ ■ ■ ■■ ■■■■ — ■ ■ ■■■■■■ ■
Provided that no lease which reserves a rent exceeding one 
hundred pounds a year shall be made in pursuance of this section 
without the prior sanction of the Minister.
The Land Surveyors Law. Cap. 211
#
P. 3497 Write at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P. 3503 S. 14 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“ .
Delete the word “ Governor" wherever it appears and sub­
stitute therefor the word “ Minister".
The Local Forces Law. Cap. 226
P. 3751 Add at top of page “ Amended by 64/58 dated 1.1.58".
“ For transitional provisions see s. 8 of 64/58".
S. 2 Write in margin “ Amended by 64/58".
For the words “ In this Law " substitute the following: —
In this Law, if not inconsistent with the context and subject 
to any express provision to the contrary.
S. 2 Delete the definition of “ Actual Service" and “ Army A ct"
and substitute therefor the following: —
Inserted by 64/58.
“ actual service" means the military service which is begun 
and determined in the manner prescribed in section 27 
of this Law;
“ continuous service" means full-time military service but 
does not include actual service;
“ part-time service" means part-time military service but 
does not include actual service;
“ The Army A ct" means the Army Act, 1955 (Act of the 
Imperial Parliament, 3 and 4 Eiiz. 2, ch. 18.) and 
includes all Acts amending or replacing the same;
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The Local Forces Law. Gap. 226 (Contd.)
P. 3752
53 P.3753
S. 2
S. 3(4)
S. 5(2)
Delete the definitions of “ Queen’s Regulations’ * and 
“ Rules of Procedure**.
Write in margin “ Amended by 64/58**.
Delete the words “ there is in force a Proclamation under 
subsection (1) of section 27 of this Law** and substitute 
therefor the words “ the Local Forces are on actual service**. 
Delete the word “ Army** and substitute therefor the words 
“ land forces*’.
Write in margin “ Amended by 64/58**.
Line 3. Delete the word “ Army** and substitute therefor 
the words “ land forces*’.
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The Local Forces Law. Cap. 226 (Contd.)
PP. 3753- 
3755
S. 8 Delete the section and substitute therefor the following
Substituted by 64/58.
Enlistment. 8— (1) Every member shall be enlisted either for con­
tinuous service or for part-time service by such persons and 
in such manner as may be prescribed.
(2) (a) Every member so enlisted for continuous ser­
vice or for part-time service, as the case may be, shall be 
enlisted to serve for such period as may be prescribed not 
exceeding four years from the date of his attestation.
(b) At any time within three months immediately 
preceding the completion of the term of his original enlist­
ment, every member so enlisted for continuous service may 
re-engage for such period of continuous service as may be 
prescribed, not exceeding four years from the end of such 
term, and on the termination of the period of his re-engage- 
ment may similarly re-engage for a like further period of 
continuous service, and so from time to time.
(c) At any time within three months immediately 
preceding the completion of the term of his original enlist­
ment, every member so enlisted for part-time service may 
re-engage for such period of part-time service or continuous 
service as may be prescribed, not exceeding four years from 
the end of such term, and on the termination of the period 
of his re-engagement may similarly re-engage for a like 
further period of part-time or continuous service, and so 
from time to time:
Provided that if any such member re-engages for a 
period of continuous service, any subsequent re-engage­
ment by him shall be for continuous service only.
(3) Every member enlisted under the provisions of 
subsection (1) of this section shall be subject to the pro­
visions of this Law.
(4) Subject to the provisions of subsection (6) of this 
section, where the time at which a member would other­
wise be entitled to be discharged occurs while he is on 
actual service, he shall not be entitled to be discharged 
until his actual service has been determined pursuant to 
subsection (4) of section 27 of this Law.
(5) Notwithstanding the provisions of subsection (4) 
of this section, the Senior Officer in Command of Her 
Majesty’s land forces in Jamaica, may, if he thinks fit 
but not otherwise, permit any member to whom the pro­
visions of subsection (4) of this section apply, to resign 
from the Local Forces while he is on actual service.
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The Local Forces Law. Cap. 226 (Contd.)
PP. 3753 
3755
(6) Notwithstanding the provisions of section 4 of this 
Law, every member may on enlistment, on re-engagement, 
or at any time during his term of service, volunteer for 
service abroad on the prescribed form and, if accepted on 
so volunteering, shall not be entitled to be discharged by 
reason of the expiration of the term of his engagement until 
such time as such competent military authority as may be 
prescribed may determine:
Provided that no member so volunteering shall be dis­
charged elsewhere than in Jamaica, except with his con­
sent.
Validity of 8a—W here a person after taking the oath or making the
enlistment or declaration set forth in Schedule A to this Law on hisre-engage- 
ment. 
(Inserted 
by 64/58).
enlistment or on any re-engagement, has received pay as 
a member during three months, he shall be deemed to have 
been duly enlisted or duly re-engaged, as the case may be, 
and shall not be entitled to claim his discharge on the 
ground of any error or illegality in his enlistment or re­
engagement or on any other ground whatsoever, save as 
authorised by this Law, and, if within the said three 
months such person claims his discharge, any such error 
or illegality or other ground shall not—
(a) until such person is discharged in pursuance of 
his claim, affect his position as a member; or
(b) invalidate any proceedings, act, or thing taken or 
done prior to such discharge.
S. 9 Write in margin “ Amended by 64/58“ .
Delete the words “ his admission thereto”  and substitute 
therefor the words “ enlistment or re-engagement” .
Delete the word “ Army”  and substitute therefor the words
“ regular forces” .
S. 11(1) Write in margin “ Amended by 64/58” .
Delete the word “ Army”  from lines 3 and 7 and substitute 
therefor the words “ land forces”  in each case.
S. 11(2) Delete the word “ Army”  and substitute therefor the words
“ land forces” .
P. 3756 S. 11(8a) A s inserted by 8/54 (Annotator Vol. 1).
Delete the word “ Army”  and substitute therefor the words 
“ land forces” .
P. 3757 S. 15 Write in margin “ Deleted by 64/58”  
Delete the section.
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The Local Forces Law. Cap. 226 (Contd.)
P. 3758 S. 16 Write in margin “ Amended by 64/58“ .
Renumber the existing section as subsection 
Insert the following as subsection (2).
(i).
(2) Where pursuant to the provisions of section 23 of this 
Law any unit of the Local Forces is disbanded, or the services 
of the members thereof discontinued, the Governor in Council 
may by order published in the Gazette, dispose or give directions 
for the disposal of the moneys, effects and other property 
belonging to such unit.
P. 3759 S. 18(2) Write in margin “ Amended by 64/58“ .
Delete the word 
“ land forces'*.
i <Army** and substitute therefor the words
P. 3760 S. 20(1)
S. 20(2)
Write in margin “ Amended by 64/58**.
Delete the words “ actual service or on parade or military 
duty’ * and substitute therefor the words “ continuous or 
part-time service” .
Line 2. Delete the word “ Army** and substitute therefor 
the words “ land forces’ *.
Line 6. Delete the words “ Regular Army”  and substitute 
therefor the words “ regular forces’*.
S. 20(3) Delete the first six lines of paragraph (a) and substitute 
therefor the following: —
Substituted by 64/58*’ .
(3) a) Except when the Local Forces are on actual service 
the Commanding Officer of a unit, notwithstanding the pro­
visions of subsections (1) and (2) of this section may impose on 
any member who is on part-time service any of the fines specified 
in Schedule B to this Law for any of the offences specified in 
that Schedule:
P. 3761 S. 20 Delete subsection (4) and substitute therefor the following:
(4) In the case of members who are on continuous service 
and in the case of every member when the Local Forces are on 
actual service the Commanding Officer of every unit shall have 
the same powers in relation to summary punishment as are con­
ferred by the Army Act and the rules and regulations made 
thereunder upon Commanding Officers of members of Her 
Majesty’s regular forces.
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P. 3763
P. 3764
S. 25
S. 26
S. 27
W r i t e  i n  m a r g i n  “ Amended by 64/58“ .
D e l e t e  t h e  w o r d s  “ Territorial Troops of Her Majesty's 
Regular Army”  a n d  s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ officers 
or men of Her Majesty’s Territorial Army” .
D e l e t e  t h e  w o r d s  “ the Regular Army”  a n d  s u b s t i t u t e  
t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ such forces” .
W r i t e  i n  m a r g i n  “ Amended by 64/58” .
L i n e  1. D e l e t e  t h e  w o r d s  “ Regular Army”  a n d  s u b s t i t u t e  
t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ regular forces” .
L a s t  l i n e .  D e l e t e  t h e  w o r d  “ Army”  a n d  s u b s t i t u t e  t h e r e ­
f o r  t h e  w o r d s  “ land forces” .
W r i t e  i n  m a r g i n  “ Amended by 64/58”
S u b s e c t i o n  (3) . D e l e t e  t h e  n u m e r a l s  “ 12”  a n d  s u b s t i t u t e  
t h e r e f o r  t h e  n u m e r a l s  “ 37” .
D e l e t e  t h e  n u m e r a l s  “ 15”  a n d  s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  
n u m e r a l s  “ 38” .
S u b s e c t i o n  (4) D e l e t e  t h e  w o r d s  “ the period of service 
under any Proclamation made under subsection (1) of 
this section”  a n d  s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ actual 
service” .
S u b s e c t i o n  (5) D e l e t e  t h e  w o r d s  “ there is in force a Pro­
clamation under subsection (1) of this section”  a n d  
s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ the Local Forces are on 
actual service” .
P a r a g r a p h  (i) D e l e t e  t h e  w o r d s  “ of the Queens Regu­
lations and of Rules of Procedure”  a n d  s u b s t i t u t e  
t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ the rules and regulations 
made thereunder” .
P a r a g r a p h  (ii) a n d  (iii) D e l e t e  t h e  w o r d s  “ the Queens 
Regulations and Rules of Procedure”  a n d  s u b ­
s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ the rules and regula­
tions made thereunder” .
P a r a g r a p h  (iv) L i n e  3. D e l e t e  t h e  w o r d  “ Army”  a n d  
s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  t h e  w o r d s  “ land forces” . 
L i n e s  5 a n d  6. D e l e t e  t h e  w o r d s  “ forces of Her 
Majesty’s Regular Army”  a n d  s u b s t i t u t e  t h e r e f o r  
t h e  w o r d s  “ members of Her Majesty’s regular 
forces” .
P. 3766 S. 28 W r i t e  i n  m a r g i n  “ Amended by 64/58” .
S u b s e c t i o n  (1) D e l e t e  t h e  w o r d  “ Army”  a n d  s u b s t i t u t e  
therefor the words “ land forces” .
D e l e t e  t h e  w o r d s  “ following upon a Proclamation under 
section 27 of this Law” .
S u b s e c t i o n  (3) D e l e t e  t h e  w o r d s  “ following upon a Pro­
clamation under section 27 of this Law” .
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P. 3767 S. 29
R. 30
Write in margin “ Amended by 64/58” .
Delete the words and figures “ sections 144 and 145”  and 
substitute therefor the word and figures “ section 185” * 
Delete the words “ soldiers of the Regular Army”  and sub­
stitute therefor the words “ members of Her Majesty's 
regular forces” .
Delete the section and substitute therefor the following:
P. 3771
P. 3772
P. 3774
P. 3775
Substituted by 64/58.
Regulations 
prescribing 
conditions 
of service.
Law 64 of
1958.
(1/1/58)
30— (1) The Governor in Council may make regulations 
prescribing the terms and conditions of service including 
pay, rations, allowances, gratuities and pensions of all 
officers and members of the Local Forces who are on con­
tinuous or part-time service or when called out for training 
or actual service.
(2) Regulations made under this section may be 
made to have effect from a date not earlier than the com­
mencement of the Local Forces (Amendment) Law, 1958.
S. 40(1) Write in margin “ Amended by 64/58” .
Delete the words “ Regular Army" and substitute therefor 
the words “ regular forces” .
S. 47 Write in margin “ Amended by 64/58” .
Delete the word “ Army”  and substitute therefor the words 
“ regular forces” .
S. 55(2) Write in margin “ Amended by 64/58” .
Delete the “ comma" and words “ , the Queens Regulations, 
and the Rules of Procedure”  and substitute the words “ and 
the rules and regulations made thereunder” .
Delete the words “ serving under proclamation under 
section 27 of this Law”  and substitute therefor the words 
“ the Band is on actual service” .
Substitute the words “ land forces”  for the word “ army” .
S. 55(3) Delete the comma and words “ , the Queens Regulations, 
and the Rules of Procedure”  and substitute therefor the 
words “ and the rules and regulations made thereunder.” .
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The Main Roads Law. Gap. 231
P. 3819 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P. 3841 S. 31 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58*'.
Delete the words “ on the warrant of the Governor**.
The Marine Board Law. Gap. 236
P. 3886 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58’*.
P. 3901 S. 26 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58**.
Delete the words “ on the warrant of the Governor**.
P. 3902 S. 29 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58’ *.
Delete the comma and the words “ , on the warrant of the 
Governor**.
The Medical Law. Gap. 241
P. 3992 Write at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58’ *.
PP. 3994- 
3995
S. 12 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58**.
Delete the words “ Colonial Secretary*’ and substitute 
therefor the word “ Minister**.
PP. 4000- 
4001
S. 27(6) Write in margin “ Amended by L.N. 246/58**.
Delete the words “ Colonial Secretary** and substitute 
therefor the word “ Minister**.
The Mental Hospital Law. Gap. 242
P. 4008 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58**.
P. 4027 S. 42 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58’ *.
Delete the words “ and payable under warrants from the 
Governor**.
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P. 4044
The Merchandise Marks Law. Gap. 244
Write at top of page “ Amended by 35/58 dated 2.2.59“ .
S. 2 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 35/58.
Interpre­
tation.
Law 32 of 
1957.
2— (1) For the purposes of this Law, unless the context 
otherwise requires, the following expressions have the 
meanings hereby assigned to them respectively, that is 
to say—
“ trade mark”  has the meaning assigned to it by the 
Trade Marks Law, 1957;
“ trade description”  means the customs entry relating 
to imported goods, or any description, statement 
or any indication, direct or indirect—
(a) as to the number, quantity, measure, gauge 
or weight, of any goods; or
(b)
(e)
(d)
«
(f)
(g)
as to the standard of quality of any goods, 
according to a classification commonly used 
or recognised in the trade; or
as to the fitness for purpose, strength, per­
formance or behaviour of any goods; or
as to the place or country in which any 
goods were made or produced; or
as to the mode of manufacturing or produc­
ing any goods; or
as to the material of which any goods are 
composed; or
as to any goods being the subject of an 
existing patent, privilege or copyright, 
and the use of any figure, word or mark, which 
according to the custom of the trade is commonly 
taken to be an indication of any of the above 
matters, shall be deemed to be a trade description 
within the meaning of this Law;
“ false trade description”  means a trade description 
which is false or misleading in a material respect 
as regards the goods to which it is applied, and 
includes every alteration of a trade description, 
whether by way of addition, effacement or other­
wise, where that alteration makes the description 
false or misleading in a material respect, and the 
fact that -a trade description is a trade mark or 
part of a trade mark shall not prevent such trade 
description being a false trade description within 
the meaning of this Law;
“ goods”  mean anything which is the subject of trade, 
manufacture or merchandise;
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“ imported goods’ * does not include*
(a) goods which since the date of their importa­
tion have undergone in Jamaica or any 
Dependency thereof any treatment or pro­
cess resulting in a substantial change in the 
goods; or
(b) goods produced or manufactured in Jamaica 
or any Dependency thereof which after 
exportation are brought back into Jamaica 
or any Dependency thereof, including any 
such goods which have undergone outside 
of Jamaica and its Dependencies any treat­
ment or process not resulting in a sub­
stantial change in the goods;
“ indication of origin’ ’ means a definite indication of 
the country in which the goods were manufac­
tured or produced; the indication being given con- 
spiciously;
9 9  C |person, ' manufacturer,”  “ dealer”  or “ trader,”  and 
“ Proprietor”  include any body of persons corporate 
or unincorporate;
“ name”  includes any abbreviation of a name.
(2) The provisions of this Law respecting the appli­
cation of a false trade description to goods shall extend 
to the application to goods of any such figures, words or 
marks, or arrangement or combination thereof, whether 
including a trade mark or not, as are reasonably calculated 
to lead persons to believe that the goods are the manu­
facture or merchandise of some person other than the 
person whose manufacture or merchandise they really are.
(3) The provisions of this Law respecting the appli­
cation of a false description to goods, or respecting goods 
to which a false trade description is applied, shall extend 
to the application to goods of any false name or initials of 
a person, and to goods with the false name or initials of a 
person, applied in like manner as if such name or initials 
were a trade description, and for the purpose of this enact­
ment the expression “ false name”  or “ initials”  means, as 
applied to any goods, any name or initials of a person
(a) are not a trade mark or part of a trade mark; and
(b) are identical with or a colourable imitation of the 
name or initials of a person carrying on business 
in connection with goods of the same description, 
and not having authorised the use of such name 
or initials; and
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.sin vlla9i v*dd aaibnadoiern io aiudoainnam aaodw noai9q
>ilqqa add gnidoaqaai wad aidd io anoieivoiq adT (8) 
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(c) are either those of a fictitious person, or of some 
person not bona fide carrying on business in con­
nection with such goods.
(4) Without prejudice to the generality of the 
definitions of “ trade description”  and “ false trade descrip­
tion”  contained in subsection (1) of this section, a trade 
description shall be deemed for the purposes of this Law. 
to be a false trade description if it is calculated to be mis­
understood as, or mistaken for, an indication as to the same 
or some other such matter which would be false or mis­
leading in a material respect as regards the goods to which 
the discription is applied, and anything calculated to be 
misunderstood as, or mistaken for, an indication of any 
of those matters shall be deemed for those purposes to be 
a trade description.
Law 32 of 
1957.
(5) Notwithstanding anything contained in the defi­
nition of “ false trade description”  in subsection (1) of this 
section no trade mark, within the meaning of the Trade 
Marks Law, 1957, or part of such a trade mark, shall by 
virtue of paragraphs (b) and (c) of subsection (1) and sub­
section (4) of this section be treated as a false trade 
description in relation to any goods to which the trade 
mark is applied, if the following conditions are satisfied, 
that is to say—
(a)
(b)
(c)
on the day this Law is passed the trade mark 
either is registered under the Trade Marks Law, 
1957, or is in use to indicate a connection in the 
course of trade between those goods and the pro­
prietor of the trade mark; and
the trade mark as applied is used to indicate a 
connection in the course of trade between the 
goods and the person who is the proprietor of the 
trade mark or between the goods and a person who 
is registered under section 30 of the Trade Marks 
Law, 1957, as a registered user of the trade mark; 
and
the person who is the proprietor of the trade mark 
is the same person as, or a successor in title of, 
the proprietor on the day this Law is passed.
(6) Nothing contained in this section shall operate 
to extend the classes of goods which under section 14 of 
this Law are prohibited to be imported into this Island, or 
any Dependency thereof, as having a false trade description 
applied to them.
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S. 3 Write in margin “ Amended by 35/58“ .
Delete subsection (2) and substitute therefor the following:
(2) Every person who sells, or exposes for, or has 
in his possession for, sale, or any purpose of trade or manu­
facture, any goods or things to which any forged trade mark 
or false trade description is applied, or to which any trade 
mark or mark so nearly resembling a trade mark as to be 
calculated to deceive is falsely applied, as the case may 
be, shall, unless he proves either—
S. 3(3)
P.4048 S. 5
(a) that, having taken all reasonable precautions 
against committing an offence against this Law, 
he had, at the time of the commission of the 
alleged offence, no reason to suspect the genuine­
ness of the trade mark, mark or trade description, 
and that, on demand made by or on behalf of the 
prosecutor, he gave all the information in his 
power with respect to the persons from whom he 
obtained such goods or things; or
(b) that otherwise he had acted innocently, 
be guilty of an offence against this Law.
Delete the word “ Every”  from subsection (3) and sub­
stitute therefor the words “ Save as may otherwise be pro­
vided in this Law, every” .
Delete from paragraph (ii) the words “ twenty”  and “ fifty”  
and substitute therefor the words “ one hundred”  and “ two 
hundred and fifty”  respectively.
Next after subsection (2) insert the following:
Inserted by 35/58.
(2a) Goods delivered in pursuance of a request made 
by reference to a trade mark or trade description appearing 
in any sign, advertisement, invoice, wine list, business 
letter, business paper or other commercial communication, 
shall, for the purposes of paragraph (d) of subsection (1) of 
this section, be deemed to be goods in connection with 
which the trade mark or trade description is used.
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S. 14 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 35/58.
Prohibition 
on importa­
tion of cer­
tain goods.
Law 32 of 
1957.
Cap. 89.
14— (1) In order to make further provision for prohibiting 
the importation of goods which, if sold, or the exportation 
of goods prohibited to be exported which, if shipped, put 
off or water-borne to be shipped would be liable to for­
feiture—
(a) all goods which, if sold, would be liable to for­
feiture under this Law, and also all goods not 
manufactured within this Island, or some Depen­
dency thereof, bearing any trade mark registered 
under the Trade Marks Law, 1957, as the trade 
mark of any manufacturer, dealer or trader in this 
Island, or any Dependency thereof, unless such 
trade mark is accompanied by a definite indication 
of the country in which the goods were made or 
produced, are hereby prohibited to be imported 
into this Island or any Dependency thereof and, 
subject to the provisions of this section, shall be 
included among goods prohibited to be imported 
as if they were specified in paragraph (iii) of 
section 39 of the Customs Law;
(b) all agricultural produce, the exportation of which 
is or shall be prohibited under or by virtue of any 
law relating to the protection of produce, or under 
or by virtue of any order made under any such 
Law, shall be subject to the provisions of this 
section;
(c) before detaining any such goods, as hereinbefore 
mentioned, or taking any further proceedings with 
a view to the forfeiture thereof under the Law 
relating to the Customs, the Collector General 
may require the regulations under this section, 
whether as to information, security, conditions or 
other matters, to be complied with, and may 
satisfy himself in accordance with those regula­
tions, that the goods are such as are prohibited to 
be imported or exported as the case may be;
(d) the Governor in Council may from time to time 
make, revoke and vary regulations either general 
or special, respecting the detention and forfeiture 
of goods, the importation or exportation of which 
is prohibited, and the conditions, if any, to be 
fulfilled before such detention and forfeiture, and 
may by such regulations determine the informa­
tion, notices and security to be given, and the 
evidence requisite for any of the purposes of this 
section, and the mode of verification of such 
evidence;
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(e) where there is on any goods a name which is 
identical with or a colourable imitation of the 
name of a place in this Island or any Dependency 
thereof, that name, unless accompanied by the 
name of the country in which such place is situate 
shall be treated for the purposes of this section 
as if it were the name of a place in this Island or 
a Dependency thereof;
(f) such regulations may apply to all goods the 
importation or exportation of which is prohibited, 
or different regulations may be made respecting 
different classes of such goods or of offences in 
relation to such goods;
(g) the Collector General in administering the regula­
tions and generally in the administration of this 
section, whether in the exercise of any discretion 
or opinion or otherwise, shall act under the control 
of the Minister;
(h) the regulations may provide for the informant 
reimbursing the Collector General all expenses and 
damages incurred in respect of any detention 
made on his information, and of any proceedings 
consequent on such detention.
(2) Where any goods which, if sold, would be liable 
to forfeiture under this Law, are imported into this Island 
or any Dependency thereof, and the goods bear any name 
or trade mark being or purporting to be the name 
or trade mark of any manufacturer, dealer, or trader in this 
Island or any Dependency thereof, and the Collector 
General is, upon representations made to him, satisfied that 
the use of the name or trade mark is fraudulent, he may 
require the importer of the goods, or his agent, to produce 
any documents in his possession relating to the goods, and 
to furnish information as to the name and address of the 
person by whom the goods were consigned to this Island 
or a Dependency thereof, and the name and address of the 
person to whom the goods were sent in this Island or the 
Dependency thereof; and, if the importer or his agent fails 
within fourteen days to comply with any such requirement, 
he shall, for each offence, forfeit the sum of one hundred 
pounds.
(8) Any information obtained from the importer of 
the goods or his agent under subsection (2) of this section, 
or from any other source, may be communicated by the 
Collector General to any person whose name or trade mark 
is alleged to have been used or in fr inged,
(4) This section shall have effect as if it were part 
of the Customs Law and shall apply to the Dependencies 
of the Island as if they were part of this Island.
Power to
require
information
in respect
of imported
goods
bearing
fraudulent
marks.
Cap. 89.
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Imported 
goods 
bearing 
name or 
trade mark 
of Jamaican 
manufac­
turer or 
trader not 
to be sold 
unless
accompaniedmm
by indica- indication of origin.
tion of
origin.
(Inserted 
by 35/58)
14a— (1) It shall not be lawful to sell, expose for sale, 
or, by way of advertising goods of some other kind, dis­
tribute in the Island, or a Dependency thereof, any im­
ported goods to which there is applied any name or trade 
mark being, or purporting to be, the name or trade mark 
of any manufacturer, dealer or trader or the name of any 
place or district in the Island, or a Dependency thereof, 
unless the name or trade mark is accompanied by an
(2) For the purposes of this section
(a) a name or trade mark shall be deemed to be 
applied to goods if it is applied either to the 
goods themselves or to any covering, label, reel 
or other thing in or with which the goods are sold 
or exposed for sale; and
(b) the expression “ trade mark”  means a mark which 
is used upon or in connection with goods for the 
purpose of indicating that they are the goods of 
the proprietor of the mark by virtue of manu­
facture, selection, certification, dealing with, or 
offering for sale.
(3) If the Minister is satisfied, after considering 
such representations (if any) as may be made to him by 
any persons appearing to the Minister to have a substantial 
interest in the matter, that, having regard to the special 
circumstances of the trade, difficulties would arise if this 
section applied to goods of any class or description, or goods 
sold under any particular designation, and that public 
interests in the Island or any Dependency thereof would 
not be materially prejudiced by exempting such goods from 
the operation of this section, he may direct that this section 
shall not apply to such goods, or that goods shall not be 
treated as falling under this section by reason only that 
they are so designated.
Every such direction shall be published in the Gazette, 
and in such other manner as the Minister may deem suit­
able.
(4) This section shall not have effect in respect of 
the application of a name or trade mark to articles used or 
to be used for any of the following purposes, that is to say, 
as coverings, labels, reels, or otherwise as articles in or 
with which goods manufactured or produced in the Island 
or any Dependency thereof are or are to be sold or exposed 
for sale if the name or mark so applied is the name or trade 
mark of a manufacturer of or of a dealer or trader in those 
goods in the Island or a Dependency thereof and the name 
or mark was applied with his consent.
t.UmO^ .q*0 .w «J ealbnadoteM 0dT
.alas to!  eaoqxs ,IIoa oi lulwal 9(i don Haifa ii  (X)— f»9tu-q«iT 
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aildnq iadi boa .noiiangiaab laiuaiiiaq tub labnu bloa 
bluow loexadi o^nsbnsqaCL ^na 10 buafal adi ni aissiaim 
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bnai&I adi ni bsou boiq *10 baiuloatunam aboog doidv/ diiw 
basoqzo to bloa 9d oi ats to 9ts ioaiarh r^onabnaqaG yrm to  
sbsti to 9mao adi ai bailqqa oa diara to araaa sdi ii 9laa ioi 
9Sodl ni ’isbfeTi 10 lafaab a lo to lo i9iuioalin7i;fri a lo diara 
emaa adi boa ioaiedi -^ onsi-naqsCE a 10 baalal sdi ni aboog
.insanoo aid diiw bailqqa saw diacn 10
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Contra­
vention of 
section 14a 
constitutes 
an offence 
against this 
Law. 
(Inserted 
by 35/58)
14b—If any person sells, exposes for sale or distributes 
by way of advertisement, any goods in contravention of the 
provisions of section 14a of this Law such person shall be 
guilty of an offence against this Law and shall be liable 
on summary conviction to a fine not exceeding five pounds 
and in the case of a second or subsequent offence to a fine 
not exceeding twenty pounds and the Court may in the 
case of a second or subsequent offence order the goods in 
relation to which the offence has been committed to be 
forfeited:
Provided that—
(i) in the case of the sale wholesale of any goods, 
it shall be a good defence to proceedings under 
this section if the person charged with the offence 
satisfies the Court that the goods were sold to the 
purchaser on an undertaking in writing that they 
would be exported or sold for exportation to a 
place outside the Island and the Dependencies 
thereof and any such undertaking in writing, if 
it purports to be signed by the purchaser and 
specifies the usual business address of the pur­
chaser, shall be admissible as evidence of the facts 
appearing therein;
(ii) a person shall not be treated as being guilty by 
virtue of this section of an offence against this 
Law if he proves—
(a) that having taken all reasonable precautions 
against committing such an offence he had 
at the time of the commission of the alleged 
offence no reason to suspect that the goods 
were goods to which this Law applied, and 
that on a demand made by or on behalf 
of the prosecutor he gave all the information 
in his power with respect to the persons 
from whom he obtained the goods; or
(b that otherwise he had acted innocently.
Imported
goods
uearing
Jamaican
certification
trade
mark.
(Inserted
by 35/58)
Law 32 of
1957.
14c— (1) The provisions of paragraph (a) of subsection 
(1) and subsection (2) of section 14 and (subject to sub­
section (2) of this section) subsection (1) of section 14a 
shall apply to a mark being or purporting to be a certifica­
tion trade mark registered or deemed to be registered under 
section 39 of the Trade Marks Law, 1957, in the name as 
proprietor thereof of a person in Jamaica, as they apply 
to a trade mark of a manufacturer, dealer or trader in 
J amaica.
(2) Subsection (1) of section 14a of this Law shall 
not have effect in respect of the application of a certification 
trade mark to articles used or to be used for any of the
.^hlHoO') £*£ .qaO ,waJ 82I1&M aaibnaiioieM edT
ealudiilaib 10  alas 101 aaaoqxa .ailaa noaiaq yon II— a£I ninoD
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ni aboog aril 10bio aonafto laaupaedua 10 bnoaae a lo aaao 
ad ol bsliifnmoo naad aari eonaBo aril daidw ol noilalai
; belialiol
—lari! bafeivoi*!
.aboog yna lo alaaaloriw alae aril lo aaao aril ni (i) 
labnu agoibaaaoiq ol aanalab boog a ad finds It 
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aril ol bloa aiaw aboog aril laril l*iiioD aril sarisilaa 
varii laril gn il iiw ni gnidaiiebnu na no isaariaiuq 
a ol noilatioqxe 10I bloa 10 belioqxa ed blnow 
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-inq aril lo asaibba aeanieud Ibubu aril saftioaqs 
aloal aril lo aanabiva aa aldiesirnbn ad finds ,i9aado
•niaiaril gnhaaqqa
yd riling gniad aa bain ail ad Ion liada noaiaq a (ii) 
aidl laniaga aanaBo na lo noilaaa aid! lo  anliiv
— aavoiq ari If wstl
anotioAaaiq 9idanoaaai lia aerial gniyad laril (a) 
bad ad aanaBo na dona gnilliramoo laniaga 
bagaila aril lo noieainraioa adl lo a mil aril la 
aboog aril laril iosqaua ol noaaai on aonaBo 
bna fbatlqqa wa*I airil rfoiriv/ ol aboog aiaw 
liarisd no 10 yd abam bonmab a no laril 
noilannolni aril Ila avag.ari loli/osaoiq aril lo 
anoaiaq aril ol losqaai riliw lawoq aid ni 
to ; aboog aril banialdo ari moriw moil
.yllnaoonni bolon bad ari saivmrilo laril d)
noiloeadua lo  (a) dqaigaiaq lo anoiaivoiq adT (1)— dM 
-dna ol laaidne) bna £1 noilaaa lo (£) noiioaadna bna (I) 
aM  noilooa lo (I) noiloaadne (noilaaa aidl lo (£) noilaaa 
-aoftiliao a ad ol gnilroqiuq to gniad riiam a ol ylqqa liada 
isbnn baialatgai ad ol bamaab 10 baialaigai riiam abail noil 
aa aman adl ni ,TfiGI ,wbJ. ariiaM ebaiT aril lo Go noiloaa 
ylqqa yedi aa taoiaqiaL ni noaiaq a lo loaiarfl tolatiqoiq 
ni i9bail 10 lalaeb /tainlonlnnam a lo riiam abnil a ol
.aaiamaL
bMioqcnl
Bboog
gnrrsga
asoismsL
noitSDSrtiD^
9&n)
./ham 
bshwal) 
(85 ,98 vd 
lo £8 v/ fill
liada wflvl airil lo aM  noilaaa lo (I) norlaaadnS (£) 
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aril lo van 10I baau ad ol 10 bsan aaiailia ol riiam abail
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following purposes, that is to say, as coverings, labels, reels, 
or otherwise as articles in or with which goods manufac­
tured or produced in Jamaica or any Dependency thereof 
are or are to be sold or exposed for sale if the mark relates 
or is to relate to those goods, and was so applied by or 
with the consent of the proprietor of the mark or by another 
in accordance with his authorisation under the regulations 
relating to the mark.
P. 4055 Next after section 17 insert the following: —
Inserted by 35/58.
False 18— Any person who falsely represents that any goods 
representa- are ma(je by a person holding a Royal Warrant or for the
Royal8 ° service of Her Majesty, or any of the Royal Family, or 
Warrant. any Government Department, shall be liable on summary
conviction to a penalty not exceeding twenty pounds.
The Minerals (Radio-Active) Law. Cap. 250
P. 4080
PP. 4080- 
4084
Write at top of page “ Repealed by 39/58 dated 24.7.58’*. 
Put a diagonal line through all these pages.
The Mining Law. Cap. 253
P. 4099 Add at top of page “ Amended by 39/58 dated 24.7.58’*.
P. 4101 S. 2 Next after the definition of “ mining rights’ * insert the
following: —
Inserted by 39/58.
“ radio-active mineral’ ’ means any substance specified in 
the Second Schedule to this Law;
P. 4110 S. 18(1) Write in margin “ Inserted by 39/58**.
Next after the word “ may** insert the words “ in his 
absolute discretion**.
P. 4117 S. 25 Write in margin “ Deleted by 39/58**.
Delete the words “ of economic value**. 
Marginal note. Delete the word “ economic**.
P. 4124 S. 38 Write in margin “ Deleted by 39/58*’.
Delete the words “ of economic value**. 
Marginal note. Delete the word “ economic**.
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P. 4145 Next after section 82 insert the following:
P. 4150
Inserted by 39/58.
Export of 
radio-active 
mineral 
restricted.
Report of 
discovery 
of radio­
active 
mineral.
82a— (1) Notwithstanding anything to the contrary no 
person shall export, or attempt to export, from Jamaica any 
radio-active mineral except under and in accordance with a 
permit granted by the Minister in that behalf.
(2) For the purposes of this section * ‘Jamaica*7 
means the Island of Jamaica (including the small islands 
adjacent thereto) and the territorial waters thereof and the 
Dependencies of Jamaica and the territorial waters thereof.
82b—If any radio-active mineral is discovered on any 
land the person by whom such mineral is discovered shall 
forthwith report such discovery to the Commissioner, and 
no such mineral shall be removed from such land without 
the consent of the Commissioner.
S. 97 Write in margin “ Inserted by 39/58“ .
Immediately before the word “ Schedule** insert the word 
“ First” .
PP. 4150- 
4153
P. 4152
Next after section 97 insert the following:
Inserted by 39/58.
Power of 
Governor in 
Council to 
amend 
Second 
Schedule.
98—The Governor in Council may from time to time by 
order alter, vary or in any manner amend the Second 
Schedule to this Law.
Schedule. Write in margin “ Amended by 39/58” .
Immediately before the word “ Schedule”  in the heading, 
insert the word “ First” .
Next after paragraph 16 insert the following:
16a. From section 82a (1) there shall be deleted the word 
“ Minister”  and there shall be substituted therefor the 
word “ Commissioner” .
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P. 4153 Schedule Part U. Next after paragraph 18 insert the following:
18a. From section 82a (1) there shall be deleted the word 
“ Minister”  and there shall be substituted therefor the 
word “ Commissioner” .
The following should be inserted as the “ Second Schedule”  *123
Inserted by 39/58.
Second Schedule
(Sections 2 and 98)
Radio-active Minerals
1. Any mineral containing uranium or thorium and, in parti­
cular and without prejudice to the generality of this para- 
graph, the substances hereinafter set out in this Schedule.
2. Minerals of the pitchblende group, including pitchblende, 
uraninite, ulrichite, broeggerite, cleveite and related mineral 
species.
3. Secondary uranium minerals including torbemite, autunite, 
uranite, ruther for dine, uranophane, gummite, thorogum- 
mite, uranocircite, kasolite, becquerelite, and other silicates, 
hydrates, carbonates, phosphates or arsenates of uranium.
Camotite, tyuyamunite, and related uraniu: 
date ores.
IIi-b earing vana-
Uranium-bearing niobate-titanate-tantalate ores, 
euxenite, polycrase, blomstrandine, priorite, sa 
fergusonite, betafite and related minerals.
including
marskite,
6. Monazite, thorite, and thorianite.
The Motor Vehicles Insurance (Third Party Risks) Law. Gap. 257
P. 4176 Add at top of page “ Amended by 67/58 dated 31.12.58” .
S. 2 Next after the definition of “ Driver”  add the following:
Inserted by 67/58.
(l
Cap. 72.
chief officer of police”  means the Officer or Sub- 
Officer of the Police Force within the meaning of 
the Jamaica Constabulary Force Law in charge of 
a parish or district;
tax* .<i.
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The Motor Vehicles Insurance (Third Party Risks) Law. Cap. 257 ( Contd.)
PP. 4178- 
4180
P. 4180
S. 4 Write in margin “ Amended by 67/58*'.
Subsection (2) Next after the words “ in respect of the 
injuiry so arising** insert the words “ the insurer or owner 
as the case may be shall notify the hospital of such pay* 
ment and*’.
Next after subsection (4) insert the folloioing:
(5) Any insurer or owner who in contravention of sub­
section (2) of this section fails to notify a hospital of a payment 
made shall be guilty of an offence and shall be liable on sum­
mary conviction before a Resident Magistrate to a fine not 
exceeding ten pounds.
Next after section 4 insert the following:
Inserted by 67/58.
Police to 
supply in­
formation 
to hospital.
4a—A chief officer of police shall, if so requested by an 
executive officer of a hospital alleging that the hospital is 
entitled to claim a payment for treatment under section 4 
of this Law, furnish to that hospital any information at 
the disposal of the chief officer as to the identification 
marks of any motor vehicle which the executive officer 
alleges to be a vehicle out of the use of which the bodily 
injury arose, and as to the identity and address of the 
insurer and of the person who was using the vehicle at the 
time of the event out of which it arose.
PP. 4180 
4181
S. 5 Write in margin “ Amended by 67/58*'.
Subsection (1) (b). Delete the words “ the last preceding 
section** and substitute therefor the words “ section 4 of 
this Law**.
The Nursing Homes Registration Law. Cap. 263
P. 4214 Write at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58**.
PP. 4217- 
4218
S. 5 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58*'.
Subsection (8). Delete the words “ Colonial Secretary*’ and 
substitute therefor the words “ Governor in Council*'.
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P.4240
The Offences against the Person Law. Cap. 268
Write at top of page “ Amended by 43/68 dated 1.9.58’*.
“ For effect on past offences see s. 4 of 43/58**.
S. 3(1) Add the following at the end of the subsection:
Inserted by 43/58.
Where by virtue of this subsection a person convicted of 
murder is sentenced to death, the form of the sentence shall be 
to the effect only that he is to “ suffer death in the manner 
authorised by Law’ *.
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P. 4241
The Offences against the Person Law. Cap. 268 (Contd.)
Next after section 8 insert the following:
Inserted hy 43/58.
Abolition 
of “ con­
structive 
malice".
Persons
suffering
from
diminished
respon­
sibility.
3a— (1) Where a person kills another in the course or 
furtherance of some other offence, the killing shall not 
amount to murder unless done with the same malice afore­
thought (express or implied) as is required for a killing to 
amount to murder when not done in the course or further­
ance of another offence.
(2) For the purposes of the foregoing subsection, a 
killing done in the course or for the purpose of resisting 
an officer of justice, or of resisting or avoiding or preventing 
a lawful arrest, or of effecting or assisting an escape or 
rescue from legal custody, shall be treated as a killing in 
the course or furtherance of an offence.
3b— (1) Where a person kills or is a party to the killing 
of another, he shall not be convicted of murder if he was 
suffering from such abnormality of mind (whether arising 
from a condition of arrested or retarded development of 
mind or any inherent causes or induced by disease or 
injury) as substantially impaired his mental responsibility 
for his acts and omissions in doing or being a party to the 
killing.
(2) On a charge of murder, it shall be for the defence 
to prove that the person charged is by virtue of this section 
not liable to be convicted of murder.
(3) A person who but for this section would be 
liable, whether as principal or as accessory, to be con­
victed of murder shall be liable instead to be convicted of 
manslaughter.
(4) The fact that one party to a killing is by virtue 
of this section not liable to be convicted of murder shall 
not affect the question whether the killing amounted to 
murder in the case of any other party to it.
Provocation. 3c— Where on a charge of murder there is evidence on
which the jury can find that the person charged was pro­
voked (whether by things done or by things said or by 
both together) to lose his self-control, the question whether 
the provocation was enough to make a reasonable man do 
as he did shall be left to be determined by the jury; and 
in determining that question the jury shall take into 
account everything both done and said according to the 
effect which, in their opinion, it would have on a reason­
able man.
Suicide pact. 3d— (1) It shall be manslaughter, and shall not be
murder, for a person acting in pursuance of a suicide pact 
between him and another to kill the other or be a party 
to the other killing himself or being killed by a third person.
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The Offences against the Person Law. Gap. 268 (Contd.)
P. 4241 (2) Where it is shown that a person charged with 
the murder of another killed the other or was a party to 
his killing himself or being killed, it shall be for the defence 
to prove that the person charged was acting in pursuance 
of a suicide pact between him and the other.
(3) For the purposes of this section “ suicide pact** 
means a common agreement between two or more persons 
having for its object the death of all of them, whether or 
not each is to take his own life, but nothing done by a 
person who enters into a suicide pact shall be treated as 
done by him in pursuance of the pact unless it is done 
while he has the settled intention of dying in pursuance of 
the pact.
The Parish Councils Law. Gap. 271
P. 4316 At top of page against 40/57 add the date “ 1.9.58*'.
“ Amended by 32/58 dated 24.7.58".
P. 4319 S. 3b Inserted by 40/57 Delete the word and brackets “ (Prosp.)".
PP. 4395- 
4397
S. 110 Write in margin “ Amended by 32/58".
Paragraph (w) as inserted by 62/55 (Annotator Vol. 1) 
Add the word “ beaches" immediately before the word 
“ gullies*’.
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The Parochial Markets Law. Cap. 275
P.4420
P.4422
Write at top oj page “ Amended by 34/58 dated 24.7.58“
Next after section 8 insert the following:
Inserted by 34/58.
Power to
accept
leases.
8a—In each parish it shall be lawful for the Parish 
Council, with the approval of the Minister, to accept a 
lease of any land within the parish for the purposes of this 
Law.
Transfer 
and re-
and lands.
8b—Notwithstanding the provisions of sections 4 and 8 
of this Law, from and after a day to be appointed by the
market sites Minister by notice in the Gazette, by virtue of this section
and without further assurance, the sites of all markets 
throughout the Island and all lands acquired by Parish 
Councils for the purposes of this Law which are then vested 
in the Chief Secretary of Jamaica and his successors shall 
be transferred to and vest in the Parish Councils for the 
parishes in which such sites and lands are respectively 
situate, and shall thereafter be held by such Parish Councils 
for the purposes of this Law.
All lands 
acquired 
shall vest 
in Council
8c—All lands, whether freehold or leasehold, acquired 
by a Parish Council after the day appointed under section 
8b of this Law for the purposes of this Law, shall be con­
veyed to and vest for such purposes in the said Council.
S. 11 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 34/58.
Powers a6 
to sale of 
surplus 
lands.
11—-Any surplus lands vested in Parish Councils under 
this Law, and any lands which shall cease to be needed 
or used for the purposes of this Law, may, with the 
sanction of the Minister, be sold by the Parish Council 
of the parish in which they are situate, and upon being 
conveyed to a purchaser shall be discharged from any trust 
created by this Law, and the purchase-money shall b9 
applied and accounted for in the same way as rents of the 
market for which such surplus lands were purchased or to 
which they belonged.
The Passenger Duty Law. Cap. 281
PP. 4503- 
4505
Write at top of page “ Repealed by 13/58“ . 
Put a diagonal line through all these pages
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The Pensions Law. Cap. 285
P. 4566 Add at top of page “ Amended by 23/58 dated 13.3.58**
P. 4568 S. 2 Delete the definition of 
therefor the following:
€ ipublic service** and substitute
Substituted by 23/58.
PP. 4568- 
4569
S. 3
P. 4570 S. 5(2)
“ public service** means service in a civil capacity under the 
Government of this Island, or under the Kingston and 
St. Andrew Corporation or any Parish Council, or under 
the Government of any part of Her Majesty’s dominions 
or of any British protectorate, protected state or man­
dated or trust territory administered by the Govern­
ment of any part of Her Majesty’s dominions or of the 
New Hebrides or the Anglo-Egyptian Sudan, or service 
which is pensionable under the Teachers* (Superannua­
tion) Act, 1925, or any Act amending or replacing the 
same, or under the Oversea Superannuation Scheme, 
or in a Colonial University College or pensionable 
employment under a local authority in the United 
Kingdom, or any such other service as the Secretary 
of State may determine to be “ public service’ * for the 
purpose of any provision of this Law; and, except for 
the purposes of computation of pension or gratuity and 
of section 9 of this Law, includes service as a Governor- 
General, Governor, or High Commissioner in any part 
of Her Majesty’s dominions, any British protected 
state or protectorate, any mandated or trust territory 
administered by the Government of any part of Her 
Majesty’s dominions or the Anglo-Egyptian Sudan;
Write in margin “ Amended by 23/58**.
Subsection (1) Delete the words “ in Council**.
Subsection (4) Delete the word “ or** and substitute there­
for a “ comma**.
Next after the word “ gratuity** insert the words “ or other 
allowance**.
Write in margin “ Amended by 23/58**. 
Delete the words “ in Council**.
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S. 6(1) Write in margin “ Amended by 23/58“ .
Paragraph (v) Delete the words “ in Council” .
Paragraph (vi) Delete the paragraph and substitute there- 
for the follow ing—
(vi) in the case of service in this Island, on retirement in 
the public interest as provided in this Law or, in the 
case of transfer to other public service—
(a) on retirement in the public interest; or
(b) on removal on the ground of inefficiency,
under the provisions of any law or regulations relating 
to the grant of pension in respect of public service; 
and
S. 6 Paragraph (vii) Delete the numerals “ 1936“  and substitute 
therefor the numerals “ 1956“ .
P. 4571 S. 7 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 23/58.
Retirement 7—Where an officer’s service is terminated on the ground
interest11^ 0 ^ at, having regard to the conditions of the public service
the usefulness of the officer thereto and all the other 
circumstances of the case, such termination is desirable in 
the public interest, and a pension, gratuity or other allow­
ance cannot otherwise be granted to him under the pro­
visions of this Law, the Governor may, if he thinks fit, 
grant such pension, gratuity or other allowance as he thinks 
just and proper, not exceeding in amount that for which the 
officer would be eligible if he retired from the public service 
in the circumstances described in paragraph (v) of sub­
section (1) of section 6 of this Law and was not eligible for 
an additional pension under regulation 26a of the Regula­
tions contained in the Schedule to this Law.
S. 8 Write in margin “ Amended by 23/58“  
Delete the words “ in Council” .
P. 4573 S. 10
S. 11
Write in margin “ Deleted by 23/58” .
Delete the words “ in lieu of his pension or allowance” ,.
Write in margin “ Amended by 23/58” .
Next after the word “ may”  insert the words “ with his 
consent” .
Delete the words “ in Council” ,
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S. 12 Write in margin “ Amended by 23/58“ .
Renumber the existing section as subsection (1).
Substitute a colon for the full stop at the end of sub­
section (1).
Insert the following proviso and subsection (2).
Provided that an assignment or transfer of not more than 
one-fifth of any commuted gratuity payable by virtue of this 
Law may be made for the purpose of repaying a debt due to 
the Jamaica Civil Service Mutual Thrift Society Limited.
(2) For the purposes of this section “ commuted gratuity”  
means—
(a) in the case of an officer holding a pensionable office, 
the gratuity payable if the officer elects, under regu­
lation 27 of the Begulations contained in the Schedule 
to this Law, to take a reduced pension and a gratuity 
or, where the officer dies while in the service of the 
Island, the gratuity payable to his legal personal 
representative in accordance with section 16 of this 
Law; or
(b) in the case of an officer holding a non-pensionable office, 
the gratuity payable if the officer elects, under para­
graph (4) of regulation 28 of the Begulations contained 
in the Schedule to this Law, to take a reduced monthly 
allowance and a gratuity or, where the officer dies while 
in the service of this Island, the gratuity payable to 
his legal personal representative in accordance with 
section 16 of this Law.
PP.4574-
4575
S. 13 Write in margin “ Amended by 23/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear in subsections (3) and (5).
PP. 4575- 
4576
S. 14 Write in margin “ Amended by 23/58” .
Next after the words “ sentenced to”  in subsections (1) and 
(2) insert the words “ death or” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear in subsections (1), (2) and (3).
P. 4577 S. 15 Write in margin “ Amended by 23/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear in the section.
PP. 4577- 
4578
S. 16 Write in margin “ Amended by 23/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear in the section.
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S. 17 Delete the section and substitute therefor the follounng:
Substituted by 23/58.
Pensions to 
dependants 
when an 
officer dies 
as a result 
of injuries 
received or 
disease 
contracted 
in the dis­
charge of his 
duties.
non- 
as a
17—(1) Where an officer holding a pensionable or 
pensionable office in the service of this Island dies 
result of injuries received—
(a) in the actual discharge of his duties; and
(b) in circumstances in which the injury is not wholly 
or mainly due to, or seriously aggravated by his 
own serious and culpable negligence or miscon­
duct; and
(c) on account of circumstances specifically attribut­
able to the nature of his duty,
while in the service of this Island, it shall be lawful for 
the Governor to grant, in addition to the grant, if any, 
made to his legal personal representative under section 16 
of this Law—
(i) if the deceased officer leaves a widow, a pension 
to her, while unmarried and of good character at 
a rate not exceeding ten-sixtieths of his annual 
pensionable emoluments at the date of the injury 
or twenty pounds a year whichever is the greater;
(ii) if the deceased officer leaves a widow to whom a 
pension is granted under paragraph (i) of this sub­
section and a child or children, a pension in respect 
of each child, until such child attains the age of 
nineteen years, of an amount not exceeding one- 
eighth of the pension specified in such paragraph;
(iii) if the deceased officer leaves a child or children but 
does not leave a widow or no pension is granted 
to the widow, a pension in respect of each child, 
until such child attains the age of nineteen years, 
of double the amount specified in paragraph (ii) 
of this subsection;
(iv) if the deceased officer leaves a child or children 
and a widow to whom a pension is granted under 
paragraph (i) of this subsection, and the widow 
subsequently dies, a pension in respect of each 
child, as from the date of the death of the widow 
and until such child attains the age of nineteen 
years of double the amount specified in paragraph 
(ii) of this subsection;
(v) if the deceased officer does not leave a widow, or 
if no pension is granted to his widow and if his 
mother, or where his mother is dead, his father, 
was wholly or mainly dependent on him for sup­
port, a pension to the mother, or, where the
89
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mother is dead, the father, while without adequate 
means of support, of an amount not exceeding the 
pension which might have been granted the 
deceased officer's widow;
(vi) if the deceased officer leaves a widow to whom a 
pension is granted under this section and a mother, 
or, where his mother is dead, a father, who was 
wholly or mainly dependent on him at the time of 
death, a pension to the mother, or, where the 
mother is dead, the father, while without adequate 
means of support, of an amount not exceeding one- 
half the amount which might have been granted 
under paragraph (v) of this subsection;
(vii) if the deceased officer leaves a brother or sister 
who was wholly or mainly dependent on him for 
support and no pension is payable in respect of 
a child of the deceased officer under this section, 
a pension to each such brother or sister, subject 
to the same conditions as if such brother or sister 
were a child of the deceased officer, of an amount 
not exceeding the pension payable in respect of a 
child of the deceased officer under paragraph (ii), 
(iii) or (iv) of this subsection, as the case may be:
Tided that—
(a) a pension shall not be payable under this sub­
section at any time in respect of more than six 
children, and where there are more than six 
children in respect of whom, but for this proviso, 
a pension would be payable, then the amount pay­
able in respect of six children shall be divided 
equally among all such children during the period 
in which there are more than six children under 
the age of nineteen years;
(b) in the case of a pension granted to the mother of 
a deceased officer under either paragraph (v) or 
paragraph (vi) of this subsection such pension 
shall be paid only while the mother remains of 
good character and, if the mother is a widow at 
the time of the grant of the pension and sub­
sequently re-marries, such pension shall cease 
as from the date of re-marriage; and if it appears 
to the Governor, or, if such person is not resident 
in this Island, the Secretary of State, at any time 
that the mother is adequately provided with other 
means of support, such pension shall cease as 
from such date as the Governor or the Secretary of 
State (as the case may be) may determine;
(o) a pension granted to a female child under this 
section shall cease upon the marriage of such child 
under the age of nineteen years;
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(d) in the case of a pension granted to the father of a 
deceased officer under either paragraph (v) or para­
graph (vi) of this subsection, if it appears to the 
Governor, or, if such person is not resident in this 
Island, the Secretary of State, at any time that 
the father is adequately provided with other means 
of support such pension shall cease as from such 
date as the Governor or the Secretary of State 
(as the case may be) may determine;
(e) notwithstanding that a pension to a child or to a 
brother or a sister of a deceased officer should 
cease when such child, brother or sister, as the 
case may be, attains the age of nineteen years, if 
such child, brother or sister was incapacitated at 
the time of the deceased officer's death and was 
wholly or mainly dependent on him the Governor 
may, in his discretion, grant, or, as the case may 
be, authorise the continued payment after attain­
ment of the age of nineteen years of, a pension 
in respect of such child or, as the case may be, 
such brother or sister during the period of in­
capacity or for such period as the Governor may, 
in his discretion, determine and the Governor 
may, in his discretion, increase or reduce the 
amount of pension payable in respect of such child 
or such brother or sister to suQh amount as the 
Governor thinks fit.
(2) In the case of an officer holding a non-pension- 
able office, the expression “ pensionable emoluments”  in 
subsection (1) of this section means the emoluments en­
joyed by him which would have been pensionable emolu­
ments if the office held by him had been a pensionable 
office.
(3) For the purpose of this section unless the con­
trary intention appears—
the word “ child”  includes—
(i) a posthumous child;
(ii) a stepchild or illegitimate child bom before 
the date of the injury and wholly or mainly 
dependent upon the deceased officer for sup­
port; and
(iii) an adopted child, adopted in a manner 
recognised by law, before the date of the 
injury and wholly or mainly dependent upon 
the deceased officer for support;
references to an officer being injured in the circum­
stances detailed in paragraphs (a), (b) and (c) of 
subsection (1) of this section and to the date on
OT
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which an injury is sustained shall respectively be 
construed as including references to him contract­
ing a disease to which he is exposed specifically by 
the nature of his duty, not being a disease wholly 
or mainly due to. or seriously aggravated by his 
owm serious and culpable negligence or misconduct 
and to the date on which such disease is con­
tracted.
Cap. 418.
(4) An officer who dies as a result of injuries 
received while travelling by air in pursuance of official 
instructions shall be deemed to have died in the circum­
stances detailed in paragraphs (a) and (c) of subsection (1) 
of this section:
Provided that in such a case and if paragraph (b) of 
the said subsection is also satisfied, the rates of pension 
described in paragraphs (i) and (ii) of that subsection shall 
be fifteen-sixtieths and one-sixth respectively.
(5) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against 
any award made under this section—
(*) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the dependants of a deceased 
officer consequent on the injury to the officer 
which resulted in his death; and
b) any benefits that have been or may be a n ar-_te«j 
to such dependants under the Workmen’s Com­
pensation Law or under the Oversea Superannua­
tion Scheme in respect of such injury, 
and he may withhold or reduce the award accordingly.
(6) Nothing in this section shall authorise the making 
of an award where the date on which an injury is sustained
is more than seven years prior to the date of the officer’s 
death.
PP. 4581- 
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S. 18 Write in margin “ Amended by 23/58” .
Delete the words “ (b) without his own default”  and sub­
stitute therefor the following: —
(b) in circumstances in which the injury is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct;
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S. 19 Next after subsection (2) add the following
Inserted by 28/58.
(3) Where an officer gives notice under paragraph (b) 
of subsection (1) of this section, of his desire that the provisions 
of the Laws and Regulations repealed by this Law which applied 
to him prior to the commencement of this Law should continue 
to apply to him, he may, by a further notice in writing to the 
Chief Secretary, finally and irrevocably withdraw the previous 
notice and, upon such withdrawal, unless he has elected before 
the commencement of this Law in accordance with the provisions 
of any law for the time being in force relating to the establish­
ment of a Provident Fund for employees in the Public Service 
of this Island to become a depositor to such fund, the provisions 
of this Law shall apply to him in lieu of the provisions of the 
Laws and regulations repealed by this Law which applied to him 
prior to the commencement of this Law.
(4) Any person who gives notice under paragraph (b) of 
subsection (1) of this section of his desire that the provisions of 
the Laws and Regulations repealed by this Law which applied 
to him prior to the commencement of this Law should continue 
to apply to him and subsequently retires in circumstances in 
which he would have been eligible for a pension or gratuity 
under this Law if the provisions of this Law had applied to 
him, may, by a further notice in writing to the Chief Secretary 
withdraw the notice given in accordance with paragraph (b) of 
subsection (1) aforesaid and, upon such withdrawal, such pro­
visions of this Law as were in force at the date of such person’s 
retirement in the circumstances aforesaid shall, unless he elected 
before the commencement of this Law in accordance with the 
provisions of any Law for the time being in force relating to the 
establishment of a Provident Fund for employees in the Public 
Service of this Island to become a depositor to such fund, apply 
to such person in lieu of the provisions of the Laws and Regu­
lations repealed by this Law which applied to him prior to the 
commencement of this Law.
(5) Where, pursuant to subsection (4) of this section, an 
award of pension or gratuity is made to any person in accord­
ance with the provisions of this Law such award shall be in lieu 
of any award made to such person in accordance with the pro­
visions of any Laws or Regulations repealed by this Law which 
applied to such person prior to the commencement of this Law, 
and any payments made to such person by virtue of any award 
so superseded by an award under this Law shall be set off 
against the payment to be made to such person by virtue of 
the award under this Law.
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P. 4583 S. 20 Write in margin “ Amended by 23/58“ .
Delete the words “ in Council”  where they appear in the 
section and the marginal note thereto.
Next after section 20 insert the following:
Inserted hy 23/58.
Governor 
to consult 
Public 
Service 
Commission
Cap. 326.
21— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of this 
section where, under the provisions of this Law, any 
authority or power is vested in the Governor such authority 
or power shall be exercised by the Governor after con­
sultation with the Public Service Commission constituted 
under the Public Service Commission Law.
(2) Nothing in subsection (1) of this section shall 
be construed as referring to any authority or power expressly 
vested under the provisions of this Law in the Governor in 
Council.
Schedule. Write in margin “ Amended by 23/58” .
P. 4584
P. 4585
PP. 4587- 
4588
P. 4588
Reg. 3 Delete the words “ in Council” .
Reg 9 Subparagraph (a) of paragraph (2). Next after the words 
“ during the three years”  insert the words “ or lesser 
period” .
Sub-paragraph (b) of paragraph (2). Next after the 
numerals “ 26”  insert the numerals and words “ or regula­
tion 26a” .
Reg. 15 Delete the words “ in Council”  wherever those words
appear in the regulation.
Reg. 18 Delete the words “ in Council”
P.4590 Reg. 19 D elete  the words “ in Council”
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P. 4590 Next after regulation 19 insert the following:
Transfer of 
officer to 
teaching 
service.
Cap. 288.
19a. (1) Where an officer holding a pensionable office 
leaves public service in this Island in order to enter teaching 
service and retires from teaching service in circumstances 
under which he is eligible for pension or gratuity under 
the Pensions (Teachers) Law or any Law thereby repealed, 
the Governor may, either generally or in any particular 
case, direct that the period of teaching service may be 
taken into account as qualifying service for the purpose of 
these Regulations; and a pension or gratuity may be 
awarded to him in accordance with regulation 4 or regula­
tion 5, as the case may require, of these Regulations in 
addition to any pension or gratuity awarded to him under 
the Pensions (Teachers) Law or any regulations made there­
under and for the purpose of calculating the amount of any 
pension or gratuity payable under these Regulations his 
pensionable emoluments shall be determined by reference 
to the pensionable emoluments enjoyed by him at the date 
of leaving the public service or during the three years or 
lesser period preceding that date, as the case may be.
vice
(2) In this regulation the expression 
means service in a teaching capacity
4 4teaching ser-
(a) in a secondary school;
(b) in a training college;
(c) in an elementary school; or
(d) in an institution approved by the Governor,
which is entered in the registers in accordance with the pro­
visions of the Pensions (Teachers) Law, and any such ether 
service as the Governor may determine to be teaching s.rvice 
for the purpose of this regulation.
P. 4590 Reg. 20 D elete  the words “ in Council” .
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Reg. 21 Delete the regulation and substitute therefor the follow
ing: —
Emoluments 
to be taken 
for com-m
puting 
pension or 
gratuity.
21. (1) For the purpose of computing the amount of the 
pension or gratuity of an officer who has had a period of 
not less than three years pensionable service before his 
retirement—
(a> in the case of an officer who has held the same 
office for a period of three years immediately pre­
ceding the date of his retirement, the full annual 
pensionable emoluments enjoyed by him at that 
date in respect of that office shall be taken;
(b> in the case of an officer who at any time during 
such period of three years has been transferred 
from one office to another, but whose pensionable 
emoluments have not been changed by reason of 
such transfer or transfers, otherwise than by the 
grant of any scale increment, the full annual 
pensionable emoluments enjoyed by him at the 
date of his retirement in respect of the office then 
held by him shall be taken;
(o) in other cases one-third of the aggregate pension­
able emoluments enjoyed by the officer in respect 
of his service during the three years of his service 
immediately preceding the date of his retirement 
shall be taken:
Provided that—
(i) if such one-third is less than the highest annual 
pensionable emoluments enjoyed by him at the 
date of any transfer within such period of three 
years those annual pensionable emoluments shall 
be taken; and
(iO if such one-third is less than the annual pension­
able emoluments which would have been enjoyed 
by him at the date of his retirement, if he had 
continued to hold any office from which he has 
been transferred at any time during such period 
of three years, and had received all scale incre­
ments which, in the opinion of the Governor would 
have been granted to him, the annual pensionable 
emoluments which would have been so enjoyed 
shall be taken.
(2) For the purpose of determining under paragraph
(1) of this regulation the pensionable emoluments that an 
offic er has enjoyed or would have enjoyed, as the case may 
be, ho shall be deemed—
(a) to have been on duty on full pensionable emolu­
ments throughout the period of three years imme­
diately preceding the date of his retirement; and
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(b\ to have enjoyed the benefit of any increase due 
to a revision of salaries in the pensionable emolu­
ments of any office held by him as if such increase 
had been payable throughout such period of three 
years.
(3) For the purpose of computing the amount of the 
pension or gratuity of an officer who has had a period of 
less than three years pensionable service before his retire­
ment—
(a) the average annual pensionable emoluments en­
joyed by him during such period shall be taken;
(b) he shall be deemed to have been on duty on full 
pensionable emoluments throughout such period; 
and
(c) he shall be deemed to have enjoyed the benefit of 
any increase due to a revision of salaries in the 
pensionable emoluments of any office held by him 
as if such increase had been payable throughout 
such period.
PP. 4591- 
4592
Beg. 22 Delete the words “ in Council** wherever those words appear 
in the regulation.
Paragraph (4). Delete the words “ in a non-pensionable * * 
and substitute therefor the words “ otherwise than in a 
pensionable*’ .
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Reg. 26 Delete the regulation and substitute therefor the follow
ing:—
Officers 
retiring on 
account of 
injury or 
disease.
26. (1) This regulation applies to an officer who—
(a) is permanently injured in the actual discharge of 
his duty by some injury specifically attributable 
to the nature of his duty which is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct; or
(b)
(c)
(d\
contracts a disease to which he is exposed speci­
fically by the nature of his duty, not being a 
disease wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable negli­
gence or misconduct; or
is permanently injured as a result of an accident 
or damage to the aircraft while travelling by air in 
pursuance of official instructions and the injury 
was not wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable negli­
gence or misconduct; or
while proceeding by a route approved by the 
Governor to or from this Island at the commence­
ment or termination of his service therein, or of 
a period of secondment duty leave, or leave there­
from, is permanently injured as the result of 
damage or any act of violence to the vessel, air­
craft or vehicle in which he is travelling, if the 
Governor is satisfied that that damage or act is 
attributable to circumstances arising out of any 
war in which Her Majesty may be engaged.
(2) In this regulation, unless the contrary intention 
appears, references to an officer being injured and to the 
date on which an injury is sustained shall respectively be 
construed as including reference to his contracting such 
a disease as is mentioned in paragraph (1) of this regula­
tion and to the date on which such disease is contracted.
(3) An officer holding a pensionable office in which 
as been confirmed may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury and he has been in the 
public service for less than ten years, be granted, 
in lieu of any gratuity under regulation 5 or regula­
tion 12 of these Regulations, a pension under 
regulation 4, 9, 10 or 11, as the case may be, as
if the words “ for ten years or more”  were omitted 
from regulation 4;
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(b) if he was permanently injured while in the service 
of this Island be granted on retirement an addi­
tional pension at the annual rate of the proportion 
of his actual pensionable emoluments at the date 
of his injury appropriate to his case as shown in 
the following table—
When his capacity to contribute to his own 
support is—
slightly impaired, five-sixtieths; 
impaired, ten-sixtieths; 
materially impaired, fifteen-sixtieths; 
totally destroyed, twenty-sixtieths:
Provided that—
(i) if he was permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions, the rele­
vant proportion in the table shall be increased by 
one-half;
(ii) the amount of the additional pension may be 
reduced to such an extent as the Governor thinks 
reasonable where the injury is not the cause or 
the sole cause of the retirement.
(4) An officer holding a non-pensionable office in 
which he has been confirmed and whose service therein is 
not taken into account under regulation 22 of these Regu­
lations may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury and he has been in the 
public service for less than ten years, be granted 
an allowance under paragraph (1) of regulation 
28 of these Regulations as if the words “ for ten 
years or m ore" were omitted from sub-paragraph 
(a) of that paragraph;
(b) if he was permanently injured while in the service 
of this Island be granted on retirement an addi­
tional allowance of the same amount and subject 
to the same conditions as the additional pension 
which might be granted to him under paragraph 
(3) of this regulation if his office were a pension­
able office; and for the purpose of calculating such 
additional allowance the expression “ pensionable 
emoluments “  in that paragraph means the emolu­
ments enjoyed by the officer which would have 
been pensionable emoluments if the office held by 
him had been a pensionable office.
(5) An officer holding a pensionable or non-pension- 
able office in which he has not been confirmed who is 
permanently injured while in the service of this Island 
may be granted on retirement a pension or allowance of the
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same amount as the additional pension or allowance which 
might be granted to him under paragraph (3) or (4) of this 
regulation if he had been confirmed in his office. The 
provisions of regulation 27 and paragraph (4) of regulation 
28 of these Eegulations shall not apply to a pension or 
allowance granted under this paragraph.
Gap. 418.
(6) (a) In this paragraph “ injury award”  means an 
award in respect of injury that may be grated  to an officer 
under sub-paragraph (b) of paragraph (3) or under sub- 
paragraph (b) of paragraph (4) or under paragraph (5) of 
this regulation.
(b) If, for the purpose of assessing the amount 
of an injury award, the degree of permanent impairment of 
his capacity to contribute to his support is in doubt, an 
officer may be granted a provisional award to have effect 
until such time as the degree of permanent impairment 
can be ascertained.
(c) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against an 
injury award that may be granted to an officer in respect 
of an injury— (i)
(i) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the officer in respect of that injury; 
and
(ii)
and he
ingly.
any benefits that have been or may be awarded to 
the officer under the Workmen's Compensation 
Law or under the Oversea Superannuation Scheme 
in respect of that injury,
may withhold or reduce the injury award accord-
Officers 
retiring on 
account of 
ill health.
26a. (1) If an officer holding a pensionable office in which 
he has been confirmed—
(a) retires from the public service in the circumstances 
described in paragraph (v) of subsection (1) of 
section 6 of the Law; and
(b) at the date of his retirement has been in the public 
service for more than ten years but less than 
twenty years,
he may be granted an additional pension at the rate of one 
six-hundredth of his pensionable emoluments for each 
month by which his public service falls short of twenty 
years, or by which his age at such date falls short of sixty 
.years, or, in the case of a Judge of the High Court, sixty- 
two years, whichever is the less.
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4594 officer
(2) This regulation shall not apply in the case of an
(a) who is permanently injured and is entitled to 
benefits under the Oversea Superannuation 
Scheme, or the Workmen's Compensation Law or 
any Law amending or replacing that Law; or
(b) who is injured in the discharge of his duty and is 
eligible to receive an award under regulation 26 
of these Regulations:
Provided that if such award is less than the additional 
pension for which he would be eligible under this regulation, 
he may be granted in lieu thereof an additional pension 
under this regulation.
P. 4595 Reg. 27
Reg. 28
Reg. 28
Next after the word “ service" insert the words “ or within 
such period prior to his retirement as the Governor may 
allow”
Paragraph (1). Delete the word and numerals “ or 11”  
and substitute therefor a comma and the word and numerals 
” , 11 or 19a” .
Delete the words “ in Council” .
Next after paragraph (3) insert the following:
(3a) The provisions of regulation 26a of these Regu­
lations shall apply to an officer who has held a non-pension- 
able office for at least ten years as if in such application 
the words “ monthly allowance”  were substituted for the 
word “ pension”  and the words “ one eight-hundredth”  for 
the words “ one six-hundredth” .
Paragraph (4). Next after the word “ service”  insert the 
words “ or within such period prior to his retirement as the 
Governor may allow” .
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P. 4624 Add at top of page “ Amended by 24/58 dated 13.3.58”
PP. 4624- 
4626
PP. 4626 
4627
S. 2
S. 4
Write in margin “ Amended by 24/58” .
Definition of “ public service” . Delete the words 
Council” .
4 iin
Write in margin “ Amended by 24/58” .
Subsection (1). Delete the* words “ in Council” . 
Subsection (4). Delete the word “ or”  and substitute there- 
for a “ comma” . Next after the word “ gratuity”  insert 
the words “ or other allowance” .
P. 4628
P.4629
S. 6
S. 7
Write in margin “ Amended by 24/58” . 
Subsection (2). Delete the words “ in Council” .
Write in margin “ Amended by 24/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in the section.
Delete the words “ (e) on removal on the ground of ineffi­
ciency”  and substitute therefor the words “ (e) on termina­
tion of employment in the public interest” .
P. 4630 S. 8 Delete the section and substitute therefor the following:
PP. 4630 
4631
Substituted by 24/58.
Retirement 
in the 
public 
interest.
S. 9
S. 10
8—Where an officer’s service is terminated on the ground 
that, having regard to the conditions of the parochial 
service, the usefulness of the officer thereto and all the 
other circumstances of the case, such termination is desir­
able in the public interest, and a pension, gratuity or other 
allowance cannot otherwise be granted to him under the 
provisions of this Law, the Governor may, if he thinks 
fit, grant such pension, gratuity or other allowance as he 
thinks just and proper, not exceeding in amount that for 
which the officer would be eligible, if he retired from the 
parochial service in the circumstances described in para­
graph (1) (d) of subsection (1) of section 7 of this Law and 
was not eligible for an additional pension under regulation 
21a of the Regulations contained in the Schedule to this 
Law.
Write in margin “ Amended by 24/58” . 
Delete the words “ in Council” .
Write in margin “ Amended by 24/58” . 
Subsection (3). Delete the words “ in Council”
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P. 4631 S 11 Write in margin “ Amended by 24/58”
Delete the words “ in lieu of his pension or allowance,” .
P. 4632 S. 12 Write in margin “ Amended by 24/58” .
Next after the word “ may”  insert the words “ with his
I consent * \
Delete the words “ in Council” .
PP. 4632- 
4634
S. 14 Write in margin “ Amended by 24/58”
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in subsections (3) and (5).
PP. 4634- 
4635
S. 15 Write in margin “ Amended by 24/58” .
Insert the words “ death or”  next after the words 
“ sentenced to”  in subsection (1) and (2).
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in subsections (1), (2) and (3).
PP. 4635- 
4636
S. 16 Write in margin “ Amended by 24/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in the section.
P.4636 S. 17 (1) As substituted by 38/55 (Annotator Vol. 1)
Write in margin “ Amended by 24/58” .
Delete the words “ in Council” .
(2) Delete the words “ in Council”  wherever those words 
appear in the subsection.
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S. 18 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 24/58.
Pensions to 
dependants 
when an 
officer dies 
as a result 
of injuries 
received or 
disease con­
tracted in 
the discharge 
of his 
duties.
18—Where an officer holding a pensionable or non- 
pensionable office in the parochial services dies as a result 
of injuries received—
(a) in the actual discharge of his duty; and
(b) in circumstances in which the injury is not wholly 
or mainly due to, or seriously aggravated by, his 
own serious and culpable negligence or miscon­
duct; and
(c) on account of circumstances specifically attribut­
able to the nature of his duty,
it shall be lawful for the Governor to grant, in addition to 
the grant, if any, made to his legal personal representative 
under section 17 of this Law—
(i) if the deceased officer leaves a widow, a pension to 
her, while unmarried and of good character at a 
rate not exceeding ten-sixtieths of his annual 
pensionable emoluments at the date of the injury 
or twenty pounds a* year whichever is the greater;
(ii) if the deceased officer leaves a widow to whom a 
pension is granted under paragraph (i) of this sub­
section and a child or children a pension in respect 
of each child, until such child attains the age of 
nineteen years, of an amount not exceeding one- 
eighth of the pension specified in such paragraph;
(iii) if the deceased officer leaves a child or children 
but does not leave a widow or no pension is granted 
to the widow, a pension in respect of each child, 
until such child attains the age of nineteen years, 
of double the amount specified in paragraph (ii) 
of this subsection;
(iv) if the deceased officer leaves a child or children 
and a widow to whom a pension is granted under 
paragraph (i) of this subsection, and the widow 
subsequently dies, a pension in respect of each 
child, as from the date of the death of the widow 
and until such child attains the age of nineteen 
years of double the amount specified in paragraph
(ii) of this subsection;
(v) if the deceased officer does not leave a widow, or 
if no pension is granted to his widow and if his 
mother, or where his mother is dead, his father, 
was wholly or mainly dependent on him for sup­
port, a pension to the mother, or, where the 
mother is dead, the father, while without adequateIf
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means of support of an amount not exceeding the 
pension which might have been granted the 
deceased officer's widow;
(vi) if the deceased officer leaves a widow to whom a 
pension is granted under this section and a mother, 
or, where his mother is dead, a father, who was 
wholly or mainly dependent on him at the tune of 
his death, a pension to the mother, or where the 
mother is dead, the father, while without adequate 
means of support, of an amount not exceeding cne- 
half of the amount which might have been granted 
under paragraph (v) of this subsection;
(vii) if the deceased officer leaves a brother or sister
who was wholly or mainly dependent on him for 
support and no pension is payable in respect of a 
child of the deceased officer under this section, a 
pension to each such brother or sister, subject to 
the same conditions as if such brother or sister 
were a child of the deceased officer, of an amount 
not exceeding the pension payable in respect of 
a child of the deceased officer under paragraph 
(ii), (iii) or (iv) of this subsection, as the case may 
be: ,V
Provided that—
(a) a pension shall not be payable under this sub­
section at any time in respect of more than six 
children, and where there are more than six 
children in respect of whom, but for this proviso, 
a pension would be payable, then the amount 
payable in respect of six children shall be divided 
equally among all such children dining the period 
in which there are more than six children under 
the age of nineteen years;
(b) in the case of a pension granted to the mother of 
a deceased officer under either paragraph (v) or 
paragraph (vi) of this subsection such pension shall 
be paid only while the mother remains of good 
character and, if the mother is a widow at the 
time of the grant of the pension and subsequently 
remarries, such pension shall cease as from the 
date of remarriage; and if it appears to the 
Governor, or, if such person is not resident in 
this Island, the Secretary of State, at any time 
that the mother is adequately provided with other 
means of support, such pension shall cease as 
from such date as the Governor or the Secretary 
of State (as the case may be) may determine;
(o) a pension granted to a female child under this 
section shall cease upon the marriage of such 
child under the age of nineteen years;
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(p) in the case of a pension granted to the father of 
a deceased officer under either paragraph (v) or 
paragraph (vi) of this subsection, if it appears to 
the Governor, or if such person is not resident in 
this Island, the Secretary of State, at any time 
that the father is adequately provided with other 
means of support such pension shall cease as 
from such date as the Governor or the Secretary 
of State (as the case may be) may determine;
(e) notwithstanding that a pension to a child or to a 
brother or sister of a deceased officer should cease 
when such child, brother or sister, as the case may 
be, attains the age of nineteen years, if such child 
brother or sister was incapacitated at the time of 
the deceased officer’s death and was wholly or 
mainly dependent on him for support the Governor 
may, in his discretion, grant, or as the case may be, 
authorise the continued payment after attainment 
of the age of nineteen years of, a pension in 
respect of such child or, as the case may be, 
such brother or sister dining the period of in­
capacity or for such period as the Governor may, 
in his discretion, determine and the Governor may, 
in his discretion, increase or reduce the amount 
of pension payable in respect of such child or such 
brother or sister to such amount as the Governor 
thinks fit.
(2) In the case of an officer holding a non-pensionable 
office, the expression “ pensionable emoluments”  in sub­
section (1) of this section means the emoluments enjoyed 
by him which would have been pensionable emoluments if 
the office held by him had been a pensionable office.
(3) For the purpose of this section unless the con­
trary intention appears—
(a) the word “ child”  includes—
(i) a posthumous child;
(ii) a stepchild or illegitimate child bom before the
date of the injury and wholly or mainly depen­
dent upon the deceased officer for support; and
(iii) an adopted child, adopted in a manner recognised 
by law, before the date of the injury and wholly 
or mainly dependent upon the deceased officer 
for support;
(b) references to an officer being injured in the 
circumstances detailed in paragraphs (a), (b) and
(c) of subsection (1) of this section and to the 
date on which an injury is sustained shall respec­
tively be feonstrued as including references to his
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contracting a disease to which he is exposed 
specifically by the nature of his duty, not being 
a disease wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable 
negligence or misconduct and to the date on which 
such disease is contracted.
(4) An officer who dies as a result of injuries received 
while travelling by air in pursuance of official instructions 
shall be deemed to have died in the circumstances detailed 
in paragraphs (a) and (c) of subsection (1) of this section:
Provided that in such a case and if paragraph (b) of the 
subsection is also satisfied, the rates of pension described 
in paragraphs (i) and (ii) of that subsection shall be fifteen- 
sixtieths and one-sixth respectively.
(5) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against any 
award made under this section—
(a)
(b)
and he
any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the dependants of a deceased 
officer consequent on the injury to the officer which 
resulted in his death; and
any benefits that have been or may be awarded 
to such dependants under the Workmen’s Com­
pensation Law or under the Oversea Superannua­
tion Scheme in respect of such injury,
aay withhold or reduce the award accordingly.
(6) Nothing in this section shall authorise the making 
of an award where the date on which an injury is sustained 
is more than seven years prior to the date of the officer's 
death.
Delete the words “ (b) without his own default; and”  and 
substitute therefor the following: —
Substituted by 24/58.
(b) in circumstances in which the injury is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct;
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S. 20 Add the following subsections (3). (4) and (5):
Added by 24/58.
(3) Where an officer gives notice under paragraph (b) of 
subsection (1) of this section of his desire that the provisions 
of the Laws and Regulations repealed by this Law which applied 
to him prior to the commencement of this Law should continue 
to apply to him he may, by a further notice in writing to the 
Chief Secretary, finally and irrevocably withdraw the previous 
notice and, upon such withdrawal, unless he had elected before 
the commencement of this Law in accordance with the provisions 
of any law for the time being in force relating to the establish­
ment of a Provident Fund for employees in the Parochial Service 
of this Island to become a depositor to such fund, the provisions 
of this Law shall apply to him in lieu of the provisions of the 
Laws and Regulations repealed by this Law which applied to 
him prior to the commencement of this Law.
(4) Any person who gives notice under paragraph (b) of 
subsection (1) of this section of his desire that the provisions 
of the Laws and Regulations repealed by this Law which applied 
to him prior to the commencement of this Law should continue 
to apply to him and subsequently retires in circumstances in 
which he would have been eligible for a pension or gratuity 
under this Law if the provisions of this Law had applied to 
him may, by a further notice in writing to the Chief Secretary, 
withdraw the notice given in accordance with paragraph (b) 
of subsection (1) aforesaid and, upon such withdrawal, such 
provisions of this Law as were in force at the date of such person’s 
retirement in the circumstances aforesaid shall, unless he had 
elected before the commencement of this Law in accordance 
with the provisions of any law for the time being in force relating 
to the establishment of a Provident Fund for employees in the 
the Parochial Service of this Island to become a depositor || 
such fund, apply to such person in lieu of the provisions of the 
Laws and Regulations repealed by this Law which applied tc 
him prior to the commencement of this Law.
(5) Where, pursuant to subsection (4) of this section, an 
award of pension or gratuity is made to any person in accord­
ance with the provisions of this Law such award shall be in lieu 
of any award made to such person in accordance with the pro­
visions of any Laws or Regulations repealed by this Law which 
applied to such person prior to the commencement of this Law, 
and any payments made, to such person by virtue of any award 
so superseded by an award under this Law shall be set off against 
the payments to be made to such person by virtue of the award 
under this Law.
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Next after section 21 add the following:
Added by 24/58
Governor 
to consult 
appropriate 
Service 
Commission.
Law 20 of 
1956.
Law 35 of 
1956.
22— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of 
this section where, under the provisions of this Law, any 
authority or power is vested in the Governor such authority 
or power shall be exercised by the Governor after consulta­
tion with the appropriate Service Commission.
(2) Nothing in subsection (1) of this section shall 
be construed as referring to any authority or power expressly 
vested under the provisions of this Law in the Governor in 
Council.
(3) In this section the expression “ appropriate Ser­
vice Commission”  means, in the case of persons employed 
in the service of the Kingston and Saint Andrew Corpora­
tion, the Municipal Service Commission constituted under 
the Municipal Service Commission Law, 1956, and. in the 
case of persons employed in the service of a Parish Council, 
the Parish Councils Service Commission constituted under 
the Parish Councils (Unified Service) Law, 1956.
Schedule. Write in margin “ Amended by 24/58”
Keg. 3 Delete the words “ in Council” .
Reg. 8 paragraph (2)(a). Next after the words “ during the three 
years”  insert the words “ or lesser period” , 
paragraph (2)(b). Next after the numerals “ 21”  add the 
words and numerals “ or regulation 21a” .
Reg. 12 Paragraph (2). Delete the words “ in Council”
Reg. 15 Delete the words “ in Council” ,
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Reg. 16 Delete the regulation and substitute therefor the follow­
ing:—
Substituted by 24/58.
Emoluments 16. (1) For the purpose of computing the amount of
for^mput- Pensi°n or gratuity of an officer who has had a period 
ing pension n0  ^ e^ss than three years pensionable service before his 
or gratuity, retirement—
in the case of an officer who has held the same 
office for a period of three years immediately pre­
ceding the date of his retirement, the full annual 
pensionable emoluments enjoyed by him at that 
date in respect of that office shall be taken;
in the case of an officer who at any time during 
such period of three years has been transferred 
from one office to another, but whose pensionable 
emoluments have not been changed by reason of 
such transfer or transfers, otherwise than by the 
grant of any scale increment, the full annual pen­
sionable emoluments enjoyed by him at the date 
of his retirement in respect of the office then held 
bv him shall be taken:
in other cases one-third of the aggregate pension­
able emoluments enjoyed by the officer in respect 
of his service during the three years of his service 
immediately preceding the date of his retirement 
shall be taken:
Provided that—
(i) if such one-third is less than the highest annual 
pensionable emoluments enjoyed by him at the 
date of any transfer within such period of three 
years those annual pensionable emoluments shall 
be taken; and (i)
(ii) if such one-third is less than the annual pension­
able emoluments which would have been enjoyed 
by him at the date of his retirement, if he had 
continued to hold any office from which he has 
been transferred at any time dining such period 
of three years, and had received all scale incre­
ments which, in the opinion of the Governor would 
have been granted to him, the annual pensionable 
emoluments which would have been so enjoyed 
shall be taken.
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(2) For the purpose of determining under paragraph 
(1) of this regulation the pensionable emoluments that an 
officer has enjoyed or would have enjoyed, as the case may 
be, shall be deemed—
(a) to have been on duty on full pensionable emolu­
ments throughout the period of three years imme­
diately preceding the date of his retirement; and
(b) to have enjoyed the benefit of any increase due 
to a revision of salaries in the pensionable emolu­
ments of any office held by him as if such increase 
had been payable throughout such period of three 
vears.
(3) For the purpose of computing the amount of the 
pension or gratuity of an officer who has had a period of 
less than three years pensionable service before his retire­
ment—
(a) the average annual pensionable emoluments 
enjoyed by him during such period shall be taken;
(b) he shall be deemed to have been on duty on full 
pensionable emoluments throughout such period; 
and
(o) he shall be deemed to have enjoyed the benefit 
of any increase due to a revision of salaries in the 
pensionable emoluments'of any office held by him 
as if such increase had been payable throughout 
such period.
Delete the words in Council”  wherever those words appear 
in paragraphs (1) and (3).
Paragraph (4). Delete the words “ in a non-pensionable ”  
and substitute therefor the words “ otherwise than in a 
pensionable” .
Reg. 20 Paragraph (2). Delete the words “ in Council”  from sub­
paragraph (b) of the proviso.
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Reg. 21 Delete the regulation and substitute therefor the follow-
ing:
Substituted by 24/58.
Officers 
retiring on 
account of 
injury or 
disease.
21. (1) This regulation applies to an officer who—
(a) is permanently injured in the actual discharge of 
his duty by some injury specifically attributable 
to the nature of his duty which is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct; or
(b) contracts a disease to which he is exposed specifi­
cally by the nature of his duty, not being a disease 
wholly or mainly due to, or seriously aggravated 
by his own serious and culpable negligence or mis­
conduct; or
(c) is permanently injured as a result of an accident 
or damage to the aircraft while travelling by air 
in pursuance of official instructions and the injury 
was not wholly or mainly due to, or seriously aggra­
vated by, his own serious and culpable negligence 
or misconduct; or
(d) while proceeding by a route approved by the 
Governor to or from this Island at the commence­
ment or termination of his service therein, or of a 
period of secondment, duty leave, or leave there­
from, is permanently injured as the result of 
damage or any act of violence to the vessel, air­
craft or vehicle in which he is travelling, if the 
Governor is satisfied that that damage or act is 
attributable to circumstances arising out of any 
war in which Her Majesty may be engaged.
(2) In this regulation, unless the contrary intention 
appears, references to an officer being injured and to the 
date on which an injury is sustained shall respectively be 
construed as including reference to his contracting such a 
disease as is mentioned in paragraph (1) of this regulation 
and to the date on which such disease is contracted.
(3) An officer holding a pensionable office in which 
he has been confirmed may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury and he has been in the 
parochial service for less then ten years, be 
granted, in lieu of any gratuity under regulation 5 
or regulation 9 of these Regulations, a pension 
under regulation 4 or 8, as the case may be, as if 
the words “ for ten years or more”  were omitted 
from regulation 4;
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(b) if he was permanently injured while in the service 
of this Island, be granted on retirement an 
additional pension at the annual rate of the pro­
portion of his actual pensionable emoluments at 
the date of his injury appropriate to his case as 
shown in the following table—
When his capacity to contribute to his own 
support is—
slightly impaired, five-sixtieths 
impaired, ten-sixtieths 
materially impaired, fifteen-sixtieths 
totally destroyed, twenty-sixtieths:
Provided that—
(i) if he was permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions, the rele­
vant proportion in the table shall be increased by 
one-half;
(ii) the amount of the additional pension may be 
reduced to such an extent as the Governor thinks 
reasonable where the injury is not the cause or 
the sole cause of the retirement.
(4) An officer holding a non-pensionable office in 
which he has been confirmed and whose service therein is 
not taken into account under regulation 17 of these Regu­
lations may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury and he has been in the 
parochial service for less than ten years, be granted 
an allowance under paragraph (1) of regulation 23 
of these Regulations as if the words “ for ten years 
or more”  were omitted from sub-paragraph (a) of 
that paragraph;
(b) if he was permanently injured while in the service 
of this Island be granted on retirement an 
additional allowance of the same amount and sub­
ject to the same conditions as the additional pen­
sion which might* be granted to him under para­
graph (3) of this regulation if his office were a 
pensionable office; and for the purpose of calculat­
e s  such additional allowance the expression 
“ pensionable emoluments “  in that paragraph 
means the emoluments enjoyed by the officer 
which would have been pensionable emoluments if
the office held by him had been a pensionable 
office.
(5) An officer holding a pensionable or non-penslon- 
able office in which he has not been confirmed who is per­
manently injured while in the service of this Island may be
so
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account of 
ill health.
(Inserted 
by 24/58).
granted on retirement a pension or allowance of the same 
amount as the additional pension or allowance which might 
be granted to him under paragraph (3) or (4) of this regu­
lation if he had been confirmed in his office. The pro­
visions of regulation 22 and paragraph (4) of regulation 
23 of these Regulations shall not apply to a pension or 
allowance granted under this paragraph.
(6) (a) In this paragraph “ injury award”  means an 
award in respect of injury that may be granted to an officer 
under sub-paragraph (b) of paragraph (3) or under sub- 
paragraph (b) of paragraph (4) or under paragraph (5) of 
this regulation.
(b) If, for the purpose of assessing the amount of 
an injury award, the degree of permanent impairment of 
his capacity to contribute to his support is in doubt, an 
officer may be granted a provisional award to have effect 
until such time as the degree of permanent impairment can 
be ascertained.
(o) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against an 
injury award that may be granted to an officer in respect of 
an injury—
(i) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the officer in respect of that injury; 
and
(ii)
and he 
ingly.
any benefits that have been or may be awarded to 
the officer under the Workmen’s Compensation 
Law or under the Oversea Superannuation Scheme 
in respect of that injury,
may withhold or reduce the injury award accord-
21a. (1) I f an officer holding a pensionable office in which 
he has been confirmed—
(a) retires from the public service in the circum­
stances described in paragraph (d) of subsection 
(1) of section 7 of the Law; and
(b) at the date of his retirement has been in the paro­
chial service for more than ten years but less than 
twenty years,
he may be granted an additional pension at the rate of one 
six-hundredths of his pensionable emoluments for each 
month by which his parochial service falls short of twenty 
years, or by which his age at such date falls short of sixty 
years, whichever is the less.
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(2) This regulation shall not apply in the case of 
an officer—
(a) who is permanently injured and is entitled to 
benefits under the Oversea Superannuation 
Scheme, or the Workmen’s Compensation Law or 
any Law amending or replacing that Law; or
(b) who is injured in the discharge of his duty and is 
eligible to receive an award under regulation 21 
of these Regulations:
Provided that if such award is less than the addi­
tional pension for which he would be eligible under 
this regulation, he may be granted in lieu thereof 
an additional pension under this regulation.
PP. 4651- 
4653
Reg. 23 Next after paragraph (3) insert the following:—
. Inserted by 24/58.
(3a) The provisions of regulation 21a shall apply to an officer 
who has held a non-pensionable office for at least ten years as if 
in such application the words “ monthly allowance”  were sub­
stituted for the word “ pension”  and the words “ one eight- 
hundredth”  for the words “ one six-hundredth” .
The Pensions (Teachers) Law. Cap. 288
P. 4654 Add at top of page “ Amended by 27/58 dated 13.3.58” .
PP. 4654- 
4656
S. 2 Write in margin “ Amended by 27/58” .
Delete the words “ in Council”  from the definitions of 
“ teacher” , “ public service” , “ salary”  and “ approved 
school” .
P. 4656 S. 3(1) Write in margin “ Amended by 27/58” .
Delete the words “ in Council”  when those words appear 
in the subsection.
P. 4657 S. 5(2) Write in margin “ Amended by 27/58” .
Delete the words “ in Council” *
S. 6(1) Delete from paragraph (iii) the words “ in Council” .
Delete paragraph (iv) and substitute therefor the follow•
®®i: —
Substituted by 27/58.
(iv) in the case of teaching service in this Island, on 
termination of employment in the public interest as 
provided in this Law.
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P.4658 S. 7 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 27/58.
Retirement 7— (1) If the Governor is satisfied, having regard to the
interestUbl*C conditions of the teaching service, the usefulness of the
teacher thereto and all the other circumstances of the case, 
that it is desirable in the public interest so to do, he may 
require any teacher in teaching service in this Island to 
retire from such teaching service.
(2) Where a teacher’s service is terminated in accord­
ance with subsection (1) of this section and a pension or 
gratuity cannot otherwise be granted to him under the 
provisions of this Law, the Governor may, if he thinks 
fit, grant such pension or gratuity as he thinks just and 
proper, not exceeding in amount that for which the teacher 
would be eligible if he retired in the circumstances described 
in paragraph (iii) of subsection (1) of section 6 of this Law 
and was not eligible for an additional pension under regu­
lation 20a of the Regulations contained in the Schedule 
to this Law:
Provided that where a pension is granted it shall not 
commence until such teacher has attained the age of fifty 
years unless the Governor in any special case otherwise 
directs.
PP. 465S 
4659
P. 4659
S. 8
S. 9
Write in margin “ Amended by 27/58“
Subsections (1) and (2). Delete the word “ four-sevenths'* 
and substitute therefor the word “ two-Jhirds” .
Subsection (4). Delete the word “ five-sevenths”  and sub­
stitute therefor the word “ five-sixths” .
Write in margin “ Amended by 27/58” .
Next after the word “ m ay,”  insert the words “ with his 
consent,” .
Delete the words “ in Council” .
PP. 4660 
4661
PP. 4661- 
4662
S. 11
S. 12
Write in margin “ Amended by 27/58” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in subsections (3) and (5).
Write in margin “ Amended by 27/58.”
Next after the words “ sentenced to”  insert the words 
“ death or” .
Delete the words “ in Council”  wherever those words appear 
in subsections (1), (2) and (3).
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S. 18 Write in margin “ Amended by 27/58“ .
Subsection (1). Delete the words “ in Council**.
Delete the words “ nine months*99 and substitute therefor 
the words “ one year's".
Subsection (2). Next after the words “ injuries received’ * 
add the words “ or a disease contracted**.
Delete the words “ (b) without his own default;** and sub­
stitute therefor the following: —
P.4663
Substituted by 27/58.
(b) in circumstances in which the injury or disease is not 
wholly or mainly due to, or seriously aggravated by, bis 
own serious and culpable negligence or misconduct;
S. 13 Next after subsection (3) as inserted by 22/55 insert the 
Jolloiving: —
Inserted by 27/58.
(4) A teacher who dies as a result of injuries received 
while travelling by air in pursuance of official instructions shall 
be deemed to have died in the circumstances detailed in para­
graphs (a) and (c) of subsection (2) of this section:
Provided that, in such a case and if paragraph (b) of the said 
subsection is also satisfied, the amount specified in subsection 
(1) of this section shall be increased by one-half.
S. 14 Delete the words “ (b) without his own 
stitute therefor the following: —
Substituted by 27/58.
(b) in circumstances in which the injury is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his own 
serious and culpable negligence or misconduct;
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PP. 4663- 
4664
S. 15 Write in margin “ Amended by 27/58 with effec 
21.11.47” .
Renumber the existing section as subsection (1).
Renumber the existing paragraphs (1) and (2) as para­
graphs (i) and (ii).
Insert the following as subsections (2), (3) and (4):
(2) Any notice under paragraph (ii) of subsection (1) of 
this section may, by further notice in writing to the Chief Secre­
tary, be finally and irrevocably withdrawn by the teacher and, 
upon such withdrawal, the provisions of this Law shall apply to 
the teacher in lieu of the provisions of the Laws and Regula­
tions repealed by this Law which applied to him prior to the 
commencement of this Law.
(3) Any person who gives notice under paragraph (ii) of 
subsection (1) of this section and subsequently retires in circum­
stances in which he would have been eligible for a pension or 
gratuity under this Law if the provisions of this Law had applied 
to him may, by further notice in writing to the Chief Secretary 
withdraw the notice given in accordance with paragraph (ii) of 
subsection (1) aforesaid and, upon such withdrawal, such pro­
visions of this Law as were in force at the date of such person's 
retirement in the circumstances aforesaid shall apply to such 
person in lieu of the provisions of the Laws and Regulations 
repealed by this Law which applied to him prior to the com­
mencement of this Law.
(4) Where, pursuant to subsection (3) of this section, 
an award of pension or gratuity is made to any person in accord­
ance with the provisions of this Law, such award shall be in 
lieu of any award made to such person in accordance with the 
provisions of any Laws or Regulations repealed by this Law 
which applied to such person prior to the commencement oi 
this Law, and any payments made to such person by virtue of 
any award so superseded by an award under this Law shall be 
set off against the payments to be made to* such person by 
virtue of the award under this Law.
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P.4664 Next after section 17 insert the following: —
Inserted by 27/58.
Governor 18— (1) Subject to the provisions of subsection (2 ) of
^ i s  section where, under the provisions of this Law, any 
Service authority or power is vested in the Governor such authority 
Commission, or power shall be exercised by the Governor after consulta­
tion with the Public Service Commission constituted under 
Cap. 106. the Public Service Commission Law:
Provided that the Governor may, in his discretion by 
notification in the Gazette, declare that, from and after 
such date as may be specified in the notification, he will 
consult such Committee or other advisory body on educa­
tional matters as may be specified in the notification and 
thereupon any authority or power vested in the Governor 
under the provisions of this Law shall be exercised by the 
Governor after consultation with the Committee or other 
. advisory body specified as aforesaid instead of after con­
sultation with the Public Service Commission and the 
Governor shall not be obliged to consult the Council of 
Ministers in regard to the exercise of such authority or 
power.
(2) Nothing in subsection (1) of this section shall 
be construed as referring to any authority or power expressly 
vested under the provisions of this Law in the Governor in 
Council.
P. 4665 Schedule. Write in margin “ Amended by 27/58“ .
Reg. 3 Delete the words “ in Council” .
Reg. 4 Delete the words “ one eight-hundred and fortieth”  and
substitute therefor the words “ one seven-hundred and 
twentieth” .
P. 4666 Reg. 8 Sub-paragraphi (b) of paragraph (2). Next after the
numerals “ 20”  insert the words and numerals “ or regula­
tion 20a” .
Sub-paragraph (c) of paragraph (2). Delete the words “ four- 
sevenths”  and substitute therefor the words “ two-thirds” .
P. 4667 Reg. 9 Delete the words “ eight hundred and fortieth”  and sub­
stitute therefor the words “ seven hundred and twentieth” .
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P. 4668 Reg. 14 Delete and substitute therefor the following:
Substituted by 27/58.
Service 
under 19 
and over 
65.
14. No period of service while a teacher was under the 
age of nineteen years or over the age of sixty-five years 
shall be taken into account as pensionable service.
Reg. 15 Delete the words “ in Council’ *.
Reg. 16 Delete the regulation and substitute the following:
PP. 4668- 
4669
PP. 4669- 
4670
Emolu­
ments to be 
taken for
Substituted by 27/58.
16. For the purpose of computing the amount of a 
teacher’s pension or gratuity there shall be taken one-third 
computation of the aggregate pensionable emoluments enjoyed by the 
of pensionsy teacher in respect of any three years of his teaching service
entered consecutively in the registers before he attained 
the age of sixty-five years which he may select; and he 
shall be deemed to have been on duty on full pensionable 
emoluments throughout such three years.
etc.
Reg. 17 Delete the words “ in Council*’ wherever those words appear 
in paragraphs (1) and (4).
Next after paragraph (5) insert the following: —
Inserted by 27/58.
(6) No service in respect of which a teacher does not 
draw a salary, other than a period during which a teacher was 
absent from duty on leave without salary, shall for the purpose 
of computing qualifying service be regarded as registered service 
whether such service is in fact entered in the registers or not.
Reg. 18 Delete the words “ in Council”  wherever they appear in 
the section.
P. 4670 Next after Regulation 19 add the following:
Inserted by 27/58.
19a—The Governor may, either generally or in relation 
to any particular case, declare that a period of service in 
a post in the public service shall be deemed to be qualifying 
service (but not pensionable service) for the purposes of 
these Regulations; and any pension or gratuity awarded 
to a teacher under these Regulations, consequent on such 
declaration, shall be in addition to any pension, gratuity 
or other allowance awarded to him under any Law or 
Regulations providing for the grant of retiring benefits in 
respect of public service.
Public 
service may 
be deemed 
to be quali­
fying 
service.
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PP. 4670- 
4671
Delete regulation 20 and substitute therefor the following
Teacher 
retiring on 
account of 
injury or 
disease.
20—(1) This regulation applies to a teacher who—
(a) is permanently injured in the actual discharge of 
his duty by some injury specifically attributable 
to the nature of his duty which is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by his own 
serious and culpable negligence or misconduct; or
(b) contracts a disease to which he is exposed specifi­
cally by the nature of his duty, not being a disease 
wholly or mainly due to, or seriously aggravated 
by, his own serious and culpable negligence or mis­
conduct; or
(o) is permanently injured as a result of an accident 
or damage to the aircraft while travelling by air 
in pursuance of official instructions and the injury 
was not wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable negli­
gence ,or misconduct; or
(d) while proceeding by a route approved by the 
Governor to or from this Island at the commence­
ment or termination of teaching service therein, 
or of a period of leave therefrom, is permanently 
injured as a result of damage or any act of violence 
to the vessel, aircraft or vehicle in which he is 
travelling, if the Governor is satisfied that that 
damage or act is attributable to circumstances 
arising out of any war in which Her Majesty may 
be engaged.
(2) In this regulation, unless the contrary intention 
appears, references to a teacher being injured and to the 
date on which an injury is sustained shall respectively be 
construed as including references to his contracting such 
a disease as is mentioned in paragraph (1) of this regula­
tion and to the date on which such disease is contracted.
(8) A teacher may—
(a) if his retirement is necessitated or materially 
accelerated by his injury, be granted, in lieu of 
any gratuity (if any) for which he may be eligible 
under regulation 5 or regulation 11 of these Regu­
lations, a pension under regulation 4, 8, 9, or 10 
of these Regulations (as the case may be) as if 
paragraphs (a) and (b) were omitted from such 
regulation 4;
(b) if he was permanently injured while in teaching 
service in this Island, be granted on retirement 
an additional pension at the annual rate of the
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proportion of his actual pensionable emoluments 
at the time of his injury appropriate to his case 
as shown in the following table: —
When his capacity to contribute to his support 
is—
slightly impaired, five-sixtieths 
impaired, ten-sixtieths 
materially impaired, fifteen-sixtieths 
totally destroyed, twenty-sixtieths
Provided that—
(i) if he was permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions, the 
relevant proportion in the table shall be increased 
by half;
(ii) the amount of the additional pension may be 
reduced to such an extent as the Governor thinks 
reasonable where the injury is not the causa or 
the sole cause of the retirement.
(4) The provisions of regulation 22 of these Hegula- 
tions shall not apply to an additional pension granted 
under sub-paragraph (b) of paragraph (3) of this regulation.
(5) (a) In this paragraph “ injury award** means an 
award in respect of injury that may be granted to a teacher 
under sub-paragraph (b) of paragraph (3) of this regulation.
(b) If, for the purpose of assessing the amount 
of an injury award the degree of permanent impairment 
of his capacity to contribute to his support is in doubt, 
a teacher may be granted a provisional award to have 
effect until such time as the degree of permanent impair­
ment can be ascertained.
Cap. 418.
(c) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against an 
injury award that may be granted to a teacher in respect 
of an injury—
(i) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the teacher in respect of that 
injury; and (i)
(ii) any benefits that have been or may bo awarded 
to the teacher under the Workmen's Compensa­
tion Law or under the Oversea Superannuation 
Scheme in respect of that injury,
and he may withhold or reduce the injury award accord­
ingly.
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Teacher 
retiring on 
account of 
ill health.
(Inserted 
by 27/58)
20a— (1) I f a teacher-
(a) retires from teaching service 
described in paragraph (iii) 
section 6 of the Law; and
in the circumstances 
of subsection (1) of
(b) at the date of his retirement has been in teaching 
service for more than ten years but less than 
twenty years,
he may be granted an additional pension at the rate of 
one seven-hundred and twentieth of his pensionable emolu­
ments for each month by which his teaching service falls 
short of twenty years, or by which his age at such date 
falls short of sixty years, whichever is less.
Cap. 418.
officer
(2) This regulation shall not apply in the case of an
(a) who is permanently injured and is entitled to 
benefits under the Oversea Superannuation 
Scheme, or the Workmen's Compensation Law 
or any law amending or replacing that Law; or
(b) who is injured in the discharge of his duty and is 
eligible to receive an award under regulation 20 
of these Begulations:
Provided that if such award is less than the 
additional pension for which he would be eligible 
under this regulation, he may be granted in lieu 
thereof an additional pension under this regula­
tion.
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S. 30 Delete the section and substitute therefor the following
Substituted by 25/58.
Depositor 
retiring on 
account of 
injury or 
disease
30— (1) The provisions of this section shall apply to a 
depositor wl
(a) is permanently injured in the actual discharge of 
his duty by some injury specifically attributable to 
the nature of his duty which is not wholly or 
mainly due to, or seriously aggravated by, his 
own serious and culpable negligence or miscon­
duct;
(b) contracts a disease to which he is exposed speci­
fically by the nature of his duty, not being a 
disease wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable
negligence or misconduct;
(o) is permanently injured as a result of an accident 
or damage to the aircraft while travelling by air 
in pursuance of official instructions and the 
injury was not wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable
negligence or misconduct; or
(d) wliile proceeding by a route approved by the 
Governor to or from this Island at the commence­
ment or termination of his service therein, or of 
a period of secondment, duty leave, or leave there­
from, is permanently injured as a result of damage 
or any act of violence to the vessel, aircraft or 
vehicle in which he is travelling, if the Governor 
is satisfied that that damage or act is attributable 
to circumstances arising out of any war in which 
Her Majesty may be engaged.
(2) In this section, unless the contrary intention 
appears, references to a depositor being injured and to the 
date on which an injury is sustained shall respectively be 
construed as including references to his contracting such a 
disease as is mentioned in subsection (1) of this section 
and to the date on which such disease is contracted.
(3) A depositor who is permanently injured while in 
the public or parochial service or in the service of a 
scheduled body (as the case may be) may, if his retire­
ment is thereby necessitated or materially accelerated, be 
granted on retirement an allowance at the annual rate of 
the proportion of his actual salary at the date of his injury 
appropriate to his case as shown in the following table—
When his capacity to contribute to his own support 
is—
slightly impaired, five-sixtieths 
impaired, ten-sixtieths 
materially impaired, fifteen-sixtieths 
totally destroyed, twenty-sixtieths;
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Provided that—
(i) if he was permanently injured while travelling by 
air in pursuance of official instructions, the relevant 
proportion in the table shall be increased by one- 
half;
(ii) the amount of the allowance may be reduced to 
such an extent as the Governor thinks reasonable 
where the injury is not the cause or the sole cause 
of the retirement.
Cap. 418.
(4) (a) If, for the purpose of assessing the amount 
of an allowance under this section, the degree of permanent 
impairment of his capacity to contribute to his support is 
in doubt, a depositor may be granted a provisional award 
to have effect until such time as the degree of permanent 
impairment can be ascertained.
(b) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against an 
allowance that may be granted under this section to a 
depositor in respect of an injury—
(i) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the depositor in respect of that 
injury;
(ii) any benefits that have been or may be awarded 
to the depositor under the Workmen’s Compensa­
tion Law or under the Oversea Superannuation 
Scheme in respect of that injury,
and he may withhold or reduce the allowance accordingly.
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S. 31 Delete the section and substitute therefor the following:
Substituted by 25/58.
Allowance 
to depend­
ants of an 
employee 
who dies as 
a result of 
injuries 
received 
or disease 
contracted 
in the 
discharge of 
his duties.
31— (1) Where a depositor in the public or parochial 
services or in the service of a scheduled body (as the case 
may be) dies as a result of an injury received—
(a) in the actual discharge of his duty;
(b) in circumstances in which the injury is not wholly 
or mainly due to, or seriously aggravated by, his 
own serious and culpable negligence or misconduct;
(c) on account of circumstances specifically attribut­
able to the nature of his duty,
it shall be lawful for the Governor to grant—
(i) if the deceased depositor leaves a widow, an 
allowance to her while unmarried and of good 
character at a rate not exceeding ten-sixtieths of 
his actual salary at the date of the injury or 
twenty pounds a year, whichever is the greater;
(ii) if the deceased depositor leaves a widow to whom 
an allowance is granted under paragraph (i) of 
this subsection and a child or children an allowance 
in respect of each child until such child attains 
the age of nineteen years of an amount not exceed- 
one-eighth of the allowance specified under such 
paragraph;
(iii) if the deceased depositor leaves a child or children 
but does not leave a widow or no allowance is 
granted to the widow, an allowance in respect of 
each child until such child attains the age of nine­
teen years of double the amount specified in para­
graph (ii) of this subsection;
(iv) if the deceased depositor leaves a child or children 
and a widow to whom an allowance is granted 
under paragraph (i) of this subsection and the 
widow subsequently dies, an allowance in respect 
of each child as from the date of the death of the 
widow and until such child attains the age of 
nineteen years or double the amount specified in 
paragraph (ii) of this subsection:
(v) if the deceased depositor does not leave a widow 
or if no allowance is granted to his widow and if 
his mother, or where his mother is dead, his father, 
was wholly or mainly dependent on him for sup­
port, an allowance to the mother, or where the 
mother is dead, the father, while without adequate 
means of support of an amount not exceeding the 
allowance which might have been granted to the 
deceased depositor’s widow;
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if the deceased depositor leaves a widow to whom 
an allowance is granted under this section and a 
mother, or where his mother is dead, a father, 
who was wholly or mainly dependent on him at 
the time of his death, an allowance to the mother, 
or where the mother is dead, the father, while 
without adequate means of support, of an amount 
not exceeding one half the amount which might 
have been granted under paragraph (v) of this 
subsection;
(vii) if the deceased depositor leaves a brother or sister 
who was wholly or mainly dependent on him for 
support and no allowance is payable in respect of 
a child of the deceased depositor under this section, 
an allowance to each such brother or sister, sub­
ject to the same conditions as if such brother or 
sister were a child of the deceased depositor, of an 
amount not exceeding the allowance payable in 
respect of a child of the deceased depositor under 
paragraph (ii), (iii) or (iv) of this subsection, as 
the case may be:
Provided that—
an allowance shall not be payable under this sub­
section at any time in respect of more than six 
children, and where there are more than six 
children in respect of whom, but for this proviso, 
an allowance would be payable then the amount 
payable in respect of six children shall be divided 
equally among all such children during the period 
in which there are more than six children under 
the age of nineteen years;
in the case of an allowance granted to the mother 
of a deceased depositor under either paragraph (v) 
or paragraph (vi) of this subsection such allowance 
shall be paid only while the mother remains of 
good character and, if the mother is a widow at 
the time of the grant of the allowance and sub­
sequently re-marries, such allowance shall cease 
as from the date of re-marriage; and if it appears 
to the Governor, or if such person is not resident 
in this Island, the Secretary of State, at any time 
that the mother is adequately provided with other 
means of support, such allowance shall cease as 
from such date as the Governor or the Secretary 
of State (as the case may be) may determine;
an allowance granted to a female child under this 
section shall cease upon the marriage of such child 
under the age of nineteen years;
in the case of an allowance granted to the father 
of a deceased officer under either paragraph (v) 
or paragraph (vi) of this subsection, if it appears
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to the Governor, or, if such person is not resident 
in this Island, the Secretary of State, at any time 
that the father is adequately provided with other 
means of support such allowance shall cease as 
from such date as the Governor or the Secretary 
of State (as the case may be) may determine;
(e) notwithstanding that an allowance to a child or to 
a brother or a sister of a deceased depositor should 
cease when such child, brother or sister, a#? the 
case may be attains the age of nineteen years, if 
such child, brother or sister was incapacitated at 
the time of the deceased depositor’s death and was 
wholly or mainly dependent on him the Governor 
may, in his discretion, grant, or as the case may 
be, authorise the continued payment after attain­
ment of the age of nineteen years of, an allowance 
in respect of such child or, as the case may be, 
such brother or sister during the period of in­
capacity or for such period as the Governor may 
in his discretion, determine and the Governor may 
in his discretion, increase or reduce the amount of 
allowance payable in respect of such child or such 
brother or sister to such amount as the Governor 
thinks fit.
(2) For the purpose of this section unless the con­
trary intention appears—
(a) the word “ child”  includes—
(i) a posthumous child;
(ii) a step-child or illegitimate child bom before 
the date of the injury and wholly or mainly 
dependent upon the deceased depositor for 
support;
(iii) an adopted child adopted in a manner 
recognised by law before the date of the 
injury and wholly or mainly dependent upon 
the deceased depositor for support;
(b) reference to a depositor being injured in the 
circumstances detailed in paragraphs (a), (b) and
(c) of subsection (1) of this section and to the date 
on which an injury is sustained shall respectively 
be construed as including reference to his con­
tracting a .disease to which he is exposed specifi­
cally by the nature of his duty, not being a 
disease wholly or mainly due to, or seriously 
aggravated by, his own serious and culpable negli­
gence or misconduct, and to the date on which 
such disease is contracted.
(3) A depositor who dies as a result of injuries 
received while travelling by air in pursuance of official in­
structions shall be deemed to have died in the circumstances 
detailed in paragraphs (a) and (c) of subsection (1) of this 
section:
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Provided that in such a case and if paragraph (b) of the 
said subsection is also satisfied the rates of allowance 
described in paragraphs (i) and (ii) of that subsection shall 
be fifteen-sixtieths and one-sixth respectively.
(4) The Governor may take into account in such 
manner and to such extent as he may think fit against an 
allowance that may be granted to a depositor under this 
section—
(a) any damages that he is satisfied have been or will 
be recovered by the dependants of a deceased 
depositor consequent on the injury to the depositor 
which resulted in his death; and
(b) any benefits that have been or may be awarded 
to such dependant under the Workmen’s Compen­
sation Law or under the Oversea Superannuation 
Scheme in respect of such injury,
and he may withhold or reduce the award accordingly.
(5) Nothing in this section shall authorise the making 
of an award where the date on which an injury is sustained 
is more than seven years prior to the date of the depositor’s 
death.
P. 4958 Next after section 35 insert the following:
Inserted by 25/58.
Governor 
to consult 
appropriate 
Service 
Commission.
36— (1) Subject to the provisions of subsection (2) of this 
section where under the provisions of this Law any authority 
or power is vested in the Governor such authority or power 
shall be exercised by the Governor after consultation with 
the appropriate Service Commission.
(2) Nothing in subsection (1) of this section shall 
be construed as referring to any authority or power expressly 
vested under the provisions of this Law in the Governor in 
Council.
(3) In this section the expression 
vice Commission”  means—
» €appropriate Ser­
(a)
Cap. 326.
(b>
Law 20 of 
1956.
(c)
Law 35 of 
1956.
in the case of persons employed in the public 
service or in the service of a scheduled body the 
Public Service Commission constituted under the 
Public Service Commission Law;
in the case of persons employed in the service of 
the Kingston and Saint Andrew Corporation, the 
Municipal Service Commission constituted under 
the Municipal Service Commission Law, 1956; and
in the case of persons employed in the service of 
the Parish Councils, the Parish Councils Service 
Commission constituted under the Parish Councils 
(Unified Service) Law, 1956.
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The Provident Fund Law. Cap. 315 (Contd.)
PP. 4970- 
4971
Schedule. Part XVI. Delete all the offices under this Part and sub- 
stitute therefor the following:—
Substituted by L.N. 231/58.
Offices under the Institute of Jamaica. The offices listed in this 
Part of this Schedule include only those holders of such offices—
(a) who are permanently employed or are engaged on a con­
tractual basis;i
(b) whose services are wholetime;
(c) who are in receipt of salary of not less than £36 per annum 
in respect of the office listed and are not paid on a daily 
basis.
Director Art Conservator 
Deputy Director Archivist 
Administrative Assistant Assistant Curator 
Secretary/Stenographer Entomologist 
Accountant Botanist 
Assistant Accountant Assistant Botanist 
Cashier Executive Assistant 
Librarian Laboratory Assistant 
Deputy Librarian Clerical Assistant 
Chief Assistant Messenger /Caretaker 
Assistant Librarian Attendant/Messenger 
Library Assistant Gardener 
Night Assistant Night Watchman 
Research Assistant Artisan 
Cataloguer (Libraries) Workshop Assistant 
Supervisor Senior Binder 
Assistant Supervisor Bookbinder 
Assistant (Junior Centres) Messenger (Female) 
Assistant (Art Gallery) Telephone Operator 
Curator
The Public Utility Undertakings and Public Services Arbitration Law. Cap. 329
P. 5130 Add at top of page “ Amended by L.N. 246 dated 7.11.58“ .
P. 5135 S 16(2) Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“
Delete the words “ on the warrant of the Governor".
The Registration of Titles Law. Cap. 340
P. 5330 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P. 5338 S. 19 Write in margin “ Deleted by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ by warrant under his hand directed to 
the Accountant-General“ .
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The Rent Restriction Law. Cap. 341
Add at top of page “ Amended by 70/58 dated 31.12.58“ .
S- 1(1) Write in margin “ Amended by 70/58“ .
Delete the numerals “ 1955“  and substitute therefor the 
numerals “ 1960“ .
S. 2 Write in margin “ Amended by 70/58“ .
Definition of “ public or commercial building**.
First line. Delete the semicolon and substitute therefor a 
comma.
S 3 Write in margin “ Amended by 70/58*'.
Subsection (1) (c). Delete the words “ Central Housing 
Authority*’ and “ Slum Clearance and Housing Law " and 
substitute therefor the words “ Director of Housing”  and 
“ Housing Law, 1955“  respectively.
Delete the marginal note “ Cap. 360“  and substitute there­
for 4he marginal note “ Law 67 of 1955“ .
Delete the full stop at the end of subsection (1) and sub­
stitute therefor a semi-colon. Add the following para­
graphs : —
Added by 70/58.
(d) a dwelling-house which, pursuant to the provisions of 
section 7a of this Law, is declared to be an exempted 
dwelling-house, save as respects the provisions of section 
8 of this Law;
(e) a public or commercial building in respect of which a 
tenancy agreement is entered into, whether for the first 
time or not, on or after the 1st day of January, 1959, 
save as respects the provisions of section 8 of this Law.
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P.5449
The Bent Restriction Law. Cap. 341 (Contd.)
Next after section 7 add the following:
Inserted by 70/58.
Exempted
dwelling-
houses.
7a— (1) A Board shall, upon the application of a land­
lord or of a tenant of a dwelling-house so to do, assess the 
market value of the dwelling-house at the date of considera­
tion of the application, estimated on the basis that it is 
intended to continue to use the dwelling-house subsantially 
for the purpose of renting to tenants as a dwelling or place 
of residence.
S. 8
(2) If the market value of the dwelling-house as 
assessed by the Board exceeds three thousand six hundred 
pounds the Board shall make an order declaring the dwell­
ing-house to be an exempted dwelling-house, but if the 
Board assesses the market value as aforesaid at three 
thousand six hundred pounds or less, the Board may with­
out further application proceed to determine the standard 
rent of the dwelling-house.
(3) No application under subsection (1) of this section 
shall be made or considered in relation to a dwelling-house 
within a period of two years after the determination by the 
Board of a similar application in respect of the same 
dwelling-house.
(4) The declaration of a dwelling-house to be an 
exempted dwelling-house by order under subsection (2) of 
this section shall not render recoverable by a landlord any 
rent or sum which, before that order, was not recoverable 
by such landlord, or affect the right of a landlord to recover 
any arrears of rent which, before that order were recover 
able by such landlord, or affect the right of a tenant to 
recover any rent or sum which, before that order, was 
recoverable by such tenant, or prevent or affect the pro­
secution, conviction or punishment of any person for any­
thing done or omitted before that order.
Write in margin “ Amended by 70/58“ .
Renumber the existing section as subsection 
Add the following:—  * . ; ~
( 1)
Added by 70/58.
(2) Any person who contravenes any requirement of the 
Board issued pursuant to subsection (1) of this section shall be 
guilty of an offence against this Law.
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The Bent Restriction Law. Gap. 341 (Contd.)
P. 5452 S. 12 Write in margin 1 ‘Amended by 70/58” .
Subsection (1). Delete the numeral ” 9”  and substitute the 
numerals ” 10” .
Paragraph (a). Next after the words “ prescribed date”  
where those words appear for the first time, insert the 
words “ or, being a dwelling-house not so let, were let 
before the 1st day of January, 1959,”
Substitute a semicolon for the fullstop at the end of the 
subsection and add the following:—
Added by 70/58,
(c) where the premises are let as a dwelling-house for the 
first time on or after the 1st day of January, 1959, 
the standard rent shall be a rent of which the annual 
rate is equal to one-tenth of the market value of the 
dwelling-house assessed on the principles of subsection 
(1) of section 7a of this Law.
P. 5453 S. 13 (1) Substitute a colon for the full stop at the end of the sub­
section and add the following
Added by 70/58.
Provided further that no action shall lie or be instituted for 
the recovery of any excess of rent paid unless it is brought in 
relation to a period which is not more than six months prior 
to the commencement of such action.
PP. 5458- 
5459
S. 18(1) Paragraph (g). Write in margin “ Amended by 70/58” .
Delete the words “ Slum Clearance and Housing Law”  
and substitute therefor the words “ Housing Law, 1955” . 
Delete the marginal note “ Cap. 360”  and substitute there­
for the marginal note “ Law 67 of 1955* .
P. 5466 S. 24 Write in margin “ Deleted by 70/58” .
Delete the section.
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The Representation of the People Law. Cap. 342
P. 5471
P. 5478
P. 5481
Add at top of page “ Amended by 44/58 dated 29.7.58
L.N. 103/58 „  31.5.58 I  9
S. 8
S. 6(1) As inserted by 22/57 (Annotator Vol. 1).
Write in margin “ Amended by 44/58“ .
Delete the words “ on or before the 31st day of July next 
after the qualifying date”  and substitute therefor the words 
“ before the date on which the official list of electors in 
force on the qualifying date ceases to be in force” .
As inserted by 22/57 (Annotator Yol. 1).
Write in margin “ Amended by 44/58” .
Delete the words “ between the first day of June and the 
first day of August”  and substitute therefor the words 
“ during and in accordance with the calendar of dates set 
out in rule 30 of the First Schedule to this Law” .
P. 5487 S. 16 As inserted by 22/57 (Annotator Vol. 1)
Write in margin “ Amended by 44/58” .
Delete the words “ beginning the first day of August and 
ending the thirty-first day of July in the following year”  
and substitute therefor the words “ indicated in the calendar 
of dates set out in rule 30 of the First Schedule to this 
Law” .
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The Representation of the People Law. Cap. 342 (Gontd.)
PP. 5570- 
5571
P. 5575
S. 116(2) As substituted by 30/57 (Annotator Vol. 1).
Write in margin “ Inserted by 44/58” .
Next after the words “ Jamaica Regiment”  insert the words 
“ or as locally enlisted personnel in any other military unit” .
First Schedule. As inserted by 22/57 (Annotator Vol. 1).
Write in margin “ Amended by 44/58 and L.N. 103/58” .
Rule 7 Next after the words “ Jamaica Regiment”  insert the words 
“ or as locally enlisted personnel in any other military unit” .
Rule 17 Delete the word “ twentieth”  and substitute therefor the
word “ twenty-fifth” .
Rule 20 Paragraph (1). Delete the words “ first”  and “ seventh”  
and substitute therefor the words “ seventh”  and “ four­
teenth”  respectively.
Paragraph (2). Delete the word “ fifteenth”  and substitute 
therefor the word “ twenty-second” .
Rule 23 Delete the words “ the seventh day of July or if the period
of revision is extended, on” .
Rule 25 Delete the words “ thirty-first day of July”  and substitute 
therefor the words “ twenty-fourth day of August” .
Rule 26 Delete the words “ seventh day of August”  and substitute 
therefor the words “ first day of September” .
Rule 30 Delete the calendar of dates and substitute therefor the
following:—
Substituted by L.N. 103/58.
June 1—House to house enquiry by enumerators to check 
list of electors commences.
June 21— House to house enquiry by enumerators to check 
list of electors ends.
June 25—Current official lists, register of applications, com­
pleted forms sent by enumerators to returning officer.
July 7—Period of revision by revising officers commences.
July 14—Returning Officers check begins.
July 31—Returning Officers check ends, and mimeographing 
of lists commences.
August 21—Cutting stencils and checking ends.
August 25—Publication.
August 25 to August 24 (following year)— Mimeographed list 
of electors applies to all elections held in such period.
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The Stamp Dnty Law. Cap. 366
P. 5991 Amended
PP. 6037- 
6038
Schedule. Under the head “ Policies” .
Next after the words “ Above six months, the full duty 
abovementioned insert the following: —
Inserted by 45/58.
On every policy of assurance or insurance or other 
instrument, by whatsoever name the same shall 
be called whereby any assurance shall be made 
to cover loss of cash in transit 0 1 0
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REVISED EDITION 1953-VOL IX
The Telegraph Control Law. Cap. 378
P. 6163 Write at top of page ‘ ‘Amended by 56/58 dated 18.12.58".
P. 6168 S. 9 Renumber the existing section as subsection (1) of the
section and add the following:—
Inserted by 56/58.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1) 
of this section any person who is granted a Special Licence 
under this section shall be subject to any conditions inserted in 
such Special Licence with regard to the enforcement of the due 
performance of his duties as laid down in such Special Licence 
by the imposition of penalties or otherwise.
(8) For the avoidance of doubt it is hereby declared that 
Regulations made in virtue of paragraph (b) of section 4 of this 
Law shall not apply to a Special Licence granted under this 
section save to the extent that the same conditions, restrictions 
and limitations to the exercise of the privileges conferred by a 
licence granted under section 4 (a) of this Law, may be imposed 
and expressly stated in such Special Licence.
The Tonnage Tax Law. Gap. 382
P. 6199 ! Add at top of page ‘ ‘Amended by 9/58 dated 6.3.58".
P.6200 S. 8 Write in margin "Amended by 9 /58".
Delete the word "fifty-eight" and substitute therefor the 
word "fifty-nine".
The Town and Communities Law. Cap. 384
P. 6208 Add at top of page "Amended by 46/58 dated 1.9.58".
P. 6219 S. 16 Write in margin "Amended by 46/58".
Next after the word "extend" in the second proviso to the 
section insert the words "to  the opening of public wharves 
on Sunday for the purpose of landing or shipping goods, 
or permitting the embarkation and disembarkation of pas* 
sengers, or".
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The Trade Disputes (Arbitration and Enquiry) Law. Gap. 386
P. 6235
P. 6241
Write at top of page “ Amended by L.N. 346/58 dated 7.11.58”
S. 14(3) Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“ .
Delete the words shall be paid out of the general revenue 
of the Island on the warrant of the Governor”  and sub­
stitute therefor the words “ in Council shall be paid out of 
general revenue” .
The Wharfage Law. Gap. 412
P. 6476
PP. 6483- 
6487
Add at top of page “ Amended by 60/58 (Prosp.)
„  „  L.N. 42/57 dated 4.3.57”
S. 16 Write in margin “ Amended by 60/5
Delete the word “ enumerated”  wht 
section.
Delete subsection (9) of the section.
\ as inserted by 35/54 (Annotator Vol. 1).
Insert the word, numerals and sign “ per 100 lb”  
immediately after the words “ leather scraps, cuttings, 
shavings and products manufactured therefrom” .
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P. 6487
The Wharfage Law. Cap. 412 (Contd.)
Next after section 16 insert the following: 
Inserted by 60/58 (Prosp.).
Disputes 
as to 
wharfage.
16aa— (1) If any dispute arises as to the proper rate of 
wharfage payable on any goods, the person entitled to the 
delivery of the goods, or his agent, shall deposit with the 
wharfinger the wharfage demanded by him, and may, 
within three months after such deposit, make application 
to the Board to decide the rate of wharfage payable.
(2) The person entitled to the delivery of the 
goods, or his agent, or the wharfinger if dissatisfied with 
the decision of the Board given pursuant to subsection (1) 
of this section may, within one month after such decision, 
appeal to a Judge in Chambers to determine the rate of 
wharfage payable on the goods, but if no such appeal is 
instituted the decision of the Board shall be final and 
conclusive.
(8) Where the Board so decides or in case of an 
appeal, if it is determined that the wharfage payable was 
less than the wharfage deposited, the wharfinger shall 
refund to the person entitled to delivery of the goods or 
his agent the difference between the deposit and the 
wharfage found to be due.
(4) An appeal under this section to a Judge in 
Chambers shall be by summons and evidence may be 
received at the hearing.
(5) The costs of any such appeal shall be in the 
discretion of the Judge hearing the appeal and shall be a 
sum fixed by the Judge.
(6) The decision of the Judge hearing the appeal 
shall be final on any question of fact, but an appeal shall 
lie on any question of law to the Court of Appeal.
(7) The Chief Justice with the concurrence of the 
Puisne Judges or a majority of them, may make rules 
governing appeals under this section to a Judge in Chambers 
and appointing places for the hearing of such appeals.
S. 16a (2) As inserted by 44/56 (Annotator Vol. 1).
Write in margin “ Amended by 60/58 (Prosp.)” .
Delete the word “ three”  and substitute therefor the word 
“ four” .
S. 16c Next after subsection (2) add the following:
Inserted by 60/58 (Prosp.).
(2a) The Board shall decide all disputes in respect of 
which proper applications have been made to them under the 
provisions of section 16aa of this Law.
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The Cayman Islands Government Law. Cap. 425
P. 6714 Add at top of page ‘ ‘Amended by 69/58 (Prosp.)” .
P. 6722 Write in margin “ Amended by 69/58 (Prosp.)".
Schedule I. Under the heading “ Laws of 1889“ .
Delete the item “ Law 12.—A Law to authorise the giving 
of an allowance to Jurors'*.
PP. 6722- 
6723
Schedule II. Write in margin “ Amended by 69/58 (Prosp.)''.
Delete the item “ Cap. 83. The Criminal Justice (Adminis­
tration) Law (Sections 6, 7, 10 (1), 11, 15 (2) 16, 17, 23 (1), 
57)“  and substitute therefor the following item—
“ Cap. 83. The Criminal Justice (Administration) Law 
(Sections 6, 7, 10(1), 11-15(2), 16, 17, 23(1), 57).“ ;
Delete the item “ Cap. 384. The Towns and Communities 
Law (except Section 12)“  and substitute therefor the 
following item—
“ Cap. 384. The Towns and Communities Law (except 
Sections 12, 16, and 17).“ ;
PP. 6723- 
6725
Schedule HI. Write in margin “ Amended by 69/58 (Prosp.)
Delete the item “ Cap. 332. The Beal Property Repre­
sentative Law (Section 7)“  and substitute therefor the 
following item—
“ Cap. 332. The Real Property Representative Law 
(Section 8).“ ;
Delete the item “ Cap. 333. The Recognizances and 
Sureties of the Peace Law (Sections 3, 5 to 9)“  and sub­
stitute therefor the following item—
“ Cap. 333. The Recognizances and Sureties of the 
Peace Law (Sections 5 to 9).“ ;
Delete the item “ Cap. 395. The Trustees, Attorneys and 
Executors (Accounts and General) Law (Section 23)“  and 
substitute therefor the following item—
“ Cap. 395. The Trustees, Attorneys and Executors 
1 (Accounts and General) Law (Section 22).“ .
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REVISED EDITION 1953 -  SUPPLEMENT
The Banana Board Law. (24 of 1953)
P. 157
P. 158
Write at top of page “ Amended by 41/58 dated 1.1.59
L.N. 246/58 „  7.11.58 t  f
S. 3(2) Write in margin “ Amended by 41/58“ .
Paragraph (c). Next after the word “ Fruit”  insert the 
word and brackets (Jamaica).
P. 159 S. 4 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58 .
Delete the words “ Governor after consultation with the” .
P. 160 S. 7 (2) Write in margin “ Amended by L.N. 246/58” .
Delete the word “ Governor”  and substitute therefor the 
word “ Minister” .
S. 8 Delete the section and substitute the following: —
Substituted by 41 /  58.
8— (1) The appointment of every member of the Board shall 
be evidenced by an instrument in writing, and such instrument 
shall state the period of office of the member which shall not 
exceed three years.
(2) Every member shall be eligible for re-appointment.
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P. 168
The Banana Board Law. (24 of 1953) (Gontd.)
S. 31 Write in margin “ Amended by 41/58*’ .
Subsection (1). Delete the word “ October** and substitute therefor
the word “ July” .
Delete the words “ March in such’ * and substitute therefor 
the words “ December in the preceding’ *.
Subsection (3). Delete the word “ January** and substitute therefor
the word “ October” .
Delete the words “ April in such year and ending on the 
31st day of March of the following year”  and substitute 
therefor the words “ January in the following year and 
ending on the 31st day of December of the same year” .
Next after subsection (3) insert the following: —
Inserted by 41/58.
Transitional. (4) The following provisions shall have effect in
relation to the vear 1959-—w
(a) as respect subsection (1) of this section the report 
to be prepared and presented in that year shall 
be in relation to the proceedings of the Board 
during the period of nine calendar months ending 
on the 31st day of December, 1958;
(b) as respects subsection (3) of this section the Board 
shall in that year also prepare and publish during 
the month of January, their estimates of revenue 
and expenditure in respect of the period com­
mencing on the 1st day of April, and ending on the 
31st day of December in that year.
The Exchange Control Law. (50 of 1954)
P. 190 Write at top of page “ Amended by Proclamation 37/58 dated 27.11.58
L.N. 36/58 „  20.2.58” .
The item in the heading, Section 47. Delete the words “ date to be
appointed by Proclamation”  and substitute therefor the 
date “ 1.12.58” .
PP. 231- 
232
S. 44 Write in margin “ Authority dissolved by L.N. 36/58” . 
Delete the section.
P.233 S. 47 Write in margin “ Proclaimed date 1.12.58. For modifica­
tion see 258/58” .
(.blnoO> (6861 lo *S) .waJ JbiaoS ananaff $dT
t c8 5 \ fb  y d  bebnam A** m IS .8 8dl M
•to\M&di aiulitadu* bit© -JododoO'' bum mIV otafoQ. .(I) aoiloeaduS
RB B B H  * - * .Vviui“  b o ^
io\&tbsU sluiitadvrs bit© "doiia ai doiaM** *bum $At s$’>^p
/ ’gftibao9iq sd# ai ladaidOsG”  slvtoir %$t
io\©t©jU >taiVi%dus bit© "yiai/naV* bum ©AI -(B) aoitosedaS
• i /'isdotoO'* biota sdl
9iij no gaiba9 baa ias^ doire ai IhqA *81 stelaQ.
©luVtlsdai bn© ' *ie©y gaiwollol ed i to doiaM lo %sb tel 8 
baa -laay gorwallol ad-} rxi yiannaV’ abtou ©Al io\*tiAi 
.'*1097 9fn08 a d# lo ledrnsaaG lo Tab iaI8 odd cco gatbna
— : QtiioroUfd $Ai h&iai (6) noitaaiflio bwVl
.85\lb \rd bahsiRl
ai #09ft9 9vad liada anoiaftroiq gniwoliot adT (b) J«noiiius«T
— 6561 u s^  ad# oi oo^ifoi
hoqdi ad# noi toea 8id# lo (I) flodoswfoa iMqsai aa (a)
Ifads iaay tad-} ai bstaaenq baa baiaqaiq sd 0# 
biaoG adt lo agaibsaooiq sd# o# aoiialai m ed 
nrrffvnA adinoai tabflslBo dura lo boiiaq ad# gohtib
:888I ,lad 0X899(1 lo Tab laI8 »d# no
Irraofl ad# aoilosa aid# lo (6) aoiioaadua aloaqsai aft 
gahub dailduq bna aiaqeiq oals teay iadi ai Ilerifl 
9009791 lo ^ataadlas liadt .yiaunol- lo Hinorn adt 
-moo bofraq sd) lo fosqaai ai aiutibaaqxs baa 
ad# ao gaibas baft ,lnqA lo yab tel sdj no gnianam
.1897 lad# ni isdniaDaG lo /ab #ai£
(*86I lo 08) ,waj loitnoO sgnadoxS sdT
88.11.T£ botab 85 78 noitamalooi*! yd hebusm/. ^pq \o qol 1© bin’ll
*i8g.£:0£ 88\ae M .d
ed 0} a#ab" %btovu Till ©tetaG -Tb noi#oa8 .gaihaad 9d# ai moii sdT 
*A1 to\©i ©A} ©IwlVtedMS bit© ' ’noEhjmalooiSI yd balaioqqa
061 .'I
"8S\d8 ./LJ yd 9^7foaarb ythodtu A ni\>i©ttt *t‘s oVrfW
.KOthM ©A# $bbC[
H .8 -186 .T i 
£86
aodcbooi io'I .85.£1.1 a#ab bgrnialocnT ‘ iti^iam ai alhVf
.**88\88£ eaa noil
n .8 866 .‘1
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P. 266 Add at top o f page “ Amended by 42/58 dated 1.1.58**.
PP. 269- 
270
S. 5 Amended f  9
Delete sub-paragraph (iii) of paragraph (b) and paragraph
(c) and substitute therefor the following: *(i)
(iii) any employment or vocation;
(c) all emoluments, including all salaries, fees, wages and 
perquisites whatsoever, arising or accruing from any 
office or employment of profit exercised or carried on 
in the Island; and including the estimated annual value 
of any quarters or board or residence or of any other 
allowance granted in respect of employment, whether 
in money or otherwise; and all annuities, pensions, 
superannuation or other allowances payable in respect 
of past services in any office or employment of profit:
Provided that—-
(i) the said emoluments shall not include the pay­
ment for any passage from or to the Island 
for the purpose of leave granted in respect of 
the employment;
(ii) the said emoluments shall not include emolu­
ments of an office or employment of profit held 
by a person in the course of a trade, profession 
or business if either—
(a) any emoluments of that office or employ­
ment were taken into account in the 
case of that person in computing the 
profits or gains of that trade, profession 
nr business for the purposes of income 
tax for the year of assessment; or
(b) the office or employment is such that the 
emoluments thereof would ordinarily be 
taken into account in computing the 
profits or gains of that trade, profession 
or business;
(iii) the annual value of any quarters or residence 
shall, for the purposes of this paragraph, be 
determined by the Commissioner having regard 
to such regulations (if any) as may be prescribed 
by the Governor in Council but, as regards any 
person, such annual value shall be deemed not 
to exceed ten per centum of the total emolu­
ments (other than the value of the quarters or 
residence) paid or payable for the year of assess­
ment to such person.
(£8 !o 68) 'WfiJ xaT emoonl anT
.4,88.I.I baJnb 38\:&& vd fcBnamA*' \c> qol la bbK 80S .*1
/*88\Sb vd babnaniA** mqraro stt MrefT 8  .8
xlqaigaiaq bna (d) dqaigaiaq lo (iii) dqaigmaq-dua ataWCL
•— :\miuioilo\ >sU \ o \ m iU  ih iltH ih ts  bit© (o)
;noiJaoov to dnsmvolqma jp a  (iii)
-60S .t i
0T8
baa aagaw .seat .aaiialaa lia gnibulani .aJnaxauloare I la (a) 
vna raoil gnixnooa to gniaha fiev903tadv/ aaiiaiifpiaq 
no bamao to baaioiaxa Jdoiq lo ixiaxn^ olqxna to aofflo 
9iila7 launna baJainiJaa sHt.gnibnJofii baa ;baalel sdJ ax 
radio \aa io io soaebi89i to biaod io araiiau p /.cm lo 
rad&dw .diTsraYolqma lo Jooqaai ui baJnaig sqxuiwoIIb 
a^noianaq .aaiJiunna 11a baa ;98iwradJo to vanoxa ni 
Josqaai ni alda^aq 89onawolla rad Jo io noiJaunnaraqua 
: JEoiq lo Jnear^olqms to saffio rrra ni aaoivraa J<?«q io
~J«dJ bsbiTOi^
-X«q adJ sbiiloai Jon Ilaxla alaaixmloxna bias ads (i) 
bnaial adJ oi to moil agaasaq \na iol iasm 
lo Joaqeai ni baJnaig avaal lo eaoqiuq exit io! 
f.; .“ l?"" , i.. ;Jaann£olqm9 axfci
-a[oxna ebaloai Jon llads alnaxnxjloma biaa arli (ii) 
blsxl Jfloiq lo Jnaartoiqxna to safflo na lo sJn9in 
xxoiaaaloiq tsbaiJ a lo asm oo adJ xix nosisq a vd
— radJia lx aaaniaud io
-^oiqxns io soxfio JadJ lo ainarnulGcna \na (a)
9rfj ni dmjooaa oJni n&faJ etaw dun ox 
edJ gnxJxjqinoo ni noaraq JadJ lo aaao 
noisasloiq ,9baiJ JadJ lo anxag io aJdoiq 
9moDni lo aaaoqixiq adJ iol aasniand io 
io ;JxxsnxB89B8B lo ia9^ sdi iol xaJ
9dJ JadJ dona ei Jnani^olqxna io soifio arlJ (a) 
ad Y.Ihanibio bltxow loaiadJ ainanxuib rna 
ariJ gniJnqnioo ni Jnuoooa oJni o9daJ 
noiaa9loiq ,9baiJ JadJ lo aniag io aJftoiq
|889niaud io
9anebi89i  to aiaJiaup ^na lo anlsv laxxxina 9dJ (iii) 
ad .dqaigaiaq aidJ lo  aaaoqinq ad! iol ,Hada 
biagai gnivari lanoisaxcnxnoD 9xlJ vd bauixnraJab 
badiio89iq  9d ^sm aa (^na li) anoiJalugai dona oJ 
^ne abiagsi a a tJud libnxioO ni loxnsvoO sdi ^d 
Jon bam&ab ad Uada dnlav lamina dona , noaioq 
-uloxna laJoJ adi lo xnnJnao iaq naJ baaoxa oJ 
to aiaJiaup adJ lo 9ulav ad! nadJ ladio) aJnaxn 
•aaaaaa lo isst adJ iol elda j^aq to biaq (aonabisai
.noai9q done oJ Jnaxn
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PP. 274- 
276
S 7 Substitute a semicolon for the colon at the end of para-
graph (p) and add the following: —
Inserted by 42/58.
•
(q) the income derived from investments or deposits in 
the Island of a superannuation or pension fund or plan 
administered in the United Kingdom or in Canada in 
respect of which the Commissioner is satisfied, on pro­
duction of a certificate issued bv or on behalf of the 
Commissioners of Inland Revenue in the United King­
dom or the Minister of National Revenue in Canada, 
as the case may be, that such income is exempt from 
income tax in the United Kingdom or in Canada as the 
case may be 1V
PP. 276- 
280
S. 8 Substitute a colon for the semicolon at the end of the
proviso to paragraph (j) and add the following: —
H
Inserted by 42/58.
| Provided further that from and after the 29th day of May,
1958, the foregoing proviso shall be construed as if the figures 
and symbol “ 10% ”  were substituted for the figures and symbol 
“ 15% “ , but nothing in this proviso shall operate either to 
invalidate the approval of a fund approved prior to the date 
aforesaid or to prevent the approval of a fund where application 
for approval was made to the Commissioner prior to the date 
aforesaid and was pending at that date;
' A*Wo‘ >) (*d !o 85) .wa«I ssT smoooX sdT
oioq \o bvn sdl to stolon n At io\ woJoo’tmsfc » ohiVitaduft
-— : \>uhjoUq\ biU bbo Iwto (q) ilqm^
V 8
.85\2i- wH b^HawtA
ni ftfiaoqsb io atusmlaavni iitqfrl bavhob 9moofli aril
nalq 10 bnui noiactsq to noiJai/nnaieqjja a to bnalal sdl 
ni abanaD ni to mohgni/I be Jin'J edt ni heieJainirnba 
-oiq no .bertailaa ai xenoisaixnnroO 9iii risiriw 'io ioaqaai 
®dl lo Haded no to 7<l banaai eJfcoriiJ-reo a to noitoiib 
-gnivl beJirfJ adit ni sunsvefl bnainl io aisfloiauixnera oO 
.abannO rri strcwefT landiiaK io nelaiciiM edt io mob 
moil Jqrnsxs ai smaoai done iadd ,ed vam saao add aa 
edd aa abanaO nr to i1lobgniS balin'J sdi ni xat ernooni
H P  :ed Tam oaaa
( ? )
s&\ \o ban to ftoioatma* *ilJ *to\ noloo o nhriiUdufc
— : \>nVnoHo\ ad I bbo b«o ([) dqot^otoq ot owatxiq
8 .8
-*T2 .M  
8V2
-6V2 .T I 
082
h£\2£ \rd batoutl
.7eM Io 7 «b dJ82 sdi i*rta baa moil JarfJ lerffriul bebi&ot*! 
gaitfgft adit ii aa bemlanoo ad littria oaiyoiq gmogmoi edt ,8581 
lodrava boa 89*iugft edi to! bsiudiiadua 8*»w 4 ‘ M 01“  lodnr^a bna
oJ ladlie simeqo Ilada oanroiq aidi ni gniddon dnd »" $?£*** 
slab edit ot lonq b9vmqq« bnul a lo lavoiqqa add eiabilavai 
ffoilaoilqqa eisdw bnui a lo laToiqqa add to979iq od no biaa9Tola 
edab add ol nohq lenoiaaimmoA) add oi sbam aav/ iavo'iqqa io!
;adab iadd la  gdibnaq saw boa biaasiola
a
#
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PP. 286- 
290
S. 12 Write in margin “ Amended by 42/58 .
Subsection (3). Delete the figures and symbol “ £170”  
and substitute therefor the figures and symbol “ £200” . 
Subsection (4). Substitute a colon for the full stop at the 
end of the subsection and add the following: —
And provided that nothing in this section shall be construed as 
permitting an individual to be allowed, in relation to the same 
person, for the same year of assessment, both a deduction under 
subsection (2) of this section and a deduction under paragraph 
(a) of this subsection.
S. 12 Subsection (5). Delete the word “ fifty”  where that 
appears for the first time and substitute therefor the 
“ sixty” .
word
word
Delete the first proviso and substitute therefor the following:
Provided that—
(a) where the Commissioner is satisfied that a child is a 
student attending a University or an institution which 
is certified for this purpose by the Minister of Education 
as being of equivalent standard the total deduction 
which shall be allowed in respect of that child shall 
be one hundred and twenty pounds instead of sixty 
pounds aforesaid; and
(b) no deduction shall be allowed in respect of any child
who has an income in his own right of sixty pounds, 
or, as the case may be, of one hundred and twenty 
pounds, or over:
S. 12 Subsection (7). Delete the words “ the year ij 
preceding” .
■till ediately
P. 293 S. 18 Write in margin “ Amended by 42/58” .
Delete from paragraph (a) the symbols, word and figures 
,, ,, ,, ,, ,, remainder ... 7/6d”  and substitute
therefor the following symbols, word and figures—
€ €  9 9
99 9 9  9 9  9 9  99
99
9 9
9 9
9 9
99
99
99
9 9
9 9
9 9
99
9 9
£150
£150
remainder ...
5/6d.
6/6d,
7/6d
Delete from paragraph (b) the words “ except companies,”  
Substitute a full stop for the semicolon at the end of para 
graph (b) and delete paragraph (o).
m(.iriitoD) (£S )o 09) .wa«I u T  emoofll edT
i 85\2fe yd bebnamA“  iti^ram iti atrrN
"07I&1* fading* town -wu\ sHiaQ. .(8) noiiD9?du3
."OOSSt" \od«tq?. \f,5to osD o^\a\adt atutstadu* bitu
ait in qoi* U»\ adt to\ itoJoa n atutit«du& .(¥) noiioaaduS
— : qitniol\o\ asU bbu bun noitoasdira aitt \o bna
an batnianoo ad (fada noiioaa aidi ni gnidton Jadt babivoiq bnA 
eniBa adt oi noiJalsi ni ,bawoIfa ad oj iai/br/ibdl aa gnli&hrnsq 
labnu noitoubeb a died .Jaacnaasaaa to iaey aixraa 9di to!  .noataq 
dqaigaiaq labnu aoiioubab b bna nortosa aidd to (2) noiitaaadiia
.noitoeadua atdd to (a)
in oat UmM aiadw yJtft bno*.vj vU r»h b (l .(5) npiioasduS £1 8 
bto*w a it toVnoii aiuiiiadw* btu> aittii nii no\ staaqqD 
.....L: ■^ •UUI- -
—  :^ ttitosolSo\ ait to\a?aiU[ aiuititdita bits oaWotq tsii\ ait aialaQ
— t e d i  b a b f s r o i f
a ai biido a tadt baitaitaa ai laaoiaaimoioO adit 9iadw (a) 
do id •// ao&uiiteai na io ytiaievinU a gaibaetta tnabude 
noiJ&oubSE to lataiaiM adJ yd aaoqiuq aid* lot baftfrtao ai 
noHoirbab latot add bxabaada daalayitipa to gaisd as 
Uads biido dadi to foaqaai ai bawolla ad Ilada doidw 
ydxia to baatanr abauoq y laswd baa bsibnud quo od
baa ;biaaaiola abauoq
biido yaa to foaqaai ai bswoila ad Ilada oottoirbab oq (d)
tabauoq yixia to Jdgh nv/o aid ai sraooai aa aad odw 
ytnawt boa baiboud eno to ,od yam aaao odd aa ,io
M9vo to , abauoq
yladaibamaii rosy edi** ibioas ai j olalaG .(7) aoido9adu8 21 .8 
™  - *L.^  vrt?fgniboooiq
P *88\2£ yd babaarnA** iti^ cikitt « i oihW 81 .8 | 882 *1
sai&ityt bwto b tw  .aiodwtyta aii (a) dqat^moq ntot\ a$a!aCl
atuiVtadus bwx> **b8\V r^ V tobniaaiai J§tj’"w «* ** j
—-*aTw\>j\. bwD brow 'Slodittygft \wihvtoJIo\ a ii To\atatU f
.bd\s ... oaxa M <* | ,« .« w " I
.b8 Q^ . •» 0 8 -ia n it _ it wt. I
.bd\7 ... tabiiiBmaa {, t( ,, «, i  I
/* .aaiaaqmoo jqsozs1 ‘ abtoui w\J (d) dqiiT^Ditoq iftot\ sialaQ. I
^mssq \o baa adt to aolooimaa ssU to\ qots lSw\ a atvrtitadir  ^ I
.(o) dqaT^ataq atalob bwa (d) dqat^ I
21 .8 -682 .<n 
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Delete section 18a. As inserted by 7/56. Annotator Vol. 1, and sub
8titute therefor the folloming ■
Substituted by 42/58.
Rates of 18a— (1) Subject to the provisions of this Law, in lieu
income tax Qf  f;ax at the rates specified in section 18 of this Law, there
non-residmits.s- aW be levied and paid in each year of assessment upon
such part of the income of a non-resident individual as is 
chargeable with income tax under this Law, other than 
income to which subsection (2) of this section is directed 
to apply, tax at the following rates—
For every pound of the first £850 
For every pound of the remainder
2 / 6d.
7/6d.
(2) Subject to the provisions of this Law, where 
the Commissioner so directs, in lieu of tax at the rates 
specified in sections 18 and 19a of this Law, there shall be 
levied and paid in each year of assessment, upon such 
part of the income of a non-resident person (whether or 
not an individual) as is chargeable with income tax under 
this Law and consists of interest of money or film royalties, 
tax at the rate of 2 / 6d. in the pound.
(3) Subject to the provisions of this section, the 
Commissioner shall not direct that the provisions of sub­
section (2) of this section shall apply unless he is satisfied 
that the transaction giving rise to the payment and receipt 
of interest of money or film royalties aforesaid was a trans­
action entered into in good faith between independent 
persons dealing at arm’s length.
(4) For the purpose of this section a transaction 
between associated bodies of persons shall be deemed not 
to be a transaction between independent persons. 56
(5) Every person aggrieved by a decision of the 
Commissioner under this section may appeal to the Appeal 
Board in the same manner as an appeal may be made 
against an assessment.
(6) In this section
“ associated bodies of persons”  refers to bodies of 
persons one of which either controls or is under 
common control -with the other;
“ control”  in relation to a company, means the power 
of a person to secure by means of the holding of 
shares or the possession of voting power in or in 
relation to that or any other company, or by virtue 
of any powers conferred by the articles of asso­
ciation or other document regulating that or any 
other company, that the affairs of the first-men-
(.ymvO) (* e to ea) .w aJ u T  smoool snT
-dir* bno ,1 .\q'T toifcioitnh .dS\T yvd ImHaam «K . / 8I noitoem
■—-:^itrwoilo\ $itl lohwAJ iftsftU
isa \ p  \i(S
naif ni ,waJ aidi lo anoraivoiq aift od ioa^duS (I)—Adi 1® mtaBL
9iedd ,waJ aidJ io 81 noidaaa ni b idiosqa 89Jin odd In xaJ lo 
aoqu Jaafaaeaeaa Io tbs  ^ doae ni biaq bna bajvsl ad 1 f 
8i as iaubivtbni tasbissi-non a Io araooni add to Iraq dona 
nadd isddo ,wad aidd labou xad amoani ddrw aldasgiada 
bsdosiib at noiJose sidd Io (£) itoii’jaaciaa doidw ad 9raa9cri
—-aadar ^nivolld odd da zaJ t^ kraa od
.b8\£ 058& laid add Io bnxioq vis/a ior£
.bd\T isbniaoisi adjd Io bnuoq via v a io1*!
919dw ,w ad aidd Io anoiarvorq add od doatduB (£) 
saiai sift da xaJ Io nail ni .adoaiib oa TsxroiaaimmoO sdJ 
ad Hade aiadi twaJ aidd io Ail bna 81 anoidosa ni baftioeqe 
dona itoqu .dnaraaaaaaa Io ia&x daas ni biaq bna bsivai 
to Tddiadw) nosraq dnsbiasvnon s Io arnooni srid io draq 
lebou xfii smosni ddha aldaagiada si ea (laubivibiii na ion 
.aaidJavoi mid t o  vafiom lo dasiaJoi lo ad8iano!> baa v/aJ aidJ
.bnooq ad-) ox -&8\fi Io alar add da xad
Slf.
add .noidsea aidd Io anoiaivorq add ol Joa^duS (8)
•dna Io anoiaivoiq add Jadd dassib Jon Hada T9noiaaimmoD 
bsdsiifis ai ad aasinu viqqa Had* noidasa aid! lo  (£) noiiaaa 
dqissei bna Jnairrvaq 9di oJ sail giriv ig uoiJofianaij sdd iadi 
-enarJ a aaw biaesiola aaiJla c^n mid to venom Io issisin i Io 
& nobnaqabni nsawlad dJial boog ni olni bsiaiixs noiioa
.nigaal a' nna la goifasb enoaisq
noidosanaid a no&aaa aidd Io esoqmq sdd to*£ (*)
ion banra9b ed Haifa ano r^eq lo asibocl baiaiooaea neswded
.aao8T9q irisbnsqsbai naswlad noiJsaauaiJ a sd ol
9di Io noiatoab a vd bavairgga noaraq i^av5L (|) 
lB9qqA add ot la9qq« yam noilosa adit i f  bun T9iioiaairmno0 
obam od ^ara Ia9qqa oa aa Tannam arnaa adi ni biaoH
- '  ' S' .In^msasaaa na ianxaga
—noftaaa aid! ni (8)
Io aaibod oi ar^ai "anoaraq Io asibod bsiaiaoaaa**
Tsbim ai t o  a foil nos T9d)ra rioidw lo sno anoaraq
jTadio erf! diiw- loiinoo nommoo
Tswoq adi anaera .xna^inoD a oi uo£ffii9T ai foiiixos*4
lo  gniblori sdt lo anaarfl vil studss o i noaraq a lo 
ni t o  ni iswoq gnilov lo  noiaaoaaoq odt t o  39Tada 
ei/Jiiv vd t o  t^naqmo9 isdio vnu t o  lad l oJ noiJal9i 
-oaaa Io aalaHia adJ banslnoo ai9v/oq ^na lo 
^ r t n  t o  i a d l  gflitalugsT Jnsmi/oob ledio t o  aoilaio 
-nanx-lard add lo  ai raft ft add Jadl ,/naqmoo ladSo
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P P.293 tioned company are conducted in accordance with 
the wishes of that person, and, in relation to a 
partnership means the right to a share of more 
than one-half of the assets, or of more than one- 
half of the income of the partnership;
“ film royalties”  means royalties in relation to the use 
of motion picture films that have been or are to 
be used or reproduced in the Island;
“ non-resident”  means not resident in this Island.
S 19 Write in margin “ Amended by 42/58* .
Delete the symbol and figures “ £2,000”  wherever they 
appear in the section and substitute therefor the symbol 
and figures “ £2,400**.
Next after section 19 insert the following: *234
Inserted by 42/58.
Company 
profits tax.
19a— (1) In addition to the income tax payable under 
paragraph (b) of section 18 of this Law there shall be levied 
and paid for the year of assessment one thousand nine 
hundred and fifty-eight and for each subsequent year of 
assessment, in respect of the chargeable income of any 
company, a further income tax known as “ company profits 
tax*' at the rate of sixpence for every pound of the charge­
able income of such company, and the provisions of this 
Law shall, so far as they are applicable, apply with the 
necessary modifications to company profits tax as they 
apply to income tax.
(2) Where the income of a company includes 
dividends paid to that company by another company which 
has already paid company profits tax in respect of the 
profits or gains out of which the dividends are paid, such 
dividends in the hands of the company receiving them 
shall be exempt from company profits tax
(3) Nothing in subsection (2) of this section shall 
be construed to exempt in the hands of recipients thereof 
any payments made wholly or partly out of the income 
exempted under the provisions of that subsection.
(4) No company shall be entitled to deduct the 
whole or any part of the company profits tax from dividends 
paid out of profits or gains in respect of any period.
«(,.y «o r>) (^ s ioea ) .w*J xjbT emooal edT
ddiw eonabxoooa ni baioubnoo ax* ^n*qraoo honor! 
a 0! noi^alax ni ,bn* ,noax9q dadi lo sadarw add 
exom lo exad8 a od dd^ ix add an*9m qid^xsndxaq 
-©no nadi exom lo xo .sdesaa add lo Uad-ono nadi
;qidaxand7*q add lo amooni add lo liad
e e s .s
ean aHd od noidalex ni 39idlavox anaam seid&yox mlft 
od exa xo naad avad dcdd smlfl axudoiq nordom lo
;bnalal add ni beouboxqax xo bean od
bnalel gidd 0i dnsbieex don 802901 ''dnsbissx-non"
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S 22 Write in margin “ Amended by 42/58*'.
Subsection (1). Delete the word “ Where”  and substitute 
therefor the words “ Subject to the provisions of this section, 
where*’.
Next after subsection (3) add the following:
Inserted by 42/58.
(4) For the purpose of this section a payment made by 
a company as defined in subsection (1) of section 2 of this Law 
shall be deemed to be a payment made by a person resident in 
the Island.
(5) The provisions of this section shall not apply to pay­
ments of interest on investments or deposits in the Island com­
prising the whole or part of the income of a superannuation 
or pension fund or plan administered in the United Kingdom 
or Canada which is exempt by virtue of paragraph (g) of section 
7 of this Law.
S. 28a. A s inserted by 7/56 Annotator Vol. 1.
Subsection (6). Delete the words “ repair or equipment”  
and substitute therefor the words “ or equipment of an 
hotel**.
Delete the words “ alteration or repair** and substitute 
therefor the words “ or alteration” .
Next after section 43 insert the following: — *23
Inserted by 42/58.
43a— (1) It shall be the duty of every individual residing 
in the Island whose total income from everv source whatso-i/
ever for any year of assessment exceeds three hundred 
pounds to give notice of that fact to the Commissioner or 
to a Collector of Taxes at or before the end of the year:
Notice 
of income 
in excess 
of three 
hundred 
pounds.
Provided that such notice need not be given by any 
individual as respects any year for which he has delivered 
a return in accordance with subsection (1) of section 43 
of this Law or, where an individual is or has been in 
employment, as respects any year in relation to which his 
name should be included in a return by his employer 
pursuant to subsection (3) of section 43 aforesaid.
(2) If any individual, without reasonable excuse, 
fails to give such a notice as aforesaid, he shall forfeit the 
sum of treble the tax which he ought to be charged under 
this Law and a penalty of twenty pounds.
(3) Any penalty forfeited and any increased tax 
payable under this section may be added to the assess­
ment.
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P. 326 S. 47(4) Write in margin “ Amended by 42/58” .
Next after the word “ tax”  in line 2 insert the words “ in 
respect of the year of assessment 1951 or any subsequent 
year” .
P. 332 S. 51 Next after subsection (7) insert the following:
Inserted by 42/58.
(8) The Governor in Council may appoint one of the 
members of the Board to be the Deputy Chairman thereof.
(9) In the case of the absence or inability to act of the 
Chairman the Deputy Chairman shall exercise the functions of 
the Chairman.
(10) In the case of the absence or inability to act at any 
meeting of both the Chairman and the Deputy Chairman the 
remaining members of the Board shall elect one of their number 
to act as Chairman at that meeting.
PP. 333- 
334
S. 54 Next after subsection (7) insert the following:
Inserted by 42/58.
(8) If it be shown to the satisfaction of the Appeal Board 
that owing to absence from the Island, sickness or other reason­
able cause any person has been prevented from giving notice 
of appeal in due time, or from attending at the hearing of an 
appeal on the day fixed for that purpose, they may admit the 
appeal to be made by the objector or by any agent, clerk or 
servant on his behalf, or may postpone the hearing of the appeal 
for such reasonable time as thev think necessarv.
PP. 350- 
352
S. 73 Subsection (1). Substitute a semicolon for the fullstop at 
the end of the subsection and add the following: —
Inserted by 42/58.
(f) determining the factors which 
by the Commissioner—
ay be taken into account
(i) in ascertaining whether or not any value should 
be attributed to any quarters or residence 
occupied in connection with employment; and
(ii) in estimating where necessary, the annual 
value which should be attributed to quarters or 
residence occupied as aforesaid.
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PP. 374 
375
Second Schedule Part I. Write in margin *‘Amended by 42/58” .
Paragraph 3 sub-paragraph /l ) .  Delete the words “ or alteration”  and
substitute therefor the words “ alteration or purchase” .
Delete sub-paragraph (4) and substitute therefor the 
following: —
P. 375
Inserted by 42/58.
(4) Notwithstanding anything in the preceding provisions 
of this paragraph in no case shall the amount on which a 
balancing charge is made on an owner in respect of any expendi­
ture on the construction, alteration or purchase of a building or 
structure exceed the amount of the initial allowance, if any, 
made to him in respect of that expenditure together with the 
amount of any annual allowances and any other allowances in 
respect of that expenditure made to him.
Paragraph 4. Next after sub-paragraph (1) insert the following:
Inserted by 42/58.
(1a) Where an initial allowance is made in respect of the 
expenditure the amount of that allowance shall be treated as 
written off as at the time when the building or structure is first 
used after the event which gave rise to the initial allowance.
PP. 375- 
378
Paragraph 5 Sub-paragraph (7). Delete the definition of “ written
down value”  and substitute therefor the following: —
Substituted by 42/58.
t iwritten down value ’ ’ means the cost less any initial, 
annual or other allowance granted prior to the year of 
assessment.
Next after paragraph (6) insert the following: *7
Inserted by 42/58.
Exclusion 
of relief 
under this 
Schedule 
where relief 
granted 
under other 
enactments.
Cap. 50. 
Cap. 53.
Cap. 256. 
Cap. 380.
7. No allowance shall be made under the provisions of 
this Schedule in respect of capital expenditure in relation 
to which any relief from income tax is given by virtue of 
section 28a of this Law or by virtue of any of the following 
Laws, that is to say—
The Buttons (Manufacture and Encouragement) Law;
The Cement Industry (Encouragement and Control) 
Law;
The Motion Picture Industry (Encouragement) Law; 
The Textile Industry (Encouragement) Law.
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Second Schedule Part H. Write in margin “ Amended by 42/58“ . 
Paragraph 3 sub-paragraph (4). Next after the words “ imposed by
paragraph 4 hereof** insert the words “ due regard being had 
to any initial allowance made to him*’.
P. 379
P. 380 Paragraph 4. Next after the words “ when added to”  insert the words
“ any initial allowance and to’ ’ .
Paragraph 5. Delete sub-paragraph (4) and (5) and substitute therefor
the following: —
Substituted by 42/58.
(4) In no case shall the amount on which a balancing 
charge is made on a person exceed the aggregate of the following 
amounts, that is to say—
(a) the amount of the initial allowance, if any, made to him 
in respect of the expenditure in question; and
(b) the amount of any annual allowances made to him in 
respect of the machinery and plant in question; and
(c) the amount of any balancing allowance previously made 
to him in respect of the expenditure.
P. 381 Paragraph 6. Substitute a colon for the full stop at the
paragraph and add the following proviso and 
graphs 7 and 8. *7
end of the 
new para-
Investment 
allowance 
on ships.
Inserted by 42/58.
Provided that no allowance shall be made pursuant to this 
paragraph in respect of expenditure on the purchase, alteration 
or improvement of a road vehicle by a person in employment 
who is paid by his employer a travelling, up-keep or other allow­
ance granted in connection with the use of such road vehicle.
7. Where on or after the 1st of January, 1958, a person 
carrying on a trade incurs capital expenditure on the 
purchase, alteration or improvement of a ship for the pur­
poses of the trade, instead of an initial allowance under 
paragraph 1 of this Part of this Schedule, there shall be 
made to him, for the year of assessment in the basis period 
in which such expenditure is incurred, an allowance (in 
this Part of this Schedule referred to as “ an investment 
allowance’ *) equal to forty per centum of such expenditure, 
and any provisions of this Law applicable to initial allow­
ances made under paragraph 1 of this Part of this Schedule 
shall apply to the investment allowance under this para­
graph except that the amount of an investment allowance 
shall not be written off in ascertaining the written down 
value of the ship nor taken into account for the purposes 
of either paragraph 3 or paragraph 4 or paragraph 5 of this 
Part of this Schedule.
_ 8. Any expenditure incurred for the purposes of a trade
expenditure. by  a person about to carry it on shall be treated for the
purposes of this Part of this Schedule as if it had been 
incurred by that person on the first day on which he does 
carry it on.
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The Tourist Board Law. (62 of 1954)
P. 498 Write at top of page “ Amended by L.N. 246/58 dated 7.11.58“ .
P.499 S. 4 Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“ .
Delete the words “ Governor after consultation with the“  
and the comma after the word “ Minister” .
The Trade Law. (4 of 1955)
P. 515 Add at top of page “ Amended by L.N. 246/58“ .
P. 528 Schedule. Write in margin “ Amended by L.N. 246/58“ .
P. 524 Paragraph 6(1). Delete the words “ Governor after consultation with
the”  and the comma after the word “ Minister".
P.525 Paragraph 6(2). Delete the word “ Governor”  and substitute therefor
the word “ Minister".
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LAWS OF JAMAICA 1955
The Facilities for Title Law. (37 of 1955)
P. 1 Add at top of page “ Amended by L.N. 32/58 dated 15.2.58“
P. 22 Second Schedule. Write in margin “ Amended by L.N. 32/58“ .
Delete the word “  Sergeant “  and substitute therefor the
word “ Corporal“
Delete the word “ and“  where that word appears after the 
word “ Headmasters** and substitute therefor a “ comma**.
Delete the word “ of** where that word appears after the 
word “ Headmistresses’ * and substitute therefor the words 
“ and Teachers not below the Grade of Assistant Teacher 
A -l in’ *.
Delete the figures “ 500“  and substitute therefor the figures 
“ 200“ .
Next after the word “ Bunners”  insert the words “ and 
Assistant Bunners” .
Add at the end of the Schedule the folloioing “ Parish 
Councillors, Public Health Inspectors, Inspectors and 
Assistant Inspectors of Poor’*.
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The Quarries Law. (41 of 1955)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 11 of 58 dated 2.8.58“ .
The clause in brackets relating to the proclamation of the Law. Delete
this clause and write above it “ 2.8.58 Proclamation 22/58“
PP. 1-2 S. 2 Write in margin “ Deleted by 11/58* . 
Delete the definition of “ the Minister”
P .5 Next after section 7 insert the following: *2345
Inserted by 11/58.
Proceed­
ings in case 
of accident.
7a— (1) Whenever an accident occurs in a quarry which 
causes or results in loss of life or serious injury to any 
person, the person operating the quarry shall within twenty- 
four hours after the occurrence of such accident notify the 
Commissioner thereof by telegram or telephone or other­
wise and thereafter shall report in writing to the Commis­
sioner with the least possible delay the facts of the matter 
so far as they are known to him.
(2) The Commissioner shall hold an enquiry into the 
cause of such accident and shall record a finding.
(3) The Commissioner shall, for the purpose of an 
enquiry under subsection (2) of this section, have the 
powers of a Resident Magistrate to summon witnesses, to 
call for the production of books and documents and to 
examine witnesses and parties concerned on oath.
(4) Any person summoned to attend or to produce 
books or documents under this section, and refusing or 
neglecting to do so, or refusing to answer any question 
put to him by or with the concurrence of the Commissioner, 
shall be guilty of an offence against this Law and liable 
on summary conviction before a Resident Magistrate to a 
fine not exceeding twenty pounds:
Provided that no person shall be bound to incriminate 
himself, and every witness shall, in respect of any evidence 
given by him at such enquiry, be entitled to the same 
privileges to which he would be entitled if giving evidence 
before a court of justice.
(5) Any witness attending at the request of or upon 
summons by the Commissioner holding such enquiry shall, 
subject to any order made by the Commissioner, be entitled 
to like expenses as if summoned fco attend the Resident 
Magistrate’s Court.
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The Land Bonds Law. (48 of 1955)
p. 1 Add at top of page “ Amended by 57/58 dated 18.12.58“ .
P .4 S. 7 (1) Delete the words “ All land bonds shall bear interest at
such rate as may be prescribed by the regulations under 
which they are issued”  and substitute therefor the follow­
ing:—
Substituted by 57/58.
The Minister may, from to time, by notification published 
in the Gazette, determine the rate of interest which shall apply 
to land bonds issued on or after the date on which such notifica- 
i tion takes effect.
PP. 8-9 S. 14 Write in margin “ Amended by 57/58“ .
B E T
1 Next after the words “ All regulations made“  insert the
words “ by the Governor in Council*'.
The Beach Control Law. (63 of 1955)
P. 1 Add at top of page “ Amended by 12/58 dated 6.3.58“ .
P .7 S. 11 Write in margin “ Amended by 12/58*’.
Renumber the existing section as subsection (1) of the 
section.
Substitute a full stop for the comma appearing after the 
word “ thereof** and delete all the words appearing there­
after.
Insert the following as subsection (2) : —
Inserted by 12/58.
(2) The Authority may, with the approval of the Minister, 
and by agreement with the person entitled to dispose of any 
land, acquire for the public any portion of such land adjoining 
the foreshore or rights of user over such land and such other 
rights as may be necessary to provide access to any portion of 
land adjoining the foreshore.
pp. 7-8 ; S. 12 Write in margin “ Amended by 12/58**.
Subsection (1). Delete the words “ or compulsorily in 
accordance with the provisions of this Law** and sub­
stitute therefor the words “ and with the prior approval 
of the Minister**.
Subsection (2). Delete the words “ or compensation**. 
Subsection (3) paragraph (b). Next after the words “ his 
nominee may’ * insert a comma and the words “ where such 
land adjoins the foreshore” .
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The Beach Control Law. (63 of 1955) (Gontd.)
P.8 S. 14 Write in margin 1 ‘Amended by 12/58* \
Substitute the words “ Power o f”  for the words “ Petition 
to”  in the marginal note.
Renumber the existing section as subsection (1).
Insert the following as subsections (2) and (3).
Inserted by 12/58.
Cap. 304.
Cap. 304.
(2) Where the public or any class of the public have 
used any beach, land, road, track or pathway in the 
manner and for the period specified in subsection (1) of 
section 3a of the Prescription Law such user is not dis­
puted, the Authority may, if they think it expedient so 
to do, make an application to the High Court by motion 
for a declaration of the right of the public to use such 
beach, land, road, track or pathway, and the Court upon 
being satisfied that the user is not disputed shall have 
power to make such order as the Court may think fit.
(3) The provisions of section 9 of the Prescription 
Law shall apply to an application under subsection (2) of 
this section as they apply to a plaint pursuant to section 8 
of the said Law, and references in section 9 of the said Law 
to the Clerk of the Court and to the judgment of the Court 
shall be construed as references to the Begistrar of the 
Supreme Court and to the Order of the High Court, 
respectively.
PP. 11-12 S. 24 Delete subsection (1) and substitute therefor the follow 
ing:—
Substituted by 12/58.
(1) Whenever the Authority consider it necessary or desir­
able to acquire any land and have failed to arrive at any agree­
ment by negotiation under section 11 or 12 of this Law with 
the person entitled to dispose of such land, the Authority may 
by application in writing submitted through the Minister seek 
the approval of the Governor in Council for the compulsory 
acquisition of such land.
P. 12 S. 27 Write in margin “ Amended by 12/58” .
Next after the words “ of the’ * insert the word “ com­
pulsory*'.
S. 28 Write in margin “ Amended by 12/58**
Next after the word “ acquire** insert the word “ compul­
sorily” .
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PP 13-
The Beach Control Law. (63 of 1955) (Gontd.)
S. 29 Write in margin “ Amended by 12/58*'.
Subsection (2). Next after the word “ acquired** in line 2 
insert the word “ compulsorily**.
Delete subsection (3) and substitute therefor the follow­
ing i—
Substituted by 12/58.
(3) The Commission assessing the rent charge payable in 
respect of the compulsory acquisition of any land required under 
section 12 of this Law shall have regard to the provisions of 
this section.
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The Housing Law. (67 of 1955)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 5/58 dated 17.2.58“ .
PP. 1-3 S. 2
P. 35
Write in margin “ Amended by 5/58” .
Definition of “ scheme” . Next after the words “ emergency 
housing scheme”  insert a comma and the words “ a scheme 
under Part V IIA  of this Law” .
Delete this page and substitute therefor the following pages containing
a reprint of page 35 and Part VII A.
(g)
the Director, specified in the receipt: and that 
on each breach or non-observance of this covenant 
the Director, his assigns or transferees, shall be 
at liberty to effect such insurance and continue the 
same for such period as they may deem fit, and the 
costs and expenses paid on account thereof shall 
be payable on demand and be a charge on the land, 
and bear interest at the same rate as in the case 
of principal money overdue;
not to make any lease, or agreement for a lease, 
without the consent in writing of the Director 
first had and obtained, and any such lease or 
agreement for a lease, made or entered into by 
the borrower without such consent, shall be void 
to all intents and purposes whatsoever.
Director 
may accept 
mortgage 
other than 
in form of 
receipt. 
Sixth 
Schedule.
Record and 
registration 
of receipts 
for advances 
Sixth 
Schedule.
44 -The Director may from time to time accept a first 
mortgage or collateral security in any form of which he 
may approve other than the form specified in the Sixth 
Schedule to this Law.
Cap. 340.
Document 
in form of 
Seventh 
Schedule 
sufficient to 
confer title 
on any 
purchaser. 
Seventh 
Schedule.
45— All receipts in the form set out in the Sixth Schedule 
to this Law, or any alterations thereof which may be made 
by the Director, shall be in duplicate and one copy thereof 
shall, within one month of execution, be lodged and kept 
in the Record Office, and indexed as a mortgage affecting 
the lands and buildings mentioned in such receipt or in 
the case of land under the operation of the Registration 
of Titles Law, one copy of such receipt shall be lodged 
with the Registrar of Titles, and he shall register the same 
as a mortgage under the said Law.
46—  A document in the form specified in the Seventh 
Schedule to this Law, signed by the Director, shall be 
sufficient to confer title on any purchaser and no such 
purchaser shall be concerned to see or enquire whether such 
sale is properly made or whether any notice necessary to 
be given has been given.
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losTsdi %qoo soo baa aiaoilqub fli ad Ilada tvoiS9TiG sdi y;d 
iq ai boa bsghol sd .naiiuos/e lo diaom aao mil; x >v Jin da 
yiiiosfta agaglTora a aa bavsboi bna ,sorfiO broosJT sd! ai 
m to iqisssT dsua ai beooiiasra agaiMiud baa abaal sdl 
aoiiaiiar^a sdi lo noiiaraqo sdi isbnu boal lo 9«ao ad! 
bsgbol sd II ads iqioosr do os lo xqoo eno ,waJ aofcHT lo 
sinaa sdi raisi^ST Ilada sd bna .asliiT lo Tjrntei$*dl sdi dir//
.waJ bias sdl isbrnr ssaalToni a aa
dlnsvsd sdi oi ba^ioeqa rarol sdi ai ineawoob A—dk 
sd Ilada .toIostiG sdi td  baa§fa fwaJ aid! oi alubsdoS 
done oa boa TsaadoTuq v.ob no 9iiil tsioos o ! iosisMoa 
doua isdisdw siiupns t o  sag o! Lamsoooo ad Ilads Tsaadoiuq 
ol ^Taaasoeo soil on voa isdisdv/ to sbara "{haqoiq ai slaa
.rxsVjg assd sad iSSyi^  sd
lotosiiG 
iqaasi a^m
nsdi radio 
lo anol ai 
.itriocm
isss
.siijDad'jR
Bas fnoooH
aoiistiaE^ oi 
elqbaor lo
.893(U7{tt TOl
dixiS
.sk-I^ da?
.0>S ,qsD
in^ muooCL 
lo anol ai 
rfiaovoH 
dliffiorfo^  
oJ SooisSirs 
9liii ralaoo 
van ooas.Taia&nuq
diaevoS
.9iuB»doS
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Inserted by 5/58.
P a st  VjJLa
Preparation 
and submis­
sion of 
scheme by 
housing 
associations.
Preparation, approval and completion of scheme prepared
by housing associations.
46a— (1) A housing association may prepare and submit 
to the Minister a scheme for the laying out or subdivision 
of land and the construction of houses thereon.
(2) Every scheme submitted under subsection (1) 
of this section shall be accompanied by a plan of the area 
to which such scheme relates and a statement showing—
(a) the manner in which it is intended that the area 
to which the scheme relates shall be laid out and 
the land therein used and, in particular, the land 
intended to be used for the provision respectively 
of houses, roads and open spaces and for public 
and commercial purposes;
(b) the approximate area of the land to which the 
scheme relates;
(c) the approximate number and nature of the houses 
and other buildings to be provided;
(d) the average number of houses to be constructed 
per acre;
(e) such details as may be required by the Minister 
in regard to the type of houses to be constructed, 
the method of construction to be employed and 
the materials to be used;
(f) particulars relating to water supply, drainage, 
sewage disposal and to such other matters of like 
nature as the Minister may require;
(g) the prices at which it is proposed to sell the houses 
upon completion;
the financial arrangements made or proposed to 
be made in regard to the payment for houses by 
the purchasers thereof;
the time within which it is proposed to complete 
the scheme and, where it is proposed to under­
take the scheme in stages, the time within which 
it is proposed to complete each stage.
(3) In this Part of this Law “ housing association”  
means any person, company or society established for the 
purpose of, or amongst whose objects and powers are in­
cluded those of, constructing or facilitating the construction 
of houses, and deemed and certified by the Minister to be 
a housing association.
m^.blaoO) (6361 lo Td) .wa&I gniauoH 8dT
.85\6 \v<5 batotul
aITV  TflA^[
baiagBiq aitnifoa to aoitdtqmoo b.K» JDaotqqa
.anoitaioo*M> \>nituod jff
dimdue'bna eieqaiq yam aoidfiiaoaaa $nbmod A ( t)—Adb notompiq
noiaivibdua to duo $niyal add 101 araaioe n -isisiniM exlj at f «®
.aoaiadd aeauoxf to rfoiJauidaaoa add baa bnsl to S^3L
yutrnd
(I) noidaeadua labau baitlmdua amadoa yxovSE (£) .aaoriaboaaa
891© add lo iialq a yd bainaqmoaaa 9d tlada noida9R errfd lo 
—^oiwoda doamadada a baa aadaiei eraadaa dona daidw od
a91B add dadd bsbfraJni ai di daidw ai laarvam add (a) 
bna di/o biaf ad Ilada 89ial9i aoiidaa add doidw od 
baal add ,ialuaihf:q ai ,baa beau aidiadd boa! add 
ylavidoaqaai nolahroiq add *iol bsau ad od babnadoi 
ailduq 10I baa aaaoqe oaqo baa abaoi ,39aiiod lo
• ;aaaoqiuq faiaiammoo boa
add doidw od baal add lo aa*ia adamrxoiqqa add (d)
; aadalei amsifoa
(t98uod add lo aiiidan baa tedmuii adamixoiqqa add (a)
;b9bmrrq ad od egotbiiird radio baa ^
baiouidaaoo ad od asauod lo ladmrrn o^aiava add (b)
;aioa tag
ladetfirM add vd bativpai ed yam ss siiadeb daua (a)
.badouidsaoa ad od aeauod lo eqyt add od byag9i  ni 
baa bayolqme ad od noidouidaaoa lo boddam add
*baau ad od alahadam add
,9gaaiaib fyiqqua radaw od gaida [91 aiafuoidiaq (1) 
add lo  araddam laddo daua od baa Insoqaib agawaa
jsiiupai yam ladaixtiM add aa aitidaa
39auod add llaa od baaoqoiq ai di doidw da aaahq add (g)
■W°' EjB!i noidalqmoo noqu
od baaoqoiq ip  abam adaama^aaiia laiauaad add (d) 
yd aeeuod lo l duauryaq add od bia^ai m abam ed
;loaiedd araaadaiuq add
edalqmoa od baaoqoiq ai di daidw aiddiw 9raid add (i)
-isbiiu od baaoqoiq ai di aiariw Tbcra amadaa add 
daidw aiddiw amid add .eegads ai saxadoa 9dd adad
.9gada iiai33 adsJqmoa od baaoqoiq si di
"noidaiooaaa gmauod^ * waJ aidd lo dia^ L aidd ni (8)
9dd 10I b9daiidada9 ydsiooe 10 ynaqmoo .noaisg yaa anasnrr 
-ai pis 8i9Woq bna adaajdo aaodw da a^oraa 10 ,Jo aaoqiuq 
noidauid8aoa add gnidadiliofil 10 gaidouiisnoo (lo asodd babuls 
ed od ladsiaiM odd yd Lsidmao baa b9maeb boa (aaauod lo
.xroMaiooaaa gmauod a
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Conditions 
precedent 
to submis­
sion of 
scheme for 
approval.
46b— (1) The Minister shall not submit a scheme for 
approval under section 46c of this Law unless—
(a) the scheme contains provisions empowering the 
Director to carry out the scheme at the cost of 
the housing association in the event of the failure 
or neglect of the housing association to do so and 
the Director shall have power to act accordingly;
(b) the housing association has furnished each Local 
Authoritv within whose area the scheme is to bet/
operative, for the approval of such Local Authority, 
a layout plan of the area to which the scheme 
relates, and a statement which together give parti­
culars in regard to the matters referred to in para­
graphs (a), (b), (c), (d) and (f) of subsection (2) 
of section 46a of this Law.
(2) Every Local Authority for whose approval a 
layout plan and statement have been furnished in accord­
ance with the provisions of this section shall, as soon as 
may be, notify the housing association concerned of the 
grant or refusal of their approval and the housing association 
shall transmit such notification to the Minister.
(3) Where a layout plan and statement are 
furnished in accordance with this section the Local 
Authority may propose modifications of the plan or any 
matter contained in the statement and any modifications 
agreed on by the housing association and accepted by the 
Minister shall form part of the scheme to be submitted to 
the Legislative Council and the House of Representatives 
as hereinafter provided.
(4) Where in the opinion of the Minister any Local 
Authority has unreasonably refused or unduly delayed 
approval of any layout plan and statement furnished to 
them in accordance with this section the Minister may at 
the request of the housing association approve such layout 
plan and statement with such modifications as have been 
accepted by the housing association and the Minister, and 
thereupon such layout plan and statement shall be deemed 
to be approved by the Local Authority.
Approval 
and com­
pletion of 
scheme.
46c— (1) Where the Minister considers that any scheme 
submitted under section 46a of this Law should be approved, 
he shall submit the scheme to the Legislative Council and 
House of Representatives with a statement that the 
layout plan and statement furnished under paragraph (b) 
of subsection (1) of section 46b of this Law have been 
approved by the Local Authorities concerned or by the 
Minister, as the case may be.
.w a j golsxioH adTfcSei to Yd)
lot 90X91102 a itoidos Jon Hails laiaiaiM sr(T (I)— aOb
— aaalntr wa«l sirli id no i. loss labnn i«70tqqa
adj gahav/oqma enoieivoiq aniaiaoo emedos edi (a) 
to Jbod ad# ia amadas sdi ino vtujd o l loiosiiQ 
aii/Hat ad) to #0979 adj ni cioiiaioossa ^nianod adi 
boa oc ob oj aoiiaioosaa gnianori 91ft to ioal^an 10 
;7l§nibin joa Jon oi la woq S7ad Hads loiaaiiG ad#
laooJ 4OS9 badaiinut sad aorta iaoaea gnisuod ad-i (d)
9<l o# ax amadaa ad# aaia aaodv nidihv ^hodiuA  
.ythodJoA laooil dona to layoiqqa ad# tot 3 vftaiaqo 
emedoa ad# ifoidv/ oi asia 9di to oalq #uoyal a 
-cJiaq avig ladsagol doidw iaamsi&Js a baa 
-tnaq oi 05 banaiai aiaJJam edi o# biagei oi aialuo 
§§§ dofjossdua to (t) baa (b) ,($) ,(d) ,(a) edqaig
* 1 ^w «J aid# to a&# noiioss lo
a lavoiqqa saodw 10I ^hodlu/. IsooJ ^isv3 (S)
-bioooa ai barf sari at nsad avail Jnamaiaia baa oalq inoyai 
as aooa aa ,Hada aoilasa aidi to aaoiar/mq sdi dliw aooa 
sdi to bamsouoa no tai^^taa gnisi/od adi 71.■'ton 3 d 7am 
aoiJaraoaga gniauod 9di boa la/cnqqa iradi to faanlai 10 iaaig
.lajsiail/. sd# oi aoilsoiiiJon do us iirnsnaii llada
sia JnamsJaia baa nalq tuoysf a aiadY/ (8) 
leooJC adi aoiJoas aid# dii/z doaabioooa ai badairnui 
yaa 10 oalq adi to aaohaadibom eaoqcnq yam ymodiiiA 
siroiJao&ifcoar yoa boa Joann^sis adi oi baniainoo laiiam  
ads yd baiqaaaa baa noiJarDo^a gniauod adi yd no hassga 
oi batiinidus ad oi small* ? ‘ ifJ to tiaq ariot [feda isJaiaiM 
as7iininasinqsfl to saaoH orli baa lioonoD S7iialsig9il adi
 ^ : .bsbiToiq laJiaafaiad as
laoc J[ yna *ta isiniM adi to aoiaiqo adi ai aiaif// (£) 
bsyaisb ylubao to basutsi yldaaoaaaiau sad yinodJuA 
oi b9dsimut iaaaiaJsi* baa nalq -inoyai yaa to l£7oiqqa 
3a yam TOiaioiM adi noiisss sidi rfiiy/ aonabiosaa ni coadi 
Juoy/I dous a/oiqqa oofraioossa gnisnod srii to teaupsi 9di 
need 97ad sc dnoiXBoitiboin lions diiv/ taooiajats boa nalq 
boa -TOiarnilA adi baa aoiiaiooesa ^oiauod adx yd bdJqsooa 
bsmssb sd Hads Jnsmsiats bna aaiq Juoyal dous noqusiedJ
.yihodJaA laooJL adi yd bavoiqqa ad oi
9fn9dos yaa iadi sisbisnoo lalaimUL ed? aiedW (I)— odb 
.bsvoiqqa ad bluods waJ sidi to aOI* aoiJoee taborr; bsJiimdae 
baa iioaaoO ariJalsigsJL srfi oi ainsdos adi iimdua iiada ad 
sdt iadi inanraiala a dir// savitainaaaiqaS to asaoH
(d) dqaigaieq labau badsiaTut iaamaieie bna oalq iaoyal 
oasd 97ad v/aJ! sidi to ad# aofioaa to (I) tsoiSoaadus to 
adi yd to bamaonoo aaiirrod ?u A laaoJC adi yd bavoiqqa
.ad yam asaa adi aa .laiaiaiM
anoiliboot I 
tii9i»anq 
•liituba 01 
lo noia 
lol 9£CKhLm 
. Icvcnqqa
fiToi^ qA 
-moo boo 
lo aot&Iq 
■amoifewt
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(2) Where the Legislative Council and House of 
Representatives approve any scheme submitted under sub­
section (1) of this section, the following provisions shall 
apply with regard to the carrying out of such scheme—
(a) the housing association shall be exempt from any 
obligation imposed by any law in relation to—
(i) the laying out or subdividing of land for the 
purpose of building thereon or for the selling 
of the same in lots; or
(ii) the construction of buildings;
(b) arrangements may be made between the Minister 
and the housing association or any person nomi­
nated by the housing association for the guarantee 
by the Government, with the approval of the House 
of Representatives of the payment of interest and 
repayment of capital in respect of a portion of such 
sum of money as may be lent to persons for the 
purpose of purchasing houses constructed by the 
housing association;
(c) any instruments necessary for transferring or vest­
ing any land or buildings by the housing associa­
tion to or in any person, upon which or in respect 
of which stamp duties, registration or recording 
fees are payable, shall be exempt from the pay­
ment of such stamp duties, registration or record­
ing fees;
(d) if the scheme provides for any instrument trans­
ferring or vesting any land or buildings to or in the 
Director or by the Director to or in the housing 
association or to or in any other person, paragraph 
(a) of section 39 of this Law shall apply to any 
such instrument;
(e) the Director shall have power from time to time to 
carry out or cause to be carried out such inspections 
as he may think fit to ascertain whether the scheme 
as approved under this section is being carried out, 
and the Director may require the housing associa­
tion to remedy any failure to conform with the 
scheme and the housing association shall comply 
with such requirement;
(f) the provisions of subsections (3), (4) and (5) of 
section 28 of this Law shall apply to such scheme 
as they apply to schemes prepared under Part H  
of this Law, and references in the said subsections 
(3), (4) and (5) to the Director shall be construed 
as references to the housing association;
(g) the provisions of the scheme shall have effect as if 
they were enacted in this Law.
(JwttoO) (3861 to T8) ,w*J gateuoH orfT
io aauoH bna IronuoO avMalaigaJT arid 9lddW (6)
•due Tdbnu baddirodug: amerfoa vaa svoiqqa aavrJelad<saiqiilI 
Hada anoiaivoiq gniv/oiloi add noidoaa sirid io (I) noidoaa 
— oruadoa doua io duo gflpmao edd oj biag9i ridiv/ vlqqa
vaa mo*d dqraora ad Ifarfa noidaiooaea gniauori add (a) 
od noidalei id wal ’/aa ^d baaoqixu noidagildo
add io l bnal do gnibivibdua io  duo goival add (i) 
gmll9S add io i 10  aoaiadd gnibliuri do aaoqiuq
to  ;adof ni sraaa add io
•agni blind io noidouidanoo add (ii)
ladainiM add n99wdad abani ad ’ftcsm ainafnagae-na (d) 
-Iinofl noaiaq vaa io  noidaiooeea goieuod odd boa 
aadnaiaug odd io i noidaiooaaa gatauod odd vd badan 
aauoH add io iavoiqqa odd ddi'77 .dnamniavoG add vd 
baa daoiadar io  dxxam^aq add io aavidaJnaadiqail io 
dona io aoidioq a io doaqa9i ai I&diqao io daanrtaqai 
arid io l 8no8iaq od duel ad vfW  aa ^anorn io mua 
odd vd badouidaaoo asauod goiaadoiuq io aeoqiuq
; noidaiooaaa g B H K
-toav io gamaiamnd ioi \'imesmn edfianxoid&ni van (0) 
-aioossB gniauod add vd egni blind 10 bnal vns gni 
doaqsai m 10 doidw aoqu ,noaiaq vob ai 10 od aoid 
gnibioosi 10 noidaiiaigai ,ssL‘ub qaiada doidw io 
-7cq add moil iqmaxa od liada iOidavsq 01a aaoi 
-biooai 10 noidaidaigai .eaidnb qinada doua io dnem
^aaai gni
-anmd dnemuidani ^na ioi aabivoiq amsrioa add ii 
add ni 10 od agniblind 10 iVnal vna goidaav 10 gninal 
gniauod add ai 10 od lodoeiiG add vd 10 lodoaiiCl 
dqaigaiaq , noaiaq laddo ^na ni 10 od 10 noidaiooaaa 
^na od vlqqa liada wavl aidr io Go noidoaa io (a)
rdnarauijsni done
od amid ad 9mid aioii lav/oq avail bade lodoaiiu arid (a) 
anoidoaqam dona duo bemao ad oJ oeuao to duo vrtao
9madoe aril iedd9dw niaJiaoaa ot dft dnid d v&m ad aa 
,duo bainao gniad ai uoidoaa aidd isbnu bavotqqa aa 
-aiooeaa gniauod add aiinpei lodoaiiCl 9dd baa 
9dd ddiw onoinoo od eiuliai vdb ^Lemai od uoid 
^Iqmoo ifada noidai-ooeea gnianod add bna a mad02
r^ .,jToV_-J_ L ?;•  ^ ;dn9 fti9iiupai doue ddiw
10 (3) bna p )  .(8) aaoiioaadua io enoiarvoiq add (i) 
amarioa dons od ^Iqqa Uada wsG aidd io 82 noidoaa
11 dia^ I isbnu baiaqaiq aamados od vlqqa a^,dd aa 
anoid09adu2 bias ad) ni eaonaiaiai bna ,waJ! aidd io 
bauidanoo ad Ifada lodoaiiCL add ad (3) baa (b) t(8)
; noidaiooaaa gnianod add od ssonaiaiai ea i
ii sc doaSa avad llcde 9mado8 sdd io aaoiaivoiq add (g)
.Wail aidd nr baioana aiaw vadd
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The Loans to Small Businesses Law. (6 of 1956)
P. 1 Write at top of page “ Amended by 59/58 dated 18.12.58“ .
P. 11 S. 22 Write in margin “ Amended by 59/58“ .
Immediately before the word “ wilfully “  in paragraph (c) 
insert the words “ sells, pledges, mortgages or otherwise 
disposes of, or“ .
The Travel Agencies Regulation Law. (46 of 1956)
P. 1 Write at top of page “ Appointed day 2.2.59, L.N. 254/58“ .
S. 2 Write in margin against the definition of “ appointed day“
2.2.59, L.N. 254/58.
The Adoption of Children Law (75 of 1956)
P. 1 Write at top of page “ Amended by L.N. 272/57 dated 19112.57**.
The clause relating to the Proclamation of this Law.
Delete this clause and write above it ‘ *2.1.58 Proclamation 1/58 »  9
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The Adoption of Children Law. (75 of 1956) (C on td .)
First Schedule, Second Appendix. Part 1
Delete this Part and substitute therefor the following:
Substituted by L.N. 272/57.
P art  1— Particulars relating to the child
Confidential: On completion forward promptly to Secretary adoption Board
Name.............................................................. Date of B irth:.............................................
(Surname) (Christian Names)
Address: ...................................... ..................^Nationality:  ................................................
Weight at B irth:..........................................What Age did Child Walk?...................
(State if premature)
Was Mother's Confinement Normal
or Instrumental?....................................What Age did Child Talk?.....................
Child was: (A) Entirely Breast Fed.........Has Child any Bight or Interest in
(B) Partially Breast Fed........ Property?............................................
(C) Entirely Bottle Fed................................................. .............................
(Strike out as appropriate) (If yes, give particulars)
Was Child Baptised?....................................Child’s Life Insurance.............................
(State type of Policy and Amount)
Place of Baptism.......................................... .Why is Child offered for Adoption.........
Denomination......................................................................................................................
Father
F a m il y  H is t o r y
Mother
Name..............................................................Name................................................. ......
(Surname) (Christian Names) (Surname) (Christian Names)
Address...........................................................Address.....................................................
Age.....................Religion..............................Age...................... Religion...................... .
Marital Status...............................................Marital Status........................................ .
Husband’s Full Name................................. .Wife’s Full Name..................................
Sex and Age of Other Children................. Sex and Age of Other Children
Is there any Family History of— Is there any Family History of—
Insanity ?..................................................... Insanity ?............................................
Tuberculosis?.............................................  Tuberculosis?.....................................
Mother Father
Other Diseases?............................................. Other Diseases?....................................
Does she consent to Adoption?...................Does he consent to Adoption?.............
(If no state Reason) (If no state Reason)
If dead, Date of Death................................ If dead, Date of Death
Are parents separated?................................ Is separation order in force?
If so, give particulars as to maintenance of child..................................
If illegitimate, does father contribute to child’s maintenance?..............
If so, give particulars....................................................................................
If Child has Guardians, state:
Name..............................................................Name........................................................
(Surname) (Christian Names) (Surname) (Christian Names)
Address.......................................................... Address.....................................................
How and by Whom were they Appointed?................................................................
Do they consent to Adoption?...................................................................................
(If no State Reason)
Are any other Persons Liable to contribute to Child's Support?.....................
Do they consent to Adoption?....................................................................................
(If no State Reason)
Signature.................................................  Date.................................................
Adoption Officer
m( . U koO'i (8SGI to 5T) .w aJ  aeiblidO !o aoiiqobA eilT
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..............,... ........... .... f^ tioqoi*! ...... bal. iitnQ 7lielira*! (0)
.................................... .........iwl sl-fioil vIstiinH (D)
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LAWS OF JAMAICA 1957
P. 1
PP. 6-9
The Cocoa Industry Board Law. (21 of 1957)
9 Wrrite at top of page ‘ ‘Amended by 61/58 dated 18.12.58”
S. 5 Next after subsection (5) insert the following:
Inserted by 61/58.
(6) Notwithstanding any prices which the Board may 
prescribe by regulations made in accordance with the provisions 
of paragraph (1) of subsection (1) of section 8 of this Law the 
Board with the prior approval of the Minister may from the 
funds at its disposal or from its reserves pay to growers in respect 
of cocoa purchased by the Board such additional sums upon such 
conditions as the Board thinks fit.
P. 1
P. 32
P. 35
The Pilotage Law. (28 of 1957)
Write at top of page ‘ ‘Amended by L.N. 45/58 dated 3.3.58” .
Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it ” 3.3.58 Proclamation 8/58” .
Schedule. Reg. 2. Delete the definition of “ Wharfinger”  and sub­
stitute therefor the following:
Substituted by L.N. 45/58.
“ Harbour Master”  has the meaning ascribed to it in the 
Cap. 145. Harbours Law.
Write in margin “ Amended by L.N. 45/58” .
Reg. 14 Paragraph (1). Delete the word “ Wharfinger”  and sub
stitute therefor the words “ Harbour Master” .
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The Pilotage Law. (28 of 1957) (Contd.)
PP. 38-39 Reg. 24 Write in margin “ Amended by L.N. 45/58“ .
Paragraph (1). Delete the colon immediately before the 
proviso and substitute therefor the following words “ for the 
first hour, ten shillings for each of the second and third 
hours and five shillings for each hour thereafter: “ .
Delete the words “ two hours' * from the proviso to the 
paragraph and substitute therefor the words “ one hour". 
Paragraph (2). Delete the proviso to sub-paragraph (b) and 
substitute therefor the following: —
Provided that where the time appointed for the arrival or 
departure of a ship is subsequently altered to some later time
no fee shall be payable in respect of any period prior to such 
later time except—
(i) such detention fee as may be due to the pilot when he 
is informed of the postponement, and
(ii) a fee of one pound in the event of the request for the 
pilot being cancelled subsequent to his being informed 
of the postponement.
P.40 Next after Regulation 29 insert the following:
Inserted by L.N. 45/58“ .
29a. Where the services of a pilot are engaged in relation to 
outpost other than the pilot's home port, he shall be supplied by 
the ship’s owner master or agent either with a suitable pilot 
boat in the opinion of the Harbour Master or with the cost of 
obtaining such a boat.
PP 40-43 Reg. 30
rite in margin “ Amended by L.N. 45/58".
Delete the word “ The" from the definition of “ Optional 
Pilotage limit”  for the Ports of Alligator Pond, Discovery 
Bay, Ocho Rios and Oracabessa and substitute therefor the 
words “ Inshore of the".
Next after the definitions in respect of the Port of Man- 
chioneal insert the following: —
Unspecified Ports
Compulsory Pilotage Limit. The seaward circumference of a 
circle described with a radius of three miles from the point on 
shore nearest to the anchorage.
Optional Pilotage Limit. The seaward circumference of a circle 
described with a radius of half a mile from the anchorage.
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The Pilotage Law. (28 of 1957) (Contd.)
PP. 48-44 Reg. 33 Delete paragraph (1) and substitute therefor the follow
ing:
Substituted by L.N. 45/58.
(1) The fees payable in respect of pilotage services within the 
compulsory pilotage limits of first class ports shall be as 
follows:—
Registered Gross Tonnage of Ship Fee Payable
£ s. d.
Up to 500 tons • • • • • • 5 1 3
Above 500 tons and not exceeding 1,000 tons 6 7 7
„  1,000 .................. „  1,500 9 9 7 4 1
M i »500 ,, , f ii „  2,000 9 7 19 6
2,000 „  „  „ „  3,000 9 9 9 7 0
ii 3,000 ,, ,, ,, „  4,000 KM 11 0 0
„  4,000 „  „  „ ,, 5,000 > £jjj .. 1 12 13 0
,, 5,000 ,, ,, ,, „  6,000 1 9 14 6 0
,, 6,000 ,, ,, ,, „  7,000 1 9 15 19 0
,, 7,000 ,, ,, ,, „  8,000 9 9 17 12 0
„  8,000 „  „  „ „  9,000 | | 19 5 0
„  9,000 „  „  „ „  10,000 1 - $ ]  9 20 18 0
„  10,000 „ 20 18 0
plus 2 /6  for 
each 100 tons 
above 10,000 
tons.
Reg. 33 Next after paragraph (3) insert the following:
Inserted by L. N. 45/58.
(4) The fee payable in respect of coastal pilotage services shall 
be £5 per 100 miles or part thereof.
The Trade Marks Law, 1957 (32 of 1957)
P. 1 Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it ‘ *1.12.58 Proclamation 34/58*'.
P. 1
The Town and Country Planning Law, 1957 (42 of 1957)
Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 1.2.58 Proclamation 5/58**.
The Judicial Service Commission Law, 1957 (45 of 57)
P. 1 Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 1.3.58 Proclamation 7/58*’.
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LAWS OF JAMAICA 1958
The Land Development Duty Law, 1958 (4 of 1958)
P. 1 Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 18.6.58 Proclamation 17/58” .
Tne Bank Notes (Demonitization and Bedemption) Law, 1958 (10 of 1958)
P. 1 the Proclamation of the Law and write 
Proclamation 15/58” .
The Electricity Development Law, 1958 (20 of 1958)
P . l Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 1.10.58 Proclamation 30/58” .
The Jamaica Social Welfare Commission Law, 1958 (33 of 1958)
P. 1 Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 1.2.58 Proclamation 36/58” .
The Old Age Pensions and Superannuation Schemes Law, 1958 (63 of 1958)
P. 1 Delete the clause relating to the Proclamation of the Law and write
above it “ 1.1.59 Proclamation 40/58” .
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